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A mi mejor amigo) Juan 
Layunta, como testimonio 
verdadero de lo muchísimo 
que le quiere, le dedica esta 
obra 
Pensamientos. 

D E S P E J O 
Sólo dos palabras antes de empezar. 
El Anuario taurino de 1913 contiene todo 
cuanto ocurrió durante el año á que aquél se 
refiere; en una palabra: todo, absolutamente, 
lo que de cierta importancia ocurrió en la tem-
porada á que el año se refiere se halla con-
signado en las páginas de que consta el pre-
sente libro. 
Que esta nueva obra mía sea del agrado de 
los aficionados, de la misma manera que lo 
fueron tantas otras, es lo que constituirá para 
este humilde escritorzuelo h o n o r y orgullo 
grande, acompañados de una satisfacción in-
mensa. 
Esto es lo que ansia y esto es lo que desea 
pensamientos. 

Enero 

D í a 1.° de Enero . 
El primer espectáculo taurino que hubo en 
1913 no fué precisamente en tierra española; 
tuvo lugar en Zacatecas (Méjico), donde se l i -
diaron reses de Malpaso, que por cierto resul-
taron aceptables. 
En esta corrida actuaron el bilbaíno Coche-
rito y el madrileño Punteret; el primero estuvo 
bien toreando y en la muerte de sus toros; el 
segundo bien toreando y valiente con el es-
toque. 
Ambos espadas pusieron banderillas, y fue-
ron aplaudidos. 
Día 5 de Enero . 
En la Plaza de Méjico se lidiaron toros de 
Benjumea, que resultaron medianos. 
Machaquito quedó superior toreando y en la 
muerte de sus toros. Banderilleó superiormente 
al tercer bicho. 
El espada mejicano Merced Gómez estuvo 
valiente en sus toros. 
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—En Guadalara (Méjico) se lidiaron reses de 
Cuanamé, que resultaron mansurronas. 
Bienvenida cumplió toreando; á la hora de 
matar, regular. 
Torquito estuvo voluntarioso en sus tres 
toros. 
—En la Plaza de Lima se lidiaron toros del 
país, que fueron mansos. 
Gorchaíto fué objeto de estrepitosas ova-
ciones. 
Ostioncito regular, no más que regular. 
Flores muy bien y Pacomio ovacionado. 
El banderillero Pablo Baos fué cogido por 
el cuarto toro, resultando con una cornada 
grave. 
—En Saltillo (Méjico) se celebró otra fiesta, 
y lidiáronse moritos de Guanamé, que no pa-
saron de regulares. 
Morenito de Algeciras gustó toreando y ma-
tando. 
Punteret, superior en los tres tercios. 
—Falleció en Madrid el picador de toros 
Miguel Granados, Pisones. 
Día 6 de Enero . 
En Málaga tuvo lugar una corrida de novi-
llos organizada por el semanario La Fiesta 
Nacional, en la que actuaron diestros noveles, 
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auxiliados por Paco Madrid, Gómez Brailey y 
Larita. 
Los debutantes fueron Antequerano, Ronde-
ño, Maldonado y Brocherito; el primero estuvo 
breve; el segundo, mediano; el tercero y cuar-
to, menos que regular. 
Paco Madrid, Larita y Gómez Brailey bulle-
ron y parearon bien. 
La fiesta resultó animada. 
R e a l orden relat iva á las e n f e r m e r í a s 
de las P lazas . 
El día 7 visitaron al señor ministro de la Go-
bernación una Comisión compuesta de Bom-
bita 11, Pastor, Regaterín y el Chano, para 
interesarle se cumpla la Real orden relativa á 
las enfermerías de las Plazas de toros, en vir-
tud de que treinta de éstas no reúnen las con-
diciones debida?. 
El Sr. Alba prometió que se cumpliría la 
Real orden de 8 de Septiembre de 1911, aneja 
á dicho asunto. 
Los ofrecimientos del señor ministro los 
cumplió á los pocos días, disponiendo que en 
la Plaza de Toros de Vista Alegre (Bilbao) no 
se diesen corridas hasta que la enfermería no 
se hallase establecida en la planta baja, en vez. 
del piso principal, donde estaba. 
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Día 12 de Enero . 
La corrida á beneficio de Machaquito, cele-
brada en Méjico, fué un verdadero aconteci-
miento; se lidiaron loros de Veragua, que cum-
plieron. 
Machaquito estuvo superior en su primero; 
el cuarto bicho le volteó, resultando con un 
puntazo en un muslo, la dislocación de la mu-
ñeca y varios varetazos que le dejaron fuera de 
combate. 
Toreando de capa y en banderillas quedó 
bien. 
Merced Gómez quedó regular en el segundo; 
el cuarto toro le echó mano y se retiró á la en-
fermeria. Arcadio Ramírez dijo que él no ter-
minaba con los toros enchiquerados, por cuyo 
motivo y por mandato de la presidencia fué 
preso; Torquito, que estaba de espectador, se 
aprestó á evitar el conflicto que se venía enci-
ma; bajó al redondel, y á petición del público 
mató muy bien los dos últimos toros. 
He ahí lo que dió de sí la emocionante co-
rrida celebrada á beneficio de Rafael González, 
—Toros de San Diego -¿e los Padres se co-
rrieron en Irapuato (Méjico), los que fueron 
buenos. 
Cocherito muy bien en la muerte de sus tres 
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toros y ovacionado banderilleando á los toros 
primero y quinto. 
Freg regular y bien; banderilleó al último y 
se le aplaudió. 
—En España el primer espectáculo taurino 
que tuvo lugar en 1913 fué en la Plaza de Cór-
doba, lidiándose becerros de una acreditada 
ganadería que fueron superiores. 
Limeño chico tuvo una gran tarde; Macha-
quito chico estuvo muy trabajador. 
Día 16 de Enero . 
El novillero Juan Medel (Lobo), que hace 
años estaba loco en Huelva, apareció ahogado 
en Cabo de Palos. 
Día 19 de Enero . 
Méjico; los toros de Ateneo fueron buenos. 
Cocherito también escuchó palmas, y lo mis-
mo le sucedió al espada madrileño Juan Ceci-
lio (Punteret). 
—Toros de Truji l lo, que merecieron el ca-
lificativo de aceptables, se jugaron en Torre-
jón (Méjico). 
Torquito, bien en sus dos toros; cortó una 
oreja. Gueirrilla, que tomó la alternativa,, cum-
plió en esta fiesta. 
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—Puebla (Méjico); toros de Piedras Negras 
fueron bravos. 
Bonarillo estuvo bien, su compañero Bien-
venida agradó. 
—Tres toros de Asín y otros tres de Alcolea, 
que no pasaron de regularcillos por lo que á 
bravura se refiere, fueron los que se lidiaron 
en Lima. 
Corchaíto, Flores y Pacomio fueron muy 
aplaudidos. 
—Martín Vázquez obtuvo un gran éxito en 
León (Méjico) estoqueando cuatro toros de 
una de las ganaderías del país, que por cierto 
fueron bastante buenos. 
—En el hospital de Santa Cruz, de Barcelo-
na, falleció el picador de toros R:.món Roca 
(Sabater). 
E l pintado de la P l a z a . 
El día 20 se reunió la Comisión provincial 
•para ocuparse del pintado de la Plaza de To-
ros de Madrid, acordándose abrir un concurso 
para hacer dicha obra, bajo el tipo de 30.000 
pesetas, pagaderas, 15.000, al comenzar las 
obras, y las restantes, el año 1914. 
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Día 26 de Enero . 
Otro éxito obtuvo Cocherito toreando en 
la Plaza de México: fué aplaudidísimo y cortó 
la oreja de uno de sus bichos; en cambio, Bien-
venida se limitó sólo y exclusivamente á cum-
plir. 
Los toros fueron de la ganadería de Piedras 
Negras y resultaron buenos. 
—En Guadalajara (Méjico) se corrieron re-
ses de Santín, que fueron regulares; Martín 
Vázquez tuvo una gran tarde y su labor fué 
premiada con grandes aplausos. 
Freg estuvo muy valiente. 
• —La cogida de Corchaíto, ocurrida en Lima, 
nos apenó bastante; el valiente espada cordo-
bés, que toreaba la última corrida de su con-
trato, fué cogido por el primer toro, que era 
del país; la cogida ocurrió estando Fermín pa-
sando de muleta, resultando con una cornada 
en el muslo derecho. 
M a r t í Flores mató cuatro toros superior-
mente. 
Peribáñez, bien toreando y matando. 
Los cornúpetos lidiados fueron dos de Ve-
ragua y cuatro de Olivar; fueron regulares. 
—En España tuvo lugar la celebración de 
otro espectáculo taurino, el cual tuvo lugar en 
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Ja Plaza de Valencia, donde se corrieron Dichos 
de Carreros, que rueron Dravos, por los espa-
das Esparteret, que quedó bien; Carreterito, 
que estuvo superior, y Antoñete, el cual no 
pasó de mediano. 
Día 27 de Enero . 
En Candelaria Nacional (Fant Boa) en San-
tarem, Lisboa, falleció á los sesenta y siete 
años ele edad el que fué célebre rejoneador, 
maestro del toreo ecuestre, Manuel Mourisca. 
Febrero 

Día 2 de Febrero. 
Se lidiaron en Méjico toros de los herede-
ros de.D. V icen te Martínez, que resultaron 
buenos. 
, Gocherito quedó bien y superior; se le con-
cedió la oreja del quinto toro. 
Martín Vázquez estuvo bien durante toda la 
corrida. 
—Kn Puebla (Méjico) los toros de Tepeya-
hualco resultaron buenos. 
Bonarillo y Bienvenida fueron aplaudidos. 
—Toros de San Diego de los Padres se ju -
garon en San Luis de Potosí (Méjico); dieron 
mediano juego. 
Torquito quedó bien, y el mejicano Rosendo 
Bejer estuvo valiente. 
D í a 5 de Febrero. 
En San Luis de Potosí (Méjico) sé lidiaron 
bichos de Ateneo, que cumplieron. 
-Moreno de Algeciras y Gocherito estuvieron 
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bastante bien; á cada uno se le concedió una 
oreja. 
—En Torrijos se celebró una novillada á be-
neficio de los pobres. 
Eusebio Fuentes fué aplaudido en la muerte 
del primero; al torear de capa al segundo fué 
cogido, resultando con un varetazo en la pier-
na derecha, con magullamiento de las fibras 
musculares. 
El espada Celiía, que le acompañaba como 
auxiliar, dió fin de la corrida. 
D í a 9 de Febrero . 
En la Plaza de Madrid se celebró la primera 
novillada, en la que se lidiaron reses de D. José 
Bueno por los espadas Dominguín 11, Conejito 
chico y Algabeño 11. 
Los toros fueron mansurrones, y manso del 
todo el lidiado en cuarto lugar, y prueba de 
ello que se le fogueó. 
Dominguín I I dió un recorte capote al brazo 
frente al i y el toro le empuntó por el vientre, 
volteándolo y produciéndole una herida en la 
región hipogástrica, penetrante, de pronóstico 
grave. 
El muchacho entró desvanecido en la enfer-
mería, acudiendo al instante los doctores Villa 
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y Recatero, quienes desde los primeros instan-
tes apreciaron la gravedad de la lesión. 
El herido per naneció en la enfermería hasta 
cerca de las seis, siendo después conducido en 
una camilla y con grandes precauciones á su 
domicilio, Avemaria, 15; durante el trayecto 
los camilleros se detuvieron varias veces para 
•que los facultativos le reconocieran y le aplica-
sen una inyección de aceite alcanforado, pues 
el herido ye quejaba de agudos dolores en el 
vientre y sufría constantes ahogos. 
Una vez en su domicilio, el diestro reaccionó 
-algo, encargándose de la asistencia del herido 
el doctor Recatero, hasta que llegase el doctor 
Mascarell, á quien se avisó inmediatamente. 
-La corrida prosiguió, pero en medio de una 
sosería y de un aburrimiento enormes. 
Gonejito chico toreó con precauciones á su 
primero, acabando con media estocada caída y 
un descabello al tercer envite; á su segundo le 
toreó con mayor desconfianza, entró á herir cin-
co veces, intentó después en tres ocasiones dis-
tintas el descabello, pasó con creces el tiempo 
reglamentario y salieron los mansos; en el cuar-
to empezó toreando con cierta confianza; pero 
al poco rato se descompuso; entró á matar mal 
y dió un pinchazo, repitió con otro, y al dar 
un pase, él mismo, aturdido, se puso en el via-
je natural del toro, y fué empuntado por la re • 
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gión glútea y lanzado á gran altura, resultando 
con una contusión de segundo grado en la 
mano derecha y erosiones en el hipocondrio iz-
quierdo. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) , por los per-
cances ocurridos á sus compañeros, tuvo que 
matar cuatro toros. 
A su primero le pasó de muleta desde cerca^ 
para una estocada perpendicular y un descabe-
llo al segundo envite; al que cogió á Gonejito 
chico le propinó un pinchazo y una estocada 
delantera; al quinto le dió pocos pases para un 
pinchazo, media estocada tendida, una corta 
atravesada y uria entera colocada por delante 
del morrillo, descabellando después; al que 
cerró plaza le tumbó con media estocada per-
pendicular. 
Toreando de capa y en los qu-ites, cumplió. 
De los banderilleros quedaron bien Ahijao y 
Cerrajillas, y de los piqueros, Calderón. 
Esta primer novillada fué presidida por don 
Manuel Fernández Loza. 
M u e r t e de Dominguín . 
Andrés del Campo se agravó por momentos, 
y en vista de ello el doctor Recatero pidió una 
consulta con el doctor Mascarell; ambos doc-
tores examinaron la herida y pudieron apreciar 
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que tenía perforada la vejiga, manifestando la 
conveniencia de que se le practicase una ope-
ración quirúrgica y que el encargado de prac-
ticarla fuese el doctor Cifuentes, al que se avisó 
y dijo que lo sentía, pero que le era imposible 
poder encargarse del enfermo, por hallarse éste 
con fiebre; en vista de ello se avisó al doctor^ 
Castro, el cual tampoco se pudo encargar; en 
vista de ello los jóvenes y expertísimos docto-
res Recatero y Ruiz Albéniz se encargaron de 
operar al herido, comenzando la operación á 
más de la una de la madrugada. 
La operación se limitó al lavado y desinfec-
ción de los intestinos, comprobándose que la 
vejiga estaba perforada por dos lados, colocán-
dose dos tubos de desagüe; le colocaron el ven-
daje, y él diestro quedó algo tranquilo. 
Como quiera que el diestro volviera á sentir-
se molesto, el doctor Recatero hizo nuevo la-
vado en la vejiga, aplicándole otra inyección, 
volviendo el diestro á descansar. 
A las doce volvió el doctor Recatero á casa 
del herido, encontrando con un pulso filifor-
me, lo cual le alarmó, procediendo en seguida 
á examinar el vendaje, el cual encontró man-
chado por el orín; levantó el referido vendaje; 
hizo otro lavado con gran cuidado. 
A las cuatro de la tarde se presentaron en el 
pobre Dominguín alteraciones cardíacas; á las 
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siete y media de la noche se le administró una 
inyección de suero, y á las ocho de la noche los 
médicos participaron á la familia que el estado 
del desgraciado torero era en extremo desespe-
rado. 
Los pronósticos de los doctores tuvieron ple-
na confirmación: á las nueve y cuarenta de la 
noche del día 10 de Febrero de 1913 entregó 
Andrés del Campo su alma á Dios, rodeado de 
su familia, compañeros y amigos. 
Dominguín I I nació en Madrid el i.0 de No-
viembre de 1889. 
La primer corrida que toreó fué en El Esco-
rial en Julio de 1900, y en Madrid debutó como 
matador de novillos el día 25 de Noviembre 
de 1906. 
Fué uno de los matadores de novillos que 
mayor número de corridas toreó, por ser un 
diestro valiente, y el cual consumaba el vola-
pié á la perfección, pudiéndose asegurar que 
de no haber muerto hubiera llegado á ser pri-
mera figura entre los matadores de toros de 
mayor tama; su muerte fué una verdadera lás-
tima. 
El toro que ocasionó la muerte del pobre 
Dominguín I I se llamaba «Escribano»; estaba 
señalado con el núm. 56, su pelo era negro, 
basto, y su cuerna, corniapretada. 
El entierro tuvo lugar el martes día 11, á las 
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cua ro de la tarde, y fué una imponente mani-
festación de duelo. En el acompañamiento 
figuraban todos los toreros residentes en Ma-
drid, los revisteros taurinos é individuos de to-
das las clases sociales. 
El cadáver fué conducido en hombros de in-
dividuos de su cuadrilla y de varios novilleros, 
y el duelo lo formaban el crítico taurino «Dul-
zuras», Bombita I I , Pastor, Retana, Manuel 
Sánchez, Rodolfo Gaona, Paco Madrid y Lla-
vero. 
La comitiva se dirigió al cementerio por las 
calles del Avemaria, Magdalena, Plaza Mayor, 
Toledo, hasta la Sacramental de San Lorenzo, 
en cuyo depósito fué depositado el cadáver del 
infortunado torero, al ,ual se le dió sepultura 
á las nueve de la mañana del día siguiente en 
el patio de Nuestra Señora de la Portería, lugar 
donde también descansan los restos de su her-
mano Dominguín I , muerto en la Plaza de Bar-
celona por el toro «Desertor», de la ganadería 
de Miura. 
Día 16 de Febrero. 
Se inauguró la temporada en la Plaza Vieja 
de Barcelona; se lidiaron toros de Camero Cí-
vico; fueron malos, y tres se foguearon. 
Posada quedó mal en dos y bien en otro. 
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Belmonte, regular y bien. 
—En la Plaza de Valencia hubo otra novi-
llada, en la cual Carrelerito estuvo bien; Flo-
res de Sevilla fué aplaudido, y Ortel, regular. 
—En Bilbao se lidiaron reses de Clairac, que 
fueron medianas. 
Ocejito,en el primero, mal; salieron los man-
sos; en el otro, bien; obtuvo la oreja. Alé que-
dó bien. 
—A los ochenta y dos años falleció en Cádiz 
el que fué excelente banderillero, Francisco 
Ortega (el Cuco). 
O t r a novillada. 
La Empresa madrileña organizó otra corrida 
de novillos, anunciándola con toros de don 
Victoriano D'Avellar, vecino de Alfeizirao, que 
resultaron aceptables. 
Algabeño I I en su primero toreó sin luci-
miento, dió un pinchazo malo y luego una en-
tera tendenciosa, perdiendo el equilibrio el es-
pada y cayendo al suelo; en su segundo toreó 
de mejor modo y mató mejor también, colo-
cando el estoque en lo alto. 
Con el capote cumplió. 
Ensebio Fuentes á su primero, que llegó á 
la muerte avisado, le toreó con inteligencia; 
dió de primeras una atravesada, y seguidamen-
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te igualó otra vez, y entrando á matar con aga-
llas colocó el acero contrario, recibiendo un 
gran topetazo en el pecho; hubo un intento de 
descabello, y se acabó; á su segundo, quinto de 
la corrida, le muleteó con adorno, propinó una 
estocada, á continuación dió un pinchazo, co-
locó una delantera, y acabó con una estocada 
buena. 
Toreando de capa y en los quites quedó 
bien. 
Pastoret hizo una faena en su primero que 
resultó emocionante; el toro le cogió, zaran-
deándole un buen rato; se repuso del susto, 
dió un pinchazo y á continuación una estoca-
da baja; en el sexto toreó brevemente, acatan-
do con media estocada buena; sacó el estoque 
intentando descabellar, no consiguiéndolo por 
haber doblado el bicho. 
Ahijao se distinguió con las banderillas.. 
Esta corrida fué presidida por D. Manuel 
Fernández Loza. 
Día 21 de Febrero. 
Víctima de una apendicitis, á las cuatro de 
la madrugada talleció en Madrid el reputadísi-
mo ganadero D. Esteban Hernández y Martí-
nez, el cual fué modelo de caballeros y uno de 
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Jos criadores de reses bravas verdaderamente 
escrupulosos. 
. Su entierro fué una verdadera manifestación 
de duelo. 
—En el teatro Romea de esta Corte se cele-
bró la función organizada por la notable artis-
ta Pastora Imperio, á beneficio de la viuda é 
hijo de Dominguín I I . El producto de dicha 
función fué de i.o3o pesetas; mas la bella or-
ganizadora, no conforme con dicha cantidad, 
cogió el capote de brega que llevaba el infortu-
nado torero, y recaudó la cantidad de 425,30 
pesetas, sumas que le fueron entregadas á los 
beneficiados. 
Pastora fué objeto de justas y merecidas ala-
banzas. 
D í a 23 de Febrero . 
En Barcelona se lidiaroa toros de Cortés, 
que fueron malos, siendo uno de ellos retirado 
al corral. Gómez Brailey, mal en uno, sufrió 
una luxación; Alé quedó bien. 
Toros de Amador García se lidiaron en Bil-
bao. Recajo mató superiormente al primer 
toro; la muerte de su segundo se la brindó al 
Sr. Echevarría; el diestro, al intentar pasar de 
rodillas, fué cogido, resultando con una herida 
en triángulo escarpe del muslo derecho con 
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rotura de las venas femoral y safcna; de resul-
tas de esta cogida se le amputó la pierna. Pro-
nóstico grave. Lecumberri quedó bastante bien 
en esta corrida. 
En Valencia se corrieron toros de doña Cel-
sa, que fueron regulares; Limeño, mal y bien; 
Posada, regular, y Belmonte cumplió. 
Toros de Gamero Cívico se lidiaron en Má-
laga, los que dieron poco juego. Bombita I I 
resultó cogido sin consecuencias en su primero; 
en ta faena y muerte quedó bien; en su segun-
do, mediano. 
Paco'Madrid, bien; Bombita I I I , regular. 
En la Plaza matritense se lidiaron toros de 
D. Juan Sánchez, que fueron de buena pre-
sencia y resultaron bravos, exceptuando el se-
gundo. 
Algabeño I I hizo en su primero faena deslu-
cida, acabando con una estocada corta bastante 
tendenciosa; en su segundo estuvo algo más 
confiado, citó á recibir, sin aguantar en forma, 
repitió y dió otro pinchazo, entró á herir cinco 
veces más y no bien, intentó después el desca-
bello la friolera de nueve veces, doblando por 
fin el toro á los diez y seis minutos, recibiendo 
Algabeño I I los tres avisos. 
Toreando y en los quites, regular. 
Llavero toreó de modo lucido al primero, 
tumbándolo de una estocada; al o t r o , que 
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achuchaba, lo trasteó con precauciones, pin-
chó en hueso, sufriendo un desarme, repitió 
otra vez, resultando cogido y con el traje des-
trozado; c o l o c ó seguidamente una estocada 
corta, y descabelló finalmente, después de re-
cibir un aviso. 
Pastoret, en su primero, voluntarioso, aca-
bando con una estocada baja y un descabello; al 
último le muleteó muy precipitado, si bien con 
cierto lucimiento; dió un pinchazo y luego una 
estocada alta. Al picador Artillerito le hizo un 
buen quite; y banderilleando al últ imo, mal. 
Picando Artillerito, y de los otro> Ahijao y 
Fresquito de Valladolid. 
,—En Valdepeñas se lidiaron toros de don 
Florentino Lorente; dos fueron mansos. 
Espesito, bien en su primero y superior en 
el segundo; cortó la oreja. Antonio Sánchez 
estuvo superiorísimo toreando y matando; fué 
ovacionado, y salió de la Plaza en hombros. 
Mar2;o 

Día 1.° de Marzo . 
Enrique Gárate, Limeño, padre del espada 
que usa este apodo, se reiiró ,de Ja profesión de 
torero. 
Día 2 de Marzo . 
En Barcelona se lidiaron toros de Concha y 
Sierra, que fueron medianos. 
Larita quedó mal; Posada mediano, y Bel-
monte superior. 
—En Méjico se lidiaron toros de Piedras Ne-
gras, que fueron buenos; Machaquito fué con-
tinuamente ovacionado, y Punteret estuvo muy 
valiente. 
Ambos espadas fueron sacados de la Plaza 
en hombros. . ' 
—Toros ds Pablo Romero se jugaron en 
Castellón; fueron bravísimos, tomaron 38 va-
ras. Bombita I I , bien; Gallo, superior toreando 
y mal con el estoque; Joselito, superior/simo. 
—De D. José Bueno fueron los seis bichos 
lidiados en la Plaza madrileña, que resultaron 
3 
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bueyes. Baste decir que se foguearon tres y 
que debieran haber sido tostados algunos más. 
Una corrida mansa; el lidiado en tercer lu-
gar fué mansísimo; el presidente ordenó la sa-
lida de los mansos, no cumpliendo con su obli-
gación, pues el bicho debió morir en el anillo. 
Lombardini, en su primero, mal toreando y 
matando; recibió un aviso; al sustituto del ter-
cero, que tuvo que matar en sustitución de 
Pastoret, muleteó como en su primero, aca-
bando con la vida del bicho de mala manera; 
al cuarto le mató muy mal; recibió también 
un aviso y al último le pinchó pésimamente, 
se echó la noche encima, salieron los mansos, 
llevándose al morito; en los quites no pasó de 
mediano. 
Ensebio Fuentes toreó con precauciones á su 
primero, el cual por cierto desarmaba, propi-
nando media estocada buena; á su segundo le 
toreó bien y con lucimiento, pinchó superior-
mente, se descompuso después, pinchó varias 
veces más, acertando á descabellar cuando ya 
la presidencia le había mandado los recados re-
glamentarios. 
Pastoret toreó bien; al Ir ucear perdió el ca-
póte; se quedó atontado ante el bicho, zama-
rreándole éste de modo emocionante. 
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Día 4 de M a r z o . 
Falleció en Madrid D, Miguel Pastor, padre 
del matador de toros Vicente Pastor; su cadá-
ver recibió cristiana sepultura en el cementerio 
de la Sacramental de San Lorenzo. 
—El ganadero navarro D. Cándido Díaz ha 
adquirido dos toros de Guadalest para dedicar-
los á sementales. 
—La nueva Empresa usufructuaria de la 
Plaza de Toros de Madrid fijó los carteles 
abriendo un abono para las seis primeras co-
rridas de la temporada de 1913. Los toros ad-
quiridos por la Empresa fueron los siguientes: 
Señor duque de Veragua, doña Prudencia 
Bañuelos, señores Herederos de D. Vicente 
Martínez, D. Manuel y D. José García (antes 
Aleas), señor marqués de Saltillo, D. José 
Anastasio Martín, señores herederos de D. Pa-
blo Benjumea, D. Eduardo Miura, Sres. Pérez 
de la Concha, señora viuda de Murube, señora 
viuda de Concha y Sierra, "D. Esteban Hernán-
dez, señor duque de Tovar, D. José Palha 
Blanco, D. Eduardo Olea, D. Antonio Pérez, 
D. Fernando Parladé, señor conde de Santa 
Coloma, señor marqués de Lien y D. Juan 
Contreras. 
Los espadas contratados fueron Bombita I I , 
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Machaquito, Vicente Pastor, Gallo, Cochcrito, 
Regaterín, Manolete, Gaona y Joselito. 
En el cartel se hacía constar que serían de 
abono aquellas corridas en que tomasen parte 
dos de los diestros anteriormente nombrados, 
bien solos ó en unión de uno de los espadas si-
guientes: Minuto, Guerrerito, Morenito de A l -
geciras, Mazzantinito, Bombita IIÍ, Francisco 
Martín Vázquez, Chiquito de Begoña, Agustín 
García Malla, Torquito y Francisco Madrid. 
Las corridas anunciadas serían de seis toros 
y se verificarían en domingo ó día festivo;tam-
bién se hacía constar que si una corrida se sus-
pendiese por fuerza mayor ajena á la voluntad 
de la Empresa, aquélla se daría en día de tra-
bajo, sin que los señores abonados tuviesen 
derecho á devolución del billete, y, por últi-
mo, que los abonados tendrían reservadas sus 
localidades para las corridas extraordinarias 
que se verificasen, siempre que éstas no fuesen 
de convite. 
• D í a 9 de M a r z o . 
Toros de D. José Anastasio Martín, se lidia^ 
ron en Valencia y cumplieron. Petreño, supe-
rior; Posada, bien; Beimonte, regular. 
—En la Plaza Nueva de Barcelona se jugaron 
reses de D. Juan Contreras, que fueron supe-
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riores. Gallo quedó bien. Joselito,bien y supe-
rior; cortó la oreja de su primero. 
—Toros de Lozano, buenos. Andresito y L i -
meño, bien. Esto fué lo ocurrido en Castellón. 
—-En Madrid se anunciaron toros de D. Luis 
Patricio, de Coruche, pero en su lugar se lidia-
ron cinco bichos de D. Luis Baeza, uno de 
Bueno y otro de gracia concedido por la Em-
presa, y el cual también fué de Baeza; los toros 
de este ganadero fueron mansurrones; el pri-
mero y el tercero llevaron fuego, y el de Bueno 
también fué fogueado. 
Pedro López muleteó desde cerca, si bien se 
hizo algo pesado en la labor; colocó una esto-
cada atravesada, repitió otra vez dejando el 
acero atravesadísimo; en su segundo toreó va-
liente, acabando con una estocada baja; al toro 
de gracia fué al que mejor toreó, tumbándole 
de una estocada buena. Con el capote hizo 
buenos quites. 
Mariano Merino (Montes II) estuvo volunta-
rioso en su primero, pinchó una vez y después* 
recetó una estocada; en el quinto toreó des-
confiado; propinó dos estocadas tendenciosas, 
descabellando después. En los recortes capote 
al brazo me gustó, así como en los quites; en 
banderillas quedó mal. 
Pascual Bueno debutó en esta corrida; al 
primer toro le muleteó bien, colocando una 
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eslocada contraria, intentando después por dos 
vece^ el descabello, doblando la res; al último 
le dió un pinchazo y una estocada alta. TO' 
reando de capa y muleta agradó. 
Picando, Boltañés y Veneno; pareando, Co-
fre y Rivera. 
Esta fué la última corrida que dió la Empre-
sa Mosquera; presidió la fiesta el edil D. José 
Camacho. 
—En Toulouse tuvo lugar una novillada-
concurso, en la que los toros cumplieron,y es-
cucharon palmas Martinito, Gordet, Copao, 
Cortijano, Gabardito y x\gujetas; por cierto 
que el espada Gordet, al dar un pase ceñido, 
fué cogido y volteado aparatosamente. 
Día 10 de M a r z o . 
El espada mejicano Merced Gómez ha su-
frido la amputación de la pierna derecha á 
consecuencia de la herida que le infirió con la 
puntilla el torero sevillano AntonioRamosRuiz 
(Carbonero de Sevilla), hecho ocurrido en una 
reyerta sostenida en una casa de la calle de San 
Juan Letrán (Méjico). 
Día 16 de M a r z o . 
Los toros de Surga, corridos en Valencia, 
fueron buenos; tomaron 21 varas por cinco 
caídas y cinco caballos muertos. Larita estuvo 
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valiente, Limeño bien y Vaquerito regular. 
—En la. Plaza Vieja de Barcelona se corrie-
ron toros de Miura, que resultaron superiores. 
Regaterín estuvo muy valiente; Manolete cum-
plió en su primero; el segundo le cogió infi-
riéndole un puntazo en el muslo. Torquito 
quedó bien. 
—En la Plaza Nueva de la Ciudad Condal los 
toros fueron de Pérez de la Concha, que resul-
taron medianos. Gallo, superior; la muerte del 
cuarto toro se la brindó al gran barítono Titta 
Rufo, obteniendo ovación y oreja. Vicente Pas-
tor estuvo desgraciado. 
—Se celebró en la Plaza madrileña la corri-
da á beneficio de la viuda é hijo del diestro 
Dominguín I I . 
Los organizadores de la fiesta sintiéronse 
con justicia satisfechos, porque el público acu-
dió al llamamiento, ocupando todas las locali-
dades de la Plaza. 
Se lidiaron seis bichos de Clairac, que por 
cierto fueron malos; se foguearon á los toros 
lidiados en primer y tercer lugar; á los res-
tantes se les acosó, obligándoles de ese modo á 
que se libraran de la pólvora. 
Algeteño estuvo valiente toreando; entró dos 
veces á herir, muy recto, agarrando la segun-
da vez una buena estocada, que fué refrenda-
da con un certero descabello. Zapaterito toreó 
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con azoramiento, pero entró á matar superior-
mente, colocando el estoque a l to . Agujetas 
toreó bastante bien; dió lucidos pases, y recetó 
una estocada buena. Ocejito tropezó con un 
toro huido, y trabajó mucho por sujetar al 
buró , lo cual no logró; entró á matar tres ve-
ces, sin preocuparse de vaciar, por cuyo moti-
vo el toro le volteó, sin producirle lesión; des-
cabelló al primer intento, y escuchó aplausos. 
Garrido toreó bien; dió lucidos pases, que 
agradaron; dió una estocada tendenciosa, un 
pinchazo, una estocada corta, otro pinchazo, 
acabando con una buena. Vega debutó, como 
Garrido, en esta corrida benéfica; toreó no de 
mala manera, apuntando algo el buen toreo, 
propinando un pinchazo, otro y una entera 
tendenciosa. 
Parearon en esta corrida Saleri, Joselito, Ce-
lita, Gaona, Pacomio, Segurita, üstioncito y 
Chiquito de Begoña; todos ellos se lucieron 
dadas las malas condiciones que reunieron los 
bichos. 
Bonifa fué el que se distinguió bregando. 
—-En la Plaza de Tetuán de las Victorias se 
inauguró la temporada, lidiándose seis bichos 
de Salas por Copao, Alfarero y Torquito I I . 
Los toros resultaron buenos, menos el último, 
que fué manso y llevó fuego. 
Copao toreó con adorno á su primero y le 
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dió media estocada buena; al cuarto le mule-
teó desconfiado, acabando con una estocada 
caída; Alfarero toreó valiente, dando media 
estocada tendenciosa; al quinto, después de su-
frir varias coladas, le dió dos buenos pincha-
zos, una estocada corta y dos intentos de des-
cabello; Torquito I I toreó mal al tercero, su-
friendo coladuras por ignorancia, dando una 
estocada entera, sufriendo un palotazo en el 
cuello; al último le toreó como al anterior, le 
dió dos estocadas atravesadas, un pinchazo, sa-
lió cogido por dos veces aparatosamente, aca-
bando con la vida del buró. 
Bregando se distinguieron Perdigón de Ma-
drid y Ahijao. 
—En Lisboa los toros de Infante cumpieron; 
Bombita I I fué muy aplaudido; en Toulouse 
los toros de Suárez fueron buenos, y escucha-
ron muchos plausos Cortijano, Posada y Bel-
monte. 
Día 23 de M a r z o . 
El buen aficionado D, Bonifacio Hernán-
dez falleció en esta corte; también dejó de exis-
tir en la misma el ex banderillero y puntillero 
de toros José Torrijos (Pepín). 
—En Málaga se lidiaron Bañuelos, que fue-
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ron regulares. Gómez Brailey y Larita fueron 
aplaudidos.. 
—En San Sebastián se lidiaron bichos de 
Tovar; cumplieron. Machaquito, regular, y Vi -
cente Pastor, bien y mediano. 
. —En Sevilla se corrieron toros de Campos 
Várela, que fueron regulares; Bombita I I , re-
guiar en dos y mal en el último; recibió un 
aviso. Gallo, superior y mediano. 
—También en Valladolid hubo corrida; en 
ella se jugaron reses de Carreros, que fueron 
buenas; Pacomio estuvo superior; Torquito I , 
bien y regular. 
—La Empresa Echevarría celebró en la Pla-
za madrileña su primera corrida, inauguración 
de la temporada; los toros de Bañuelos fueron 
mansurrones y de presentación deplorable, so-
bre todo el que salió en segundo lugar, y el 
cual fué rechazado. Cocherito toreó á su pri-
mero brevemente, propinando una estocada 
entera; á su segundo le aliñó pronto, acabando 
con media estocada. Toreando de capa y en 
banderillas trató de agradar. Manolete toreó 
bien á su primero, tumbándole de una estoca-
da atravesada, un pinchazo y media delantera 
y también atravesada; en su segundo se hizo 
pesado con la muleta, acabando con la vida 
del buró de tres estocadas atravesadas; recibió 
un aviso. 
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García-Malla hizo una faena larga en su pri-
mero; soltó un buen pinchazo y media estoca-
da; en el séptimo toreó bien, dió un pinchazo 
y un metisaca. Joselito toreó á su primero su-
periormente, destacándose tres magníficos na-
turales; propinó un buen pinchazo y después 
dió una buena estocada; en el octavo toreó 
precipitadamente, pinchó tres veces, dió uua 
estocada corta y descabelló. 
De los picadores merece consignaise á Ceni-
za, Zurito y Avia; este último, durante la lidia 
del séptimo toro, ingresó en la enfermería con 
una herida de veinticinco centímetros de ex-
tensión que empezaba en el ángulo de la man-
díbula y se extendía por delante del pabellón 
de la oreja y región temporal del mismo lado 
en forma semicircular, con desprendimiento de 
un extenso colgajo. 
Con las banderillas se distinguieron Cerraji-
lias, Armillita y Blanquet. 
—En la Plaza de Vista Alegre (Carabanchel) 
se celebró también la corrida inaugural, en la 
que se lidiaron seis toros de D. Eduardo Olea, 
que resultaron bravos. Antonio de Dios (Co-
nejito), después de haberse retirado de la pro-
fesión, intentó volver y se presentó en esta 
fiesta ante el buen público que asiste á Cara-
banchel; lo que hizo el espada cordobés en su 
toro primero no fué muy lucido, pero el hom-
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bre se defendió toreando y acabó con una es-
tocada alta; en el cuarto hubo de torear con 
cierta precaución, porque el'olea no estaba 
franco ni mucho menos; dió un pinchazo, una 
estocada perpendicular que hizo doblar al 
toro, pero se levantó rápidamente, cogió á Co-
nejito, volteándole, doblando segaidamente la 
res; el diestro pasó á la enfermería con un va-
retazo en la región coxo-ih'aca derecha, califi-
cada de pronóstico leve. Bienvenida puso á su 
primero par y medio buenos; con la muleta 
trató de lucirse, lo cual no consiguió del todo, 
y con el estoque dió un pinchazo, á continua-
ción dos más y luego media estocada baja; en 
el quinto toreó bien de capa y puso luego dos 
pares y medio, toreó de muleta movido y co-
locó media estocada delantera; el público 
aplaudió y se le concedió la oreja. 
Martín Vázquez I I toreó á su primero con 
precaución, por encontrar á la res demasiado 
aplomada; dió un pinchazo y una estocada 
magnífica; en t i último toreó bien y dió cuatro 
pinchazos y un descabello. 
De la gente de á caballo se distinguieron Ca-
chiporra y Chanito, y de los banderilleros, Tra-
llero. 
El picador Teodoro Rodríguez Santamaría, 
en el quinto toro, ingresó en la enfermería con 
una herida por asta de toro en la región ester-
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no-cleido-mastoidea izquierda de doble trayec-
toria: una llega hasta la misma región del otro 
lado, y otra hasta el vértice del pulmón del 
mismo lado. La herida fué horrenda, y la he-
morragia que se presentófué tremenda. 
—En la Plaza de Tetuán de las Victorias se 
lidiaron bichos de Garrido Santa María, de 
Gibraleón (Huelva), que cumplieron. Copao 
dió pases con valentía, sufrió un volteo, dió 
un pinchazo, una estocada delantera y un des-
cabello al segundo intento; en el cuarto hizo 
buena faena, acabando con una buena estoca-
da. Adolfo Guerra pasó brevemente; dió un 
pinchazo y una desprendida; en el quinto hizo 
una faena laboriosa, colocó una estocada corta 
caída, varios pinchazos, media atravesada y un 
descabello, recibiendo un aviso. Tuñón dió 
varios pases, una estocada caída y seis intentos 
de descabello; al sexto le hizo faena ma1a; pro-
pinó un pinchazo y luego una estocada caída. 
El picador Calero pasóá la enfermería echan-
do sangre por la boca á consecuencia de una 
coz que le dió un caballo. 
D í a 24 de Marzo . 
En la Plaza de Marsella se lidiaron toros de 
la ganadería de Surel, que resultaron buenos. 
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los espadas Coriijano y Lorelo estuvieron su-
periores. 
—En San Sebastián se corrieron seis toros 
de Moreno Santa María, que fueron buenos; 
Machaquito y Vicente Pastor estuvieron muy 
trabajadores, 
—En Ssvilla tuvo lugar otra corrida; Bom-
bita I I , en los toros primero y tercero, estuvo 
cerca pasando de muleta, pero al herir quedó 
mal; en el quinto, muy bien toreando y ma-
tando; Joselito, superion'simo en su primero; 
en los otros dos regalar. Toreando y en quites 
los dos, estuvieron bien. Los toros de Trespa-
lacios fueron cuatro buenos y dos mansos. 
Día 25 de M a r z o . 
En la Plaza de Valladolid se corrieron reses 
de Carreros, que resultaron bravas. Pacomio 
estuvo superior en sus dos toros; Torquito I , 
bien y regular. 
—En Murcia se jugaron toros de Olea, que 
cumplieron. Gallo, regular y mal; Gaona, muy 
bien; cortó una oreja. 
Debut de Posada-Belmonte. 
El día 26 de Marzo debutaron en la Plaza 
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madrileña los diestros Posada y Belmonte, de-
bul que fué presenciado por enorme gentío, 
hasta el extremo de estar ocupadas todas las 
localidades de la Plaza. 
Los toros que se lidiaron fueron cinco de la 
vacada de Santa Coloma y uno de la de Hal-
cón; los cinco cornúpetos del conde fueron 
bravos en verdad; el otro cumplió; Posada en 
su primero estuvo voluntarioso, ejecutando 
una faena vistosa y valiente, entró recto á ma-
tar y dió un pinchazo, acabando con una esto-
cada buena; en el tercero toreó con la zuida, 
cosa que me agradó; el toro estaba algo avisa-
do y el espada se distanció; dió tres pinchazos 
y una estocada delantera; al quinto le toreó 
bien con la muleta, pinchó mal, dió media es-
tocada caída y luego una delantera; toreando 
gustó. 
Belmonte demostró ser un torero extraordi-
nario; su toreo de capa resulta paradísimo, 
manda y templa suavemente, cosa hermosa 
en verdad; con la muleta estuvo cerquísima, dió 
naturales estupendos y unos molinetes que pu-
sieron en vilo á todos los que nos hallábamos 
en la Plaza; Juan Belmonte es un torero corto, 
pero tan perfecto en lo que hace, que nadie 
puede tildarle en lo más mínimo; á su primer 
toro 1c mató de un pinchazo, un estocada ten-
denciosa y otra desprendida; al cuarto, de una 
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eslocada buena, y al sexto, de media estocada; 
en una palabra, Belmonte confirmó ante los 
aficionados la fama que le dieron de gran l i -
diador. 
Esta solemne corrida, en la que debutó el 
fenómeno de la verónica y del pase natural, 
fué presidida por el concejal :D. Manuel Fer-
nández Loza. 
Día 27 de M a r z o . 
Tuvo lugar en la Plaza de Madrid la prime-
ra corrida de abono; se lidiaron seis toros de 
Pérez Tabernero, que fueron regulares. Gallo 
hizo una faena adornada en su primero, aca-
bando con media estocada alta; en el cuarto 
también se adornó con la muleta y se le aplau-
dió; dió media estocada tendenciosa, un pin-
chazo y una media delantera como final; to-
reando de capa y en banderillas quedó muy 
bien. Cocherito hizo en su primero una buena 
faena para un pinchazo y una estocada magní-
fica; en el quinto se lució menos, dejó el esto-
que tendencioso y descabelló al segundo golpe. 
Martín Vázquez t;opezó con un toro huido, al 
cual toreó con verdadera valentía, rematándo-
le de una estocada contraria; al sexto también 
le muleteó bien y arrancó á matar superior-
mente, consiguiéndolo de una estocada entera. 
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Picando, Fabián, y de los banderilleros, Ba-
zán y Cerraj illas. 
—Falleció en esta corte la madre del picador 
de toros Fernando Campillo. 
—Víctima de rápida enfermedad falleció en 
esta corte Isidoro Grané, que fué matador de 
novillos y excelente rejoneador. 
Día 30 de M a r z o . 
La Empresa Echevarría celebró en la Plaza 
madrileña la segunda corrida de abono, lidián-
dose toros de.Olea, que cumplieron; el que sa-
lió en quinto lugar era bastante pequeño, el 
pueblo protestó, y el presidente ordenó que sa-
lieran los bueyes; el quinto bis, de la misma 
ganadería, fué bravo. 
Pastor encontró á su toro primero defen-
diéndose; le toreó por naturales, brevemente, 
para media estocada buena; al cuarto le pasó 
de muleta superiormente, dió un buen pincha-
zo, á continuación una estocada tendenciosa, 
descabellando después. En los quites estuvo su-
perior. 
Gaona pasó de muleta á su primero con 
cierto adorno; pinchó y después colocó una 
estocada alta; al quinto toreó con brevedad, 
dando un pinchazo y media estocada. En qui-
tes estuvo como su compañero Pastor. 
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Paco Madrid entusiasmó en la faena que hizo 
en el toro tercero; fué valiente y de efecto, aca-
bando con una estocada magnífica; en el último 
logró también agradar, pues el hombre se ciñó 
en tres muletazos, matando de una estocada 
alta, saliendo atropellado é ileso, gracias á 
Gaona que hizo el quite con una oportunidad 
matemática. 
De los piqueros, Veneno y Melones; con los 
garapullos, Pepín. 
—En la Plaza nueva de Barcelona lidiáronse 
toros de Miura, que fueron buenos. 
Mazzantinito cumplió. Gocherito y Martín 
Vázquez quedaron bien. En la Plaza vieja se 
corrieron toros de D. Felipe de Pablo Rome-
ro, que resultaron excelentes; Celita, trabaja-
dor; Torquito I quedó mal; Punteret, bien. 
Bregando se distinguió Zurini . 
—En Valencia se corrieron cornúpetos de 
Trespalacios, que fueron buenos; Bombita 11, 
mediano; al dar un pase de muleta sufrió una 
herida leve en la mano izquierda; Gallo, bien 
y superior; Joselito, colosal, 
Abril 
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Día 6 de Abri l . 
En la Plaza de Tetuán de las Victorias tuvo 
lugar una corrida de novillos; los toros fueron 
seis, propiedad de D. Vicente Bertólez; todos 
elk s cumplieron. 
Matapozuelos dió á su primero varios pases 
ayudados y uno alto; dió una estocada baja;. 
en su segundo, que estaba huido, le dió varios 
pases tratando de sujetarle; aprovechando la 
primer igualada entró á matar, arrancándosele 
el bicho rápidamente sin darle tiempo al espa-
da para librarse del golpe, por cuyo motivo el 
bicho se lo llevó por delante, arrojándole des-
pués al suelo. En brazos.de los monos ingresó 
Matapozuelos en la enfermería, donde se le 
apreció una herida en la región facial que se 
extendía desde el labio superior á la región 
frontal con rotura de los huesos de la nariz, 
dejándole al descubierto la masa encefálica. 
Infante dió buenos pases al toro segundo, 
pinchó en hueso y cobró luego media estocada 
buena; al toro que hirió á Matapozuelos le 
colocó media estocada delantera, otra media 
mejor y acabó descabellando; al quinto le to-
reó desde cerca, para una estocada y un des-
cabello. Araujito sufrió varios achuchones en 
el toro tercero, matándole de una estocada 
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baja; y al sexto le toreó desconfiado, acabando 
con otra estocada caída. 
Picando, Cornejo, y de la gente de á pie, 
Rojillo y Pelucho. 
—En Barcelona se jugaron seis toros de Ben-
jumea, que fueron regulares, y dos de More-
no Santa María, que resultaron buenos. Ma-
chaquito estuvo bien; Gallo, regular; Gaona 
cumplió, y Joselito, superior. 
—En la Plaza de Sevilla se corrieron reses 
de D. Félix Suárez, que fueron mansas. Posa-
da estuvo valiente, y Belmonte colosal; el cuar-
to toro le cogió aparatosamente. 
—Toros de González Nandín se lidiaron en 
Málaga; aquéllos cumplieron. Limeño quedó 
bien; Campuzano y Salinas, aceptables. 
Día 7 de Abri l . 
Víctima de larga dolencia falleció, á las seis 
de la tarde, el inteligente crítico taurino don 
Antonio Ibáñez González, el cual colaboró du-
rante bastantes años en el reputado periódico 
E l Toreo. 
—Se celebró la tercera corrida del abono ma-
drileño, en la cual se lidiaron seis toros de don 
Eduardo Miura, que fueron excelentes de pre-
sentación y bravos. ¡Muy bien, D. Eduardo! 
Vicente Pastor tuvo una gran tarde: con 
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esto está dicho todo; hizo quites magníficos, 
fué la Providencia de sus compañeros y duran-
te toda la corrida ocupó su puesto dignamente; 
en la faena de muleta que hizo en el toro pri-
mero demostró lo gran torero que es; puso 
remate á la labor propinando media estocada 
en lo alto; al cuarto toro trasteó con inteligen-
cia, dió una estocada tendenciosa y después de 
un intento de descabello el toro dobló. 
Cocherito puso par y medio al cuarteo á su 
toro primero, le dió varios .muletazos para 
igualar, soltó un pinchazo, después otro, y á 
continuación media estocada; al quinto le to-
reó con la derecha, acabando con una estocada 
desprendida. 
Paco Madrid toreó á su primero suíriendo 
coladas y desarmes; en ocasiones se vió com • 
prometido, salvándole Pastor; en cuanto-el 
toro se puso á tiro le dió un pinchazo, dando 
al poco rato media estocada tendenciosa, la cual 
fué ahondándose; en el último toreó tratando 
de adornarse en algún pase, y el hombre se 
arrodilló y todo; soltó un pinchazo para igua-
lar otra vez y dejar medio acero perpen-
dicular. 
En esta corrida picó bien Farfán, y parearon 
con aplauso Magritas, Vito y Armilli ta. 
El picador Melones ingresó en la enfermería 
durante la lidia del cuarto toro, con una con-
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tusión en la parte anterior del antebrazo dere-
cho y pequeñas contusiones en el miembro in-
ferior izquierdo. 
—En la Plaza de Te tuán se inauguró una es-
cuela taurina, dirigida por acreditados diestros. 
D í a 10 de Abri l . 
Con toros de D. Anastasio Martín se presen-
taron por segunda vez en la Plaza madrileña 
los novilleros Posada y Belmonte; los loretes 
fueron bravucones, pero bastante terciadillos. 
Posada encontró á su primero que no podía 
ni con el rabo; así y todo le toreó sin aguan-
tar; pinchó una vez y luego colocó el estoque 
delantero; en su segundo demostró ignorancia 
en el trasteo; pinchó, y luego dió media esto-
cada delantera y, finalmente, una barrenando; 
en el último también equivocó la faena; salió 
cogido sin consecuencias desagradables, pro-
pinó un pinchazo, luego otro, media estocada, 
un pinchazo más, otro después y, finalmente, 
una estocada delantera. 
Belmonte toreó muy bien; lo poco que hace 
este gran torero justo es confesar aue hasta 
este momento histórico no hubo quien lo me-
jorase; con el estoque, á su primero le dió un 
pinchazo, saliendo derribado; á continuación 
colocó una estocada tendenciosa, y descabelló 
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á la primera; al toro cuarto le propinó un 
buen pinchazo, colocando luego media estoca-
da; en el último largó otro gran pinchazo, re-
pitió otra vez, saltando el arma; colocó una 
estocada corta, á continuación dió otra tenden-
ciosa, y descabelló al primer envite. 
Con las banderillas quedaron bien Alcanta-
rilla, Negrón y Riañito. 
—En Córdoba falleció el buen aficionado 
D. José R. Alfonso Candela. 
Día 13 de Abri l . 
Tuvo lugar en Madrid la cuarta corrida de 
abono; se corrieron reses de Benjumea, que 
fueron desiguales en su presentación y en su 
bravura: una mala corrida por lo que al gana-
do se refiere. Machaquito toreó sin parar; dió 
un pinchazo, una estocada tendida, otro pin-
chazo y una en lo alto; al cuarto le puso un 
par al cambio; con la muleta se mostró valien-
te, [; ues toda la faena la hizo entre los cuernos; 
propinó un pinchazo, saltando el estoque, y 
luego una gran estocada. 
En los quites y toreando de capa no se exce-
dió. Pastor muleteó con menos lucimiento que 
otras veces, dando un pinchazo y una estocada 
desprendida; al quinto toreó de modo inteli-
gente, propinando un pinchazo; continuó la 
faena, en la que hubo un desarme, para otro 
pinchazo saltando el sable; dió otro pinchazo 
más, acabando con un metisaca. En los quites, 
muy bien. Joselito puso á su primero un par 
al cuarteo-, luego repitió y acabó con uno al 
cambio; con la muleta inauguró su labor con 
un pase cambiado, al que siguieron otros varios 
de buen torero, propinando una estocada ten-
denciosa y un descabello; al último hizo una 
laena monumental; en ella hubo pases supe-
riores, durante la cual tuvo á la res embebida 
en los vuelos de su muleta; pinchó superior-
mente, dió luego una estocada corta, pinchó 
otra vez y acabó con una entera alta. Torean-
do y en los quites demostró lo muchísimo que 
vale. 
De los piqueros. Carriles y Camero; con las 
banderillas, Magritas, Morenito, Cuco y Co-
nejito. 
—En la Plaza carabanchelera hubo una co-
rrida de novillos en la que se lidiaron seis bi-
chos de Cobaleda; el primero fué fogueado; 
el'segundo, lo mismo; el tercero cumplió; el 
cuarto, quinto y sexto se libraron del tuesten. 
Machaquito de Sevilla toreó cerca y acabó 
con una estocada contraria; en el cuarto puso 
un par al cambio, sufriendo una voltereta; con 
la muleta también se mostró valiente, dió un 
pinchazo y una estocada buena. Regaterín I I 
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muleteó con valentía para una estocada ten-
denciosa, otra igual, un pinchazo, una estoca-
da tendida, descabellando la cuarta vez; en el 
otro fué breve en la preparación; dió una esto-
cada baja y se acabó. 
Alcalareño, que debutó en esta corrida, to-
reó muy bien á su primero, para una estocada 
buena; en el último toreó muy superiormente 
de capa, y en el tercio final hizo una faena 
adornada que causó entusiasmo, dando una 
estocada magnífica, entrando y saliendo admi-
rablemente. 
Bonifa y Ahijao se distinguieron en la brega. 
—En la Plaza de Tetuán se lidiaron toros de 
Salas, que fueron regulares. Carbonero salió 
cogido al torear de capa y con la taleguilla des-
trozada, teniendo que ponerse los pantalones 
de un monosabio; toreó desconfiado, y dió un 
pinchazo y una estocada baja; en el otro fué 
breve, propinó una estocada delantera y un 
pinchazo. 
Infante toreó bien y acabó con una estocada 
buena que le valió la concesión de oreja; en el 
otro dió pocos pases, dió dos pinchazos, luego 
dió otro, y por fin acabó con una estocada 
caída. 
Vindel pasó de muleta de mala manera para 
un pinchazo, una estocada delantera, media 
mala, un aviso, otro pinchazo, segundo aviso, 
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una estocada caída, varios intentos de descabe-
llo, y, al fin, salieron Jos mansos; en el sexto 
demostró otra vez ignorancia pasando de mu-
leta, pinchó mucho y s'empre de mala mane-
ra, muriendo el bicho al fin. 
—En la Plaza de Valencia se jugaron toros 
de Concha y Sierra q.ie cumplieron; Bienveni-
da quedó regular en su primero; en el segundo 
estuvo desastroso; recibió los tres avisos y el 
toro fué al corral; Martín Vázquez, superior, y 
lo mismo Paco Madrid. 
—-En Linares se lidiaron toros de Flores que 
no pasaron de regulares; Alvarito de Córdoba 
fué ovacionado en todo; Carrión estuvo va-
liente. 
—En Burdeos se lidiaron reses de D. Fer-
nando Villalón que fueron bastas, pero bravas; 
tomaron 31 varas y tres refílonazos. Algabe-
ño I I , á su primero, le dió un pinchazo malo 
y una entera; al tercero dió un bajonazo, y en 
el quinto media estocada baja y cuatro intentos 
de descabello; toreando no gustó. Limeño, á su 
primero le mató de una buenísima estocada; al 
cuarto de un pinchazo, media estocada, un 
aviso, otro pinchazo, otra estocada, un pincha-
zo más, otra corta y descabelló; al sexto le en-
tró tres veces á matar. 
6i 
L a feria de Sev i l la . 
La primera corrida tuvo lugar el día 17 de 
Abri l ; se lidiaron toros de Santa Coloma, que 
fueron bravos, admitieron 26 varas por 17 caí-
das y 7 caballos muertos. Bombita I I toreó bien 
á su primero para media estocada delantera; en 
el cuarto dió el quiebro de rodillas, estuvo bre-
ve con la muleta, dando una estocada y un 
descabello. Gallo no se lució con la, flámula, 
acabando con una estocada corta; en su segun-
do puso tres pares buenos de banderillas, br in-
dó la muerte de este toro á la eminente actriz 
María Guerrero y ejecutó una faena preciosa; 
citó á recibir y dió un pinchazo, luego propinó 
otro, dando un tercero bastante hondo. Bom-
bita I I I toreó muy valiente para un pinchazo y 
una estocada corta; al sexto estuvo distanciado, 
dió una estocada atravesada, á la que siguió 
una estocada baja y dos intentos de descabello 
sin acertar, doblando el toro. 
El día 18 tuvo lugar la segunda corrida, ju-
gándose reses de Urcola, que fueron regulares; 
Gallo no se lució pasando de muleta, y con el 
estoque quedó mal; en el segundo dió buenos 
pases y no pinchó bien; Cocherito hizo labor 
aceptable en su primero, para media estocada 
buena; en el otro se lució pareando, pasó bien 
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de muleta, dió una corla con los terrenos cam-
biados y un descarello al segundo intento. Jo-
selito hizo una faena enorme en su primero, 
propinando media estocada superiorísima que 
mató sin puntilla, y en el últ imo, después de 
lucirse toreando, colocó otra media estocada 
que anuló los servicios del puntillero. En ban-
derillas, muy bien. 
De los peones, Blanqu?t y Almendro. 
La tercer corrida se celebró el día 19; los 
toros que se lidiaron fueron de la vacada d2 
Miura; todos ellos resultaron buenos. 
Bombita I I toreó á su primero desde cerca, 
estuvo valiente, terminando con una estocada 
corta delantera; en el cuarto estuvo miedoso, 
para dar un sartenazo y luego una mediana-
mente colocada. 
Gallo deficiente en su primero con muleta 
y mal con el pincho; en el otro tampoco hizo 
nada que merezca alabanzas; toreando se lu -
ció, y mucho, pues sabido es que este torero 
es el rey de la filigrana. 
Joselito hizo una labor en el tercer toro de 
lidiador concienzudo y valiente; así se explica 
que el pueblo olease todos, los pases; el torero 
maravilla acabó con una estocada magnífica; 
en el último toro demostró una vez más lo 
muchísimo que vale. 
En esta corrida, y durante la suerte de ban-
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derillas del toro segundo, resaltó cogido el 
banderillero Gonzalito, el cual resultó con una 
herida en la región inguinal derecha, que inte-
resaba la piel tejido celular, dirigida hacia arri-
ba y no penetrante. 
El día 20 tuvo lugar la última corrida, co-
rriéndose to ros de Benjumea, que fueron 
buenos. 
Bombita I I hizo su labor desde cerca, para 
media estocada delantera y atravesada; al quin-
to le banderilleó regularmente, ejecutando 
una faena inteligente, acabando con una esto-
cada contraria, descabellando después. 
Gallo puso á su primero un buen par; con 
la muleta hizo una faena colosal para una esto-
cada superiorísima; en el otro hubo cambio 
completo de película, pues si bien es verdad 
que Rafael puso un gran par de banderillas en 
form i de trapecio, verdad también es que con 
la muleta no hizo nada bueno; el matador se 
descompuso en su totalidad y no hubo medio 
de que se calmase; pinchó varias veces; trans-
currió el tiempo reglamentário, según unos, y 
según muchos no fué así, sino que el presiden-
te se precipitó y le envió á Gómez Ortega los 
avisos que contiene el art. 7.0 del vigente regla-
mento taurino; el puntillero apuntilló á la res 
y fué detenido. Bombita I I I estuvo cerca en el 
trasteo de su primero, al que mató de una es-
tocada desprendida; al séptimo también le mu-
leteó desde cerca, aunque moviéndose mucho, 
y dio una estocada buena. 
Joselito no lució la faena que hizo en su pri-
mero, que finalizó con una estocada tendencio-
sa, después una ligeramente desprendida v des-
cabelló al final; en el octavo se lució muy mu-
cho con la muleta, porque el niño se arrimó.y 
quiso y consiguió lucirse; dió un buen pincha-
zo y una estocada. En banderillas conquistó 
justísimos y prolongados aplausos, y torean-
do de capa, como en los quites, fué el que más 
se lució. 
El Gallo recibió durante la lidia del toro ter-
cero una contusión en el antebrazo derecho, de 
pronóstico leve, y el banderillero Posturas un 
puntazo en la reqión inguinal derecha, que in-
teresó la piel, tejido celular y músculos. 
Esto fué lo que dieron de sí las corridas de 
la feria sevillana. 
Día 20 de Abri l . 
Se celebró la quinta corrida de abono en la 
Plaza de Madrid; los toros que se lidiaron fue-
ron propiedad de D. Felipe de Pablo Romero; 
estuvieron excelentemente presentados y con la 
edad reglamentaria, lo cual fué una plena der 
mostración de que existían toros con tipo y 
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bravura; el inteligente y concienzudo ganadero 
puede estar satisfechísimo de las seis fieras que 
mandó para la corrida quinta de abono. 
En esta corrida confirmó Torquito el docto-
rado, y claro es que mató los toros primero 
y sexto; ofició de padrino Vicente Pastor, el 
cual le cedió los trastos á Torquito, y éste mu-
leteó á su primero con precauciones, porque 
el bicho achuchaba algo, dando ur pinchazo, 
saltando el estoque; luego pinchó otra vez, y 
prosiguió la faena soportando achuchones; 
.otra pinchadura mala, seguido de otro delan-
tero con desarme; luego colocó el estoque de-
lantero, cayendo el diestro á tierra; intentó el 
descabello tres veces y acertó al cuarto envite, 
después de haber recibido el aviso primero, y 
cuando habían transcurrido más. de trece mi-
nutos desde que comenzó la faena; en el sexto 
demostró ignorancia pasando de muleta, para 
una est cada atravesada, un pinchazo, una es-
tocada tendenciosa, saliendo cogido y derriba-
do, descabellando á la primera intentona. 
Manolete hizo una faena en la que se desta-
có la buena voluntad; dió un pinchazo, saltan-
do el estoque, y luego colocó, según costum-
bre, la estocada atravesada; después colocó 
otra en la misma dirección, intentó el desca-
bello y acertó la segunda vez; en el' otro toro 
muleteó auxiliado por el personal para un pin-
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chazo; propinó luego una estocada contraria 
cogiéndole el toro por el pecho, derribándole. 
Pastor, como primer espada y encargado de 
confirmar la alternativa á Torquito, mató en 
esta corrida los toros tercero y cuarto; en sus 
dos cornúpetos demostró completo dominio: 
toreó de muleta desde buen terreno, dando 
varios naturales, buenísimos; al bicho corrido 
en tercer lugar le dió una estocada tendencio-
sa y media buena, después de recibir el primer 
aviso; al cuarto le dió una estocada atravesada; 
entró otra vez y salió derribado y zarandeado; 
el estoque quedó en dirección contraria; des-
cabelló al segundo intento, después de recibir 
el primer aviso. 
De los banderilleros merecen consignarse 
Magritas, Recalcao y Chiquilín. 
—En Carabanchel se lidiaron toros de Olea, 
que fueron cinco bravos y uno manso. 
Revertito le tomó con precauciones para dos 
pinchazos y media estocada; en el otro tampo-
co se lució, dió una estocada perpendicular y 
un descabello. Toreando cumplió . Pastoret 
hizo labor valiente, colocando una estocada 
buena, descabellando al segundo intento; en 
el quinto toreó bien, destacándose dos natura-
les, para una gran estocada que le valió la ore-
ja. Alcalareño toreó voluntarioso, dando algu-
nos buenos pases, acabando con dos medias 
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estocadas, superiorísima la segunda; al último 
le puso par y medio bueno de banderillas, hizo 
con la muleta labor inteligente para un pin-
chazo y una estocada alta. En los quites agradó 
como sus compañeros. 
Otra novillada tuvo lugar en la Plaza de 
Tetuán, lidiándose reses del marqués de Cú-
llar, que tomaron las varas reglamentarias. 
Copao sufrió varias coladas, acabando con 
media estocada; en el cuarto hizo faena breve, 
dando media en lo alto. Gordet dió pases bue-
nos para un gran pinchazo, una estocada bue-
na y un descabello; en su segundo, cuya myer-
te brindó á los espectadores que ocupaban las 
localidades de paseo, hizo una buena faena, 
propinando un pinchazo; repitió y cerró con 
media estocada. Saleri I I , que debutó en esta 
corrida, toreó bien de capa, hizo lucidamente 
los quites y con la muleta estuvo cerca y ergui-
do; á su primero le dió una estocada tenden-
ciosa y otra buena, y al sexto le despenó de 
una estocada contraria v un descabello; al dar 
la primera salió cogido y voltead*, resultando 
ileso por puro milagro. 
De los peones estuvieron bien Pepín de Va-
lencia y Doble. 
—Toros de Cobaleda se lidiaron en Alican -
te; aquéllos cumplieron; Algabeño I I trató de 
agradar; Gabardito, superior; Mojino y Gaspar, 
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Esquerdo fueron objeto de grandes ovaciones 
y contratados nuevamente. A Esquerdo se le 
concedió la oreja de su primer toro. 
—En Valencia se corrieron toros de Camero 
Cívico, que fueron mansotes; Cómez Brailey 
quedó medianamente; Alé, muy bien, y Va-
querino, cumpl ió . 
—Toros de Cómez, que no pasaron de me-
dianos, se jugaron en Toledo; Miguel Castro y 
Antonio Blanco obtuvieron un éxito en toda regla 
—De Lien fueron los bichos corridos en Za-
ragoza y lo que merecieron el calificativo de 
buenos; Agujetas estuvo superiorísimo, y Pas-
cual Bueno agradó. 
—En Valladolid los toros de Tabernero cum-
plieron; Manuel Navarro, mal, bien y superior. 
Posada, regular, malísimo y mediano. 
—En Cijón, Sastre recibió los tres avisos; 
Sotillo, mal; Blanquito, muy bien; Asturiano, 
mediano. 
E n Brozas . 
Los días 21, 22 y 23 de Abri l se celebraron 
tres novilladas; se lidiaron toros de Coruche 
que fueron buenos, y se jugó ganado de dicha 
vacada en las tres fiestas. Alvarito de Córdoba, 
que actuó en las tres corridas, obtuvo dos ore-
jas el primer día y cuatro en las otras dos, to-
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reando superiomimo y en banderillas muy 
bien. El sobresaliente Angelete fué aplaudido 
en estas tres corridas Gordoncho picó bien, 
y en banderillas Chiquito de la Moña. 
L a corrida de la P r e n s a . 
El día 24 de Abri l se celebró en la Plaza, 
madrileña la corrida organizada á beneficio de 
la Asociación de la Prensa. Se lidiaron cinco 
toros de la ganadería de Benjumea y tres de 
Urcola; el último Benjumea fué retirado por 
pequeño y se sustituyó por uno de D. Félix 
Gómez; todos cumplieron menos el de don 
Félix, que fué manso. 
Bombita I I trató de cumplir en su primero 
dando pocos pases; dió un pinchazo echándose 
fuera, otro hondo, una estocada muy delan-
tera y un descabello; á su segundo le toreó con 
baile; dió un pinchazo, otro después, y una 
estocada tendenciosa En los quites y en ban-
derillas no hizo otr.a cosa sino cumplir. 
Vicente Pastor hizo dos faenas desde cerca, 
cargando los pases con la zurda, pero al matar 
no estuvo tan decidido como otras veces; en su 
primero dió dos pinchazos,y una estocada ten-
denciosa, y en su segundo atacó mejor, pinchó 
alto y las dos estocadas quedaron en lo alto. 
En los quites estuvo superior. 
7o 
Gao na toreó á su primero con clasicismo; la 
primera vez que entró á matar colocó el acero 
algo tendencioso, pero en la segunda arrancada 
lo hizo con agallas y enterró el estoque por 
todo lo alto; en su segundo toreó con poco en-
tusiasmo, igualó y dió una estocada corta; to-
reando de capa fué jus1 amenté ovacionado, y 
en el par de banderillas al cambio demostró 
una vez más lo insuperable que es. 
Joselito estuvo parco en su primero, colo-
có un pinchazo y una entera desprendida; ai 
último le dió pocos pas^s para dos pinchazos y 
media estocada buena; toreando de capa y en 
los quites estuvo hecho un profesor. 
De los piqueros. Melones y Farhesio, y de 
los rehileteros, Magritas y Vito. 
Esta corrida fué presidida por el buen afi-
cionado y excelente d o c t o r Lázaro Martín 
Pindado. 
—La Empresa madrileña fijó otros carteles 
anunciando la renovación de abono por otras 
seis corridas. 
D í a 27 de Abri l . 
En Madrid se celebró la sexta de abono; los 
toros que se jugaron fueron de la ganadería de 
Anastasio Martín; el primero fué fogueado, el 
segundo cumplió, el tercero fué mansurrón, el 
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cuarto resultó bravo con los piqueros, el quin-
to fué pequeñísimo, el público protestó y se 
llevaron á la cabrita; el sustituto fué tan pe-
queño como el que acababa de retirarse; se 
reprodujo la bronca y también ordenó la pre-
sidenta que salieran los bueyes; seguidamente 
se dió suelta á otro bichejo que parecía un pe-
rro faldero; la bronca adquirió caracteres im-
ponentes, y en virtud de ello volvieron á salir 
los bueyes; al poco rato salió un cuarto susti-
tuto, berrendo en negro y bien puesto, el cual 
cumolió, y el último se libró de la pólvora. • 
Vicente Pastor hizo una faena corta, en la 
que hubo tres naturales buenos, para una es-
tocada ladeada; luego pinchó bien, acabando 
con media estocada buena; á su sagundo, que 
llegó difícil, le tomó de muleta con faena in-
teligente para un buen pinchazo; dió después 
otro; con los terrenos cambiados colocó media 
estocada, después de haber recibido el primer 
aviso. 
Mazzantinito estuvo valiente en su primero, 
empleando para deshacerse de él un pinchazo, 
otro y una estocada; al quinto dió media esto-
cada y una tendenciosa, atacando bien. 
Gaona se e n c o n t r ó con que su enemigo 
achuchaba algo; le tomó con cierta precau-
ción, dando dos estocadas: una de travesía y 
la otra algo tendenciosa; en el sexto, manso de 
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solemnidad, no pudo luc'rse, pues era mate-
rialmente imposible; dió un pinchazo y una 
estocada algu desprendida. 
Toreando se le aplaudió, lo mismo que á 
sus compañeros, quienes turnaron en quites, 
haciendo varios bastante lucidos. 
Artillero puso un gran puyazo al cuarto to-
ro, y Vito fué el único que merece consignarse 
de toda la peonería que actuó en esta fiesta. 
—En el circo taurino deCarabanchel se lidia-
ron seis reses de D. José Bueno; la primera fué 
mansa y las cinco restantes cumplieron. Zapa-
terito, regular; Pastoret, mal en los dos; Es-
querdo, superior en su primero, se le concedió 
la oreja, y bien en el últ imo, al que dió buena 
estocada. Zapaterito, en la muerte del cuarto 
toro, sufrió un varetazo en la región inguinal 
derecha y otro en el codo. 
—Reses de D. Victoriano Cortés se lidiaron 
en Tetuán; el primero llevó fuego, el segundo 
tomó tres varas, el tercero cuatro varas por 
cuatro caídas y un caballo, el cuarto tres varas 
por dos caídas, el quinto tres varas por un tro-
pezón y el sexto cumplió. Copao dió á su pri-
mero una estocada alta; en el cuarto colocó 
media estocada. Gordet salió cogido sin detri-
mento, dió un pinchazo y dos estocadas atra-
vesadas, recibiendo un aviso; en el quinto co-
locó media estocada caída, un pinchazo alto y 
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media delantera; también recibió un aviso. 
—En la Plaza Vieja de Barcelona se celebró 
el beneficio del Sindicato de la Prensa, lidián-
dose reses de Concha y Sierra, que fueron re-
gulares. El rejoneador portugués Cámara re-
joneó muy bien dos bichos, matándolos Agu-
jetas. Minuto, Fuentes y Punteret hicieron 
todo lo posible por agradar, escachando pal-
mas en abundancia, sobre todo Antonio Fuen-
tes, que estuvo superion'Simo. 
—En Valencia los toros fueron de Solís, y 
fueron bravos; Andresito, bien; Limeño, su-
perior. 
Limeñito, superior. 
—Toros de Páez se jugaron en Cartagena, y 
fueron buenos. Bienvenida, mal; recibió dos 
avisos; en el otro, mediano. Paco Madrid, su-
perior. Joselito, colosal. 
—En la Plaza de Toulouse se lidió ganado 
de Guerra; fué bueno. Bombita I I y Chiquito 
de Begoña quedaron bien en sus toros. 
— A consecuencia de un fuerte porrazo que 
en Castellón le dió un toro con la perUla del 
sillín en el vientre falleció el picador Antonio 
Medina. ; 

Mayo 

Día 1.° de M a y o . 
En Valencia se corrieron reses de Aleas; fue-
ron buenas; Bombita I I , regular; Bombita I I I , 
mal y bien; al descabellar éste saltó el estoque, 
hiriendo al mozo de espadas. 
—En Bilbao se lidiaron toros de Peláez, 
que cumplieron. Pastor, trabajador en su pri-
mero y superior en el cuarto. Cocherito quedó 
superiormente y ganó una oreja. Torquito, 
mal, 
—Los Urcolas que se jugaron en Granada 
cumplieron. Lagartijillo I I , muy bien en su 
primero; ganó una oreja. Paco Madrid'cum-
plió. Joselito fué aplaudido. 
—Toros de D.- Federico Gómez se lidiaron 
en la Plaza de Tetuán; el primero y cuarto 
llevaron fuego; los otros fueron regulares. A l -
geteño, regular en su primero; recibió un avi-
so; en el cuarto quedó bien, y el ú l t imo, que 
mató en sustitución de Miranda, fué aplaudi-
do. Aragonés en sus dos toros quedó bien, y 
Francisco Miranda, que debutó en esta corri-
da, demostró ignorancia; en su primero sufrió 
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varias cogidas sin consecuencias, y pinchó mal; 
al matar el último toro, y por tercera vez, sa 
lió cogido y volteado, ingresando en la enfer-
mería. 
Picando, Cornejo, y en la brega, Cofre y 
Marín. 
—Una corrida extraordinaria se celebró en 
la Plaza de Madrid; se lidiaron reses de Con-
cha y Sierra, que cumplieron sin excederse; 
Martín Vázquez pinchó varias veces en su pri-
mero en forma que no agradó á todos; al cuar-
to le toreó valientemente y le propinó un pin -
chazo, una estocada corta y otra después. 
García Malla, en su primero, muleteó cerca 
y dió un pinchazo, un metisaca y una entera; 
al otro le puso un buen par al cambio, toreó 
brevemente, propinó un pinchazo, media es-
tocada, recibiendo un puntazo en la cara; to-
reando estuvo bien. Celita puso en su primero 
medio par; toreó movido; al entrar á matar 
fué cogido por el vientre y zarandeado, resul-
tando la estocada caída; en el últ imo toreó me-
dianamente, dió un pinchazo, saliendo de naja 
el torero, y media estocada volviendo el físico. 
Picando se distinguió Pajero. 
Día 2 de M a y o . 
En Madrid tuvo lugar una novillada; lidiá-
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ronse toros de García de la Lama; fué bravo el 
primero; el segundo, voluntarioso; el tercero 
cumplió; el cuarto estaba reparado de la vista 
y fué retirado; el sustituto fué bravo y los dos 
últimos fueron fogueados. 
Limeño toreó por lo mediano; colocó me-
dia estocada tendenciosa, un pinchazo, otra 
media estocada, saliendo enganchado por la 
manga, y otro pinchazo; en el cuarto estuvo, 
sobre poco más ó menos, lo mismo que en su 
primero. 
Alcalareño y Saleri I I debutaron en esta co-
rrida; los éxitos que obtuvieron en las Plazas 
de Carabanchel y Tetuán, respectivamente, 
fueron los encargados de hacer que debutasen 
en la Plaza madrileña, debut que, á decir ver-
dad, no constituyó ningún éxito ni'para el uno 
DI el otro espada; el ganado salió hecho un gua-
són, manso perdió, y ni Saleri' ni Alcalareño 
pudieron hacer las faenas buenas que hicie-
ron en las plazas de Tetuán y Vista Alegre. 
Día 4 de M a y o . 
De Cabezudo fueron los toros lidiados en 
Zaragoza, qué fueron difíciles. Limeño, muy 
valiente; el segundo toro le cogió. Pastoret fué 
aplaudido. Esquerdo, muy bien; también re-
sulte cogido sin consecuencias. 
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—En Barcelona, Plaza Nueva, los toros de Sa-
las resultaron buenos. Gaona quedó superiorí-
simamente; Paco Madrid es tuvo muy va-
liente. 
—Reses de Garrido Santa María se jugaron en 
Tetuán; el segundo y quinto fueron fogueados; 
los otros, mal que bien, cumplieron. Mauro 
toreó con adorno á sus dos toros, y á la hora 
de matar, si ciertamente no lo consiguió á la 
primeia, puede decirse que atacó con valentía 
y que en su trabajo se pudo apreciar una 
dosis de buena voluntad, digna de justa ala-
banza. 
Saleri I I , en sus dos enemigos, hizo lo qué 
no pudo realizar el día de su debut en la Plaza 
de la Corte, lucirse; poniendo banderillas, to-
reando de capa y muleta escuchó aplausos, 
que también se reprodujeron á la hora de 
matar. 
Chico de Pardiñas dió buenos pases y media 
estocada; en el otro, pinchó, otro, media esto-
cada, otra estocada caída, un pinchazo más, 
primer aviso; un pinchazo ful, otro peor, me-
dia estocada, segundo aviso, y en seguida sa-
lieron los mansos; la presidencia estuvo preci-
pitada, el pueblo protestó. Valencia estuvo va-
liente en sus dos toros, tanto toreando como 
á la hora de matar; el pueblo así lo juzgó tam-
bién, ovacionó al muchacho y le sacó en hom-
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bros; en esla corrida bregaron bien Perdigón 
de Madrid y Hornero. 
—En Vista Alegre (Carabanchel) los toros 
fueron de Cobaleda; el tercero 'levó pólvora, 
los otros se libraron de ella. Pedro López dió 
á su primero una estocada delantera; al otro le 
puso un par al cuarteo; hizo buena labor con 
la muleta, acabando con una estocada buena. 
Gabardito hizo faena buena y dió un buen 
pinchazo, saliendo volteado, y dió magnífica 
estocada; en el quinto hizo faena inteligen-
te para un pinchazo y una estocada tendencio-
sa. Toreando y en banderillas quedó bien. 
Agujetas dió al tercero una tendenciosa, dos 
pinchazos y otra estocada; al sexto le dió pases 
buenos para una estocada; puso un buen par 
de banderillas al cuarteo en el toro cuarto, y 
con la capa trabajó y obtuvo palmas. 
Picando, Boltañés, y en la brega, Bonifa. 
—En Madrid se celebró la séptima corrida 
de abono, lidiándose toros del señor conde de 
Trespalacios, que estuvieron bien presentados 
y cumplieron, menos el primero y quinto, que 
fueron mansos. Bombita 11 estuvo muy traba-
jador en.esta corrida con capote y muleta, y 
muy bien con las banderillas; con el estoque, 
dió á su primero un pinchazo, otro, otro más, 
otro, otro, y un descabello; al tercero colocó el 
acero alto, y al quinto un pinchazo, uno más, 
6 
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otro saltando el estoque á la contrabarrera, 
otro pinchazo saltando el estoque al callejón, 
y un descabello á la primera. Machaquito dió 
al primero media ladeada; un pinchazo y una 
buepa le dió al cuarto, y una corta, con ten-
dencias precursora de otra media estocada y 
seguidamente una buena, al sexto. Toreando 
de capa, cumplió, y con la muleta estuvo cer-
ca, resultando su trabajo agradable. 
Con la garrocha, Chano, y de los infantes, 
Camará y Barquero. 
Día 10 de M a y o . 
Corrida extraordinaria tuvo lugar en Ma-
drid; los toros anunciados fueron de D. Anto-
nio Flores, los que fueron desechados el día 
dé la corrida por la mañana, y sustituidos por 
otros de D. Fernando Villalón, que fueron 
pasaderos, haciendo excepción del quinto, que 
resultó bravo. 
Minuto toreó movido, pero con esa alegría 
propia en él; colocó todo el estoque algo ten-
dencioso; en el cuarto se lució mucho torean-
do de muleta, para media estocada; en el quin-
to dió una estocada ida. En los quites se le 
aplaudió. Morenito de Algeciras toreó clásica-
mente á su primero, completamente erguido; 
á la hora de matar dió una estocada tendencio-
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sa. Chiquito de Begoña estuvo valiente en esta 
corrida, aunque el toro primero le echó mano 
algunas veces; su valor prosiguió como en un 
principio; á la hora de matar entró recto, pu-
diéndose apreciar en este lidiador verdadera 
valentía; Morenito de Algeciras ingresó en la 
enfermería durante la lidia del quinto toro con 
una herida situada en la región astramamilar 
derecha, extensa, disecando los músculos de la 
región, y al parecer no penetrante. 
En esta corrida se distinguieron Cepillero y 
Chicorrito. 
—Toros de D. Antonio López Plata se lidia-
ron en Carabanchel; aquéllos cumplieron. 
Bienvenida quedó mal y malísimo; recibió 
<ios avisos. Corchaíto, superior; corto oreja, y 
mediano; Ostioncito, regular. Corchaíto sufrió 
un varetazo en la región mamaria derecha. Ma-
nuel Mejías bregp y banderilleó superiormente. 
—Otra novillada tuvo lugar en la Plaza de 
Tetuán: se lidiaron toros de la marquesa de 
Cúllar; el primero fué fogueado; los otros, 
mal que bien, cumplieron. 
Carbonero bien en su primero y muy bien 
en el cuarto. Saleri I I toreando á su primero, 
bien; matando, regular; al quinto le toreó bien 
y le mató de una estocada caída; Valencia á su 
primero le dió un pinchazo, otro y media ten-
denciosa; al sexto le propinó media estocada, 
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la «ual ahondó el diestro, entrando con la 
montera en la mano. 
En Santander se lidiaron toros de Albarrán; 
fueron grandes y bravos, ¡muy bien! Larita re-
sultó cogido y no pudo matar ningún toro, por 
cuyo motivo Pascual Bueno estoqueó bien cua-
tro bichos. Alvaradito de Córdoba, colosal. En 
La Línea se corrieron toros que resultaron bue-
nos. Frutitos, bien, superior y bien. Remoli-
no, superior; recibió puntazo leve. Toros de 
Bertólez cumplieron; Faíco, regular; Guerre-
rito, bien; Segurita fué aplaudido; Pacomio, 
muy bien; éste fué el resultado de la corrida 
celebrada en Figueras. 
En Sevilla, los toros que se lidiaron fueron 
de Santa Coloma; su resultado fué bueno. Ro-
salito, bien; Posada, superior en su primero; 
se retiró á la enfermería con distensión en el 
pie derecho. Belmonte, colosal toreando, y de-
ficiente al herir. 
En Badajoz los toros de Bohorquez herma-
nos fueron mansurrones. 
Manolete dió estocadas atravesadas; Gaona, 
suoerior y regular; García Malla, ovacionado; 
en el otro mediano. Toros de Campos Várela 
se lidiaron en Sevilla y fueron mansos; Gordet 
quedó bien; Rubio, lo mismo que Gordet; L i -
meño escuchó palmas. Toros de Guadalest se 
jugaron en San Sebastián, que resultaron acep-
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tables; Paco Madrid, ovacionado en la muerte 
de sus toros. Joselito, superior, bien y regular. 
D í a 12 de M a y o . 
En Vichy, los toros de Viret, buenos; Cor-
tijano, superior; cortó dos orejas. El sobresa-
liente, aceptable. 
. D í a 13 de M a y o . 
En Vichy se corrieron toros de Viret, que 
cumplieron; Cortijano, colosal; ganó tres ore-
jas y fué sacado en hombros. 
—Los toros de Gúllar lidiados en La Caro-
lina cumplieron. Alvarito de Córdoba, supe-
riorísimo. Flores de Sevilla, regular y mal. 
Día 15 de Mayo . 
En Madrid tuvo lugar la octava de abono. En 
primer lugar salió un toro del marqués de 
Lien, que cumplió; en segundo uno de Con-
treras, algo chico; el público protestó y el toro 
fué retirado; el sustituto fué de Lien y tomó 
los puyazos de ordenanza; el tercero cumplió; 
el cuarto, de Contreras, tomó cuatro varas y el 
presidente ordenó que salieran los mansos á 
llevarse al bicho, suponiendo que de ese modo 
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compla:ía á parte del público que estaba pro-
testando; el presidente hizo mal en retirar un 
toro que demostraba bravura y el absurdo fué 
más visible por haber tomado el bicho cuatro 
varas; el sustituto era también del marqués de 
Lien y cumplió; el quinto y el sexto.' de Lien, 
cumplieron. Máthaqui to , en su primero, va-
liente; en el cuarto dió una estocada contraria. 
Pastor una buena estocada al segundo, y en-
trando superiormeme dió una estocada tenden-
ciosa al quinto; toreando de capa y muleta 
quedó bien. Cocherito hizo una faena acepta-
ble en el tercero, para una estocada tendencio-
sa, entrando bien; al últ imo le dió cinco pin-
chazos y un descabello; toreando y en bande-
rillas quedó muy aceptablemente. 
Ceniza picó bien; con las banderillas, Ca-
mará y Morenito de Valencia. 
D í a 16 de M a y o . 
En Valladolid, toros de Salas, que fueron 
buenos. 
Celita, en su primero, estuvo valiente, y 
mató al bicho de una estocada desprendida; 
á su segundo le toreó de modo inteligente, 
colocó medio estoque y después una buena, 
saliendo enganchado y pasandoá la enfermería. 
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A l salir el quinto apareció Alfonso Cela y 
toreó al bicho muy bien. Ovación, 
Cogió las banderillas y las clavó superiorí-
simamente; con la muleta y con el estoque 
colocó una estocada, saliendc suspendido é 
ileso. 
Joselito puso un gran par de frente, y des-
pués otro piramidal cambiando los terrenos. 
Con la muleta estuvo ceñido y valiente, re-
sultando la labor magistral; pinchó cuatro 
veces y descabelló. 
A l cuarto le toreó de un modo soberbio. 
La labor de lo más grande que aquí se re-
cuerda; pinchó en lo duro y después colocó una 
gran estocada. 
La concurrencia, puesta en pie, aclamó al 
gran torero y le otorgó la oreja. 
Y salió el sexto de esta corrida, al cual tam-
bién toreó desde cerca, acabando con la vida 
de la res, entrando dos veces á herir y descabe-
llando. 
—En Huesca se jugaron toros de Campos 
Várela el 10 de Mayo, que fueron buenos, 
Navarrito quedó bien; Posada y Belmente 
fueron ovacionados; estuvieron bien. El pica-
dor tiene una herida con desgarramiento de 
doce centímetros de extensión, situada en el 
pliegue interinguinal. 
L a s corridas de Puertollano. 
En la primera se lidiaron toros de Conradí, 
que cumplieron; Bienvenida muy mal en su se-
gundo; recibió los tres avisos. Corchaíto supe-
rior; cortó la oreja de su segundo toro. Chi-
quito de Begoña superiorísimo; cortó dos ore-
jas; en la segunda corrida se corrieron bichos 
de Pellón, que resultaron regulares. Bienveni-
da malísimo en los dos. Corchaíto muy va-
liente toreando y matando; ganó la oreja de su 
primero. Chiquito de Begoña tan superior 
como en la primer tarde; fué ovacionadísimo 
y cortó en cada toro una oreja. 
Picando Avia, y en lo demás Sánchez Me-
jías. 
En la Plaza Vieja de Barcelona se lidiaron 
toros de Camero Cívico que fueron malos. 
Primero.—Fuentes torea con inteligencia, y 
•al matar entra superiormente con una estocada 
corta, que produce ovación, la oreja y vueka al 
ruedo. 
A su segundo da unas verónicas de maestro, 
que se ovacionan. Con la muleta entusiasma al 
público por la quietud con que torea, y da me-
dia buena. (Ovación.) 
A l quinto, Fuentes muletea muy bien, dando 
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algunos pases de rodillas. Un buen pinchazo, 
una estocada y un descabello. (Palmas.) 
Celita pasa á su primero valiente, y acaba 
con una estocada corta, después de un pincha-
zo; á su segundo propina una estocada corta; 
en el último, que era un choto, al que mató de 
dos estocadas. 
En la Plaza nueva se lidiaron reses de Alva-
rrán, que fueron buenas; Mojino chico á su 
primero dió un pinchazo y una estocada. 
A l matar su segundo toro fué enganchado 
por la cara horriblemente, haciéndole dar una 
vuelta completa, cayendo desplomado á la are-
na, sin sentido. 
El cuerno penetró en el maxilar derecho, 
desgarrando los músculos del carrillo y rom-
piendo el hueso. 
Mojino chico sufrió valerosamente la cura 
en la enfermería de la Plaza, perdiendo des-
pués el conocimiento. 
Lecumberri, media estocada buena en su 
primero; al toro que cogió á Mojino le desca-
belló al cuarto intento; en el otro toro estuvo 
superior. Alcalareño quedó muy bien. 
—En Granada, Gallardo y Fernando de la 
Venta estuvieron bien; Luis Mauro, en unión 
de Gregorio Garrido, torearon en Oviedo; que-
daron superiores. Los toros de Romero fueron 
buenos. 
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—Juan Sal (Saleri) toreó en Lisboa y tuvo 
una buena tarde en Bordeaux los toros de 
Carvajal resultaron buenos; Eusebio Fuentes y 
y Pastoret tuvieron una gran tarde; fueron 
ovacionados. 
D í a 17 de M a y o . 
En Linares se jugaron toros de Nandín, que 
cumplieron. Rosalito, superior, cortó oreja del 
primero; en el otro, bien. Posada, bien y su-
perior; ganó oreja. Belmonte, colosal toreando 
de capa y muleta; también obtuvo oreja; resul-
tó con un varetazo en la ingle. 
En Talavera de la Reina se lidiaron reses de 
Félix Sanz, que fueron medianas, por lo que 
se refire á la bravura. Agujetas, superior. Tor-
quito I I y Vaquerito estuvieron trabajadores. 
—La novena corrida de abono tuvo lugar en 
Madrid; los toros, de Santa Coloma, resulta-
ron bravos, lo cual no es de extrañar en este 
ganadero concienzudo y pundonoroso, que se 
ha colocado al lado del mejor; cuantas ala-
banzas se prodiguen á estas reses todas han de 
resultar justas, merecidísimas; fué una corrida 
la novena de abono, por lo que al ganado se 
relaciona, de las mejorcitas que se han cele-
brado en la Plaza madrileña. . . 
Machaquito en su primero toreó bien para 
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media estocada magnífica; al cuarto le muleteó 
con cierto movimiento, colocando el acero 
caído. Vicente Pastor toreó brevemente y dió 
media estocada en la propia yema; al quinto le 
trasteó con la derecha por haber recibido un 
fuerte palotazo en la mano izquierda; pinchó 
dos veces y luego colocó la estocada desprendi-
da. Joselito toreó al primero en tablas, que es 
donde e! toro estaba y donde hubo que hacer 
la faena, la cual fué sobria y de artista entera-
do; atizó dos pinchazos y una entera tenden-
ciosa; en el sexto estuvo colosal; hizo una faena 
de muleta enorme; el público aclamó con deli-
rio al espada, ésie colocó medio estoque, luego 
dió un pinchazo, media estocada bien puesta y 
descabello; toreando estuvieron bastante bien 
los tres espadas. De los piqueros Farnesio, y 
pareando Magritas y Cuco. 
Día 18 de M a y o . 
Tuvo lugar en Madrid la décima corrida de 
abono, fiesta que presidió González Rojas y en 
la que se corrieron reses de los herederos de 
D. Esteban Hernández, que resultaron supe-
riores. Bombita I I I estuvo muy voluntarioso en 
su primero, al que despachó de una estocada 
atravesada y otra estocada baja; al otro bicho, 
que estaba en tablas, no encontró medio de 
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torearle; la labor resultó deslucida, matando 
con un bajonazo cerca del cuello. Con el ca-
pote cumplió. 
Rodolfo Gaona obtuvo en esta corrida un 
éxito enorme; en su primero toreó brevemente, 
dando una estocada; pero en su segundo rayó 
á gran altura; puso un enorme par ai cambio y 
luego clavó otros dos más extrasuperabundan-
temente bien; con la muleta ejecutó una faena 
colosal, parando, mandando, todo ello artísti-
camente, con un clasicismo exacto, coronando 
labor tan magna con una estocada magnífica, 
que tumbó al enemigo, 
Rodolfo se mereció la oreja en este toro y 
no se la dieron, y conste que el presidente hizo 
mal, pues otras orejas se han dado en la misma 
Plaza con menos motivo, bastante peor ga-
nadas. 
El toro tan superiormente lidiado de capa 
por Gaona y tan colosalmente pareado y aliña-
do para el trance final, si que también muerto 
de modo tan valiente, se llamaba «Carpinte-
ro», estaba señalado con el n ú m . 31, y su pelo 
era negro bragao y de cornamenta gacha. Jo-
selito muleteó con la derecha al primero para 
un pinchazo y media estocada buena; al otro le 
muleteó superiormente, oleándose toda la fae-
na, que fué valiente, pues el torero estaba del 
toro á menos de un palmo de distancia, labor 
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temeraria, acabando con un volapié en todo lo 
alto. 
Camero y Farnesio superiores picando. 
En Carabanchel se lidiaren cinco novillos de 
D. Juan Manuel Sánchez y uno de Ildefonso 
Gómez; debutaron Reverte 111 y Fabrilito I I ; 
ambos á dos estuvieron malísimos, fracasaron 
rotundamente demostrando verdadera inutil i-
dad; los matadores de novillos Adolfo Guerra 
y Mellaíto, que estaban en el público, pidieron 
permiso para dar fin de la corrida, el cual les 
fué concedido; Guerra mató al tercer toro de 
media estocada, y al quinto de una estocada 
baja; Mellaíto á su primero dos pinchazos, 
media contraria y un descabello; en el último 
quedó mal. 
En la novillada que se celebró en la Plaza 
de Tetuán se jugaron reses de Garrido Santa 
María; el segundo y tercero llevaron fuego; 
los restantes, medianos. Copao bien en los 
dos. Alfarero, valiente en su primero y habili-
doso en el otro; Valencia quedó bastante bien 
toreando y en la muerte de sus toros, i 
—Toros del marqués de Lien se lidiaron en 
Salamanca, y fueron buenos. Torquito quedó 
bien eñ la muerte de sus toros; cortó dos ore-
jas; Paco Madrid estuvo valientísimo y ganó la 
orejta de su segundo. 
Los toros de Pablo Romero fueron superio-
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res; Gordet, bien; Gabardito, superior; Rubio, 
muy bien. 
Zaragoza celebró novillada y corriéronse to-
ros de Catalina, que cumplieron. Pastoret y 
Saleri I I estuvieron trabajadores. 
Ehi Barcelona tuvo lugar corrida organi-
zada por la Asociación de la Prensa; se lidia-
ron tres toros de cada una de las ganaderías si-
guientes: Veragua, Pérez de la Concha y San-
ta Coloma. Machaquito, superior; Cocherito, 
bien. Gallo, superior, bien y regular. 
Los toros de Tertuliano Fernández, lidiados 
en Valladolid, regulares. Montes I I quedó bien. 
Praderito é Irala actuaron en Gijón y fueron 
aplaudidos. 
D í a 20 de M a y o . 
En Almadén se corrieron bichos de Escalo-
na, que fueron buenos. Montes I I cumplió. 
Esquerdo, superior. 
D í a 22 de M a y o . 
En Oviedo Ensebio Fuentes quedó bien, y 
Agujetas superior; Ferrando fué aplaudido; los 
toros de Tabernero, buenos. 
—En Valencia se corrieron cornúpetos de 
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Camero, que cumplieron; Regaterín, bien; 
García Malla, superior; Punteret, muy .tra-
bajador . 
—Los toros de López Navarro corridos en 
León, malos; Pacomio, bien; Celita, reguiar. 
—En Guadalajara fueron muy buenos los 
toros de Martínez; Espar^erito quedó bastante 
bien. 
—En Sevilla se lidiaron bichos de Villalón, 
que fueron regulares; Moreno de Alcalá, va-
liente; Freg, bien; Vázquez I I , superior. 
' —Los toros de Hernández corridos en Tole-
do fueron buenos, Machaquito, superior; Pas-
tor, colosal y regular; Cámara resultó cogido 
al parear el primer toro, pasando á la enfer-
mería. 
—En Málaga se jugaron toros de Moreno 
Santa María; su resultado fué bueno; Callo, 
regular, superior y mal; Cocherito, superior, 
bien y regular. 
—En Cádiz Algabeño I I estuvo malísimo en 
su primero y mal en el cuarto; Cómez Brailey 
regular; Alé superior en su primero y mediano 
.en el otro. 
En Jaén, Alvarito de Córdoba estuvo colo-
sal; ganó dos orejas; Corcito, superior; Gordet, 
bien; Tallerito, valiente. 
Toros de Clairac se torearon en Pamplona, 
que fueron medianos; Lecumberri, superior en 
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sus dos toros; Pastoret estuvo valiente; Alcala-
reño, muy bien. 
En Almadén, Montes I I quedó bien; Vernia, 
bien y colosal. 
En Granada se lidiaron Saltillos, que fueron 
buenos. 
Bombita I I toreó bien de muleta á su prime-
ro, al que mató de una buena estocada; al 
cuarto lo trasteó regularmente, dió un pincha-
zo, un metisica, varios intentos de descabello, 
y bronca. 
Lagartijillo estuvo sumamente valiente en su 
primero, al que mató de media estocada bue-
na; en el quinto estuvo confiado y artístico con 
. la flámula; pinchó una vez, y después dió una 
estocada colosal, que fué premiada con ova-
ción y oreja. 
Bienvenida quedó bien en su primero to-
reando, en banderillas y en el último tercio; en 
el último quedó mal. . 
Los tres espadas estuvieron superiores en los 
quites. 
En la Plaza de Madrid se celebró la once de 
abono, cuyos resultados fueron deplorables en 
extremo, porque imposible es que se presencie 
otra corrida que resulte tan aburrida como la 
de referencia. 
Los toros de D . Manuel y D. José García 
(antes Aleas) fueron mansas; alguno de ellos^ 
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pongo por caso el lidiado en tercer lugar, de-
mostró estar chaqueteado. Una tontería. 
Mazzantinito, Manolete y Gaona nada pu» 
dieron hacer con aquellos bichos, que ni em-
bestían. 
El único toro que salió fué el segundo, y en 
él aprovechó Manolete, pues se estrechó y 
mató bien. 
Bonifa se distinguió por lo mucho y bien 
que bregó en esta corrida. 
Con una entrada grande se celebró en Tala-
vera la becerrada que organizó la Sociedad 
«La Unión Mercantil». 
Se lidiaron tres hermosos becerros de la tie-
rra, á cargo de los noveles diestros Giordanc, 
Moreno y Santiaguito. 
Giordano toreó bien á su torete y le mató de 
una entera y un certero descabello, siendo ova-
cionado. 
Moreno estuvo muy trabajador en el toro 
que le tocó matar, que fué el que resultó más 
difícil; escuchó palmas. 
Santiaguito estuvo muy valiente, demostran-
do que tiene madera, siendo verdadera lástima 
que sea tan pequeño de estatura; toreó por ve-
rónicas, se arrodilló al rematar algunos lances, 
dió pases de muleta, muy bonitos, sobre todo 
el que dió de rodillas; con el estoque colocó 
media estocada. 
7 
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Día 24 de M a y o . 
En Granada se celebró la segunda corrida de 
feria. 
Bombita I I toreó á su primero bien de mu-
leta, matándole de media estocada; en su segun-
do se hizo la labor pesada, acabando con un 
pinchazo y una estocada baja. 
El Gallo, superior en su primero con la mu-
leta; con el estoque, mal; en su segundo 
aplaudido en el muleteo, y lo mismo en la es-
tocada final.' 
Joselito toreó á sus dos toros como es cos-
tumbre proverbial en este torero, desde cerca 
y bien, matando al primero de dos pinchazos y 
una buena, y al otro de un pinchazo y una es-
tocada. 
Día 25 de M a y o . 
En la línea, Frutitos y Domínguez, supe-
riores. 
—Tuvo lugar en la Plaza madrileña la 11 
corrida de abono, en la que se lidiaron siete 
toros de los herederos de D. Vicente Martínez, 
que reeultaron, y uno de Pérez de la Concha; 
éste cumplió; los siete colmenareños resulta-
ron bravos. 
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Machaquito en su primero quedó mal, y en 
su segundo propinó una estocada delantera. 
Pastor á su primero le colocó media estocada 
caída, y al segundo un pinchazo y media esto-
cada buena. Cocherito mató á su primero de 
media estocada, y al otro enemigo le pareó 
bien y le mató de una buena estocada. Cor-
chaíto dió al cuarto toro un pinchazo, un me-
tisaca y media estocada; al último le entró á 
matar cinco veces, acabando con media esto-
cada superior; los cuatro espadas turnaron 
bien en los quites, ganando palmas, y con la 
muleta se lucieron unos más y otros menos. 
Picando, Catalino, Céntimo y Melones, y, de 
los peones, Magritas y Sánchez Mejías. 
Otra novillada tuvo lugar en la Plaza de Te-
tuán, lidiándose en ella reses de Torres, que 
fueron insignificantes; al último se le fogueó. 
Saleri I I toreó bien á su primero y le rnató mal; 
á su segundo lo mismo, y al tercero de una 
atravesada. 
Valencia hizo bonita faena, dió media esto-
cada delantera, un pinchazo y descabelló; al 
quinto toro le pasó bien, resultando con una 
herida contusa de dos centímetros de exten-
sión en el quinto espacio intercostal. 
Arjona puso á su primero ún par al cuarteo, 
y como el toro era un chotejo y el público le 
protestó en cuanto el presidente ordenó el 
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cambio de tercio, multitud de capitalistas inva-
dieron el ruedo, apoderándose del choto; in-
tervinieron los guardias, despejaron el anillo y 
el animalito íué apuntillado; en el último dió 
Arjona un pinchazo y una estocada. El bande-
rillero Remellao ingresó en la enfermería du-
rante la lidia del sexto toro con una herida 
contusa de cuatro centímetros de extensión que 
interesa la piel, tejido celular y aponeurosis, 
situada'en la región axilar derecha. 
—En Granada quedó Bombita snperior to-
reando, banderilleando al cuarto y matando. 
El Gallo grita enorme en su primero, en el 
que estuvo mal. 
A su segundo lo banderillea bien; gran fae-
na, y una delantera y atravesada. 
Joselito en su primero, bajonazo. 
A l segundo y último, cuatro pares banderi-
llas colosales; faena notable; media estocada en 
lo alto; una corta, y dobla. 
—En Sevilla los miuras cumplieron; Algabe-
ño I I cumplió; derribado é ileso; Gómez Bran-
ley, malísimo, y toro corral; Pastoret, superior. 
Banderillero Riíoré ingresa contusiones en-
fermería. 
—En Barcelona, en la Plaza Arenas, toros 
Moreno Santamaría, cumplieron. 
Lecumberri, colosal. 
Alcalareño, muy bien y superior. 
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Bonarillo, bien; primero le produjo varetazo 
muslo-
En la Plaza Vieja se jugaron toros Anastasio 
Martín, blandos. 
Ensebio Fuentes, superior y bien, conce-
diéndosele oreja; Agujetas, lo mismo; Alé, re-
gular. 
L a feria de Córdoba . 
La primera corrida tuvo lugar el día 25 de 
Mayo. 
Se lidiaron toros de Miura, que fueron 
buenos. 
Manolete, en su primero, le toreó primera-
mente de capa, escuchando palmas; con la 
muleta estuvo algo confiado, y con el estoque 
colocó media perpendicular, una tendenciosa 
á la travesía, otra pinchadura mala, intentó 
seis veces el descabello, sin acertar ninguna de 
ellas, en vista de lo cual lo intentó otra vez, 
otra, otra hasta seis veces más, doblando el 
toro aburrido cuando iban á mandar á Mano-
lete el tercer aviso. 
En el segundo toreó Paco Madrid por veró-
nicas y después trasteó con la muleta por bajo, 
pinchó dos veces en hueso y luego lo hizo nue-
vamente, terminando con un volapié superior. 
En el tercero se encontró Manolete con un 
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toro que no podía ni con el rabo, como lo jus-
tifica que en el segundo tercio el animalito se 
cayó; el torero estuvo tan medroso como siem-
pre; toreó brevemente, pero al entrar á matar 
no entró, se echó fuera y dejó el estoque atra-
vesado, encargándose el puntillero de profun-
dizarle, por lo que fué justamente abroncado. 
Rodríguez pinchó otra vez y descabelló. 
Y salió el cuarto, que fué bravísimo, dando 
origen para que se ovacionase al Sr. Miura, 
que se hallaba en un palco, 
Madrid hizo con la muleta una labor de to-
rero valiente, y entrando después superiormen-
te á herir colocó el acero en lo alto, descabe-
llando después al primer intento. 
A l quinto miureño, que también resultó otro 
hermosísimo ejemplar, le toreó Manolete bas-
tante mal, tanto de capa como de muleta, en-
mendándose después al final de la faena y es-
trechándose en algunos pases, que resultaron 
lucidos, arrancó á herir y colocó media estoca-
da buena, que se aplaudió por la concu-
rrencia. 
Y salió el último de esta primer corrida de 
feria. 
Paco Madrid toreó desde cerca, propinó un 
buen pinchazo y seguidamente un volapié mag-
nífico. 
El día 26 tuvo lugar la corrida segunda, l i -
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diándose toros de Murube y actuando como 
espadas Machaquito y Joselito Gallo. 
El primero que salió fué negro zaino, tomó 
cinco varas y Joselito fué ovacionado en todos 
los quites. 
Cantimplas y Gonejito parearon, y seguida-
mente Machaco toreó entre los pitones supe-
riormente, dió un buen pinchazo y después 
una buena estocada. 
Muchas palmas. 
Lo que hizo Joselito en el segundo toro de 
esta corrida, toro que tomó cuatro varas, fué 
en extremo superiorísimo y despampanante-
mente colosal; toreó por verónicas quieto y es-
tirando los brazos, hizo lucidísimos quites, pa-
reó con maestría extraordinaria, y con la mu-
leta dió toda clase de pases, entusiasmando al 
público, acabando con una estocada. 
Ovación y oreja. 
El tercero tomó cua.tro varas por una caída. 
Gonejito Ghico y Mejías parearon y Rafael, 
después de haber toreado bien de capa y mu-
leta, dio dos estocadas buenas. 
Ovación y oreja. 
El cuarto toro cogió á un aficionado que 
saltó al ruedo, produciéndole algunas contusio-
nes é ingresando en la enfermería. 
«Secretario», así se llamaba este toro, admi-
tió seis varas por cuatro porrazos. 
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Lo más saliente del tercio fué un gran quite 
á cargo de Machaco hecho al picador Camero. 
Después que parearon Almendro y Pinturas, 
Joselito hizo con la franela otra labor primoro-
sa, toda ella por bajo, dando después una eslo-
cada y descabellando á la primera; el público 
se entusiasmó nuevamente y le prodigó otra 
ovación y se le otorgó la segunda oreja. 
El quinto tomó cinco varas por dos tumbos 
y una caballería difunta. 
Machaquito gustó toreando de capa; Can-
timplas y Mejías parearon, y Rafael toreó exce-
sivamente cerca, apretándose una enormidad; 
pinchó una vez y después dió una estocada. 
Ovación y oreja. 
El último admitió cuatro varas por dos tras-
tazos; Joselito, lucidísimo con el capote y en 
quites; todo ello fué ovacionado. 
Cuco y su colega, mal con las banderillas. 
Joselito hizo en tablas una inteligentísima 
faena; dió un gran pinchazo, colocó después 
una estocada en lo alto y descabelló des-
pués. 
Machaco y el niño Pepito han tenido una 
tarde superior, sobre todo el segundo, que 
está, según dejo apuntado, babeando de puro 
artista y de puro bravo^J 
La tercera corrida se celebró el día 27; se 
lidiaron reses de Palha, que fueron buenas, 
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por Machaquito, Manolete, Paco Madrid 3^  
Joselito. 
Machaco, en su primero, toreó bien, dió 
una buena e tocada y descabelló. 
Ovación y oreja. 
En su segundo muy valiente, un pinchazo 
y una estocada que le valió otra ovación y otra 
oreja. 
Toreando de capa y en quites cumplió. 
Manolete, desdichadísimo en su primero; 
pinchó varias veces y siempre en sentido trans-
versal; en el otro, lo mismo que en el anterior, 
una verdadera desgracia; se le protestó, aun-
que no tanto como debiera haber sido. 
En los quites y toreando de capa se tapó. 
Paco Madrid, en su primero, excesivamente 
valiente, acabando con una estocada que se 
ovacionó; en el séptimo estuvo también torean-
do desde cerca, sin amenguarle las diferentes 
coladuras que sufrió; con el estoque pinchó 
bien la vez primera, y después entró con de-
seos y metió todo el acero en lo alte. 
Ovación. 
Joselito consolidó en esta corrida el exce-
lente cartel que ha venido conquistando en esta 
feria; en sus dos toros estuvo cerca, artístico, 
valiente; su toreo de capa fué variado y clási-
co; las faenas que hizo con la flámula resulta-
ron siempre vistosísimas, siempre de una ver-
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dadera y fina-labor, siempre soberbias; á su 
primero le mató de un pinchazo y una buena 
estocada, y al octavo de otro pinchazo y un vo-
lapié magno; el toro cayó con las cuatro patas 
por alto. 
L a corrida de Beneficencia. 
Tuvo lugar el día 29 de Mayo; en ella se l i -
diaron ocho toros propiedad de D. Fernando 
Parladé que estuvieron bien presentados en ge-
neral y fueron bravos. Bombita 11 hizo faena 
breve, pinchó una vez y luego colocó media 
estocada delanten; al quinto le muleteó de 
modo inteligente, entró á matar tres veces y 
propinó una estocada baja, tardando en esta 
labor doce minutos y recibiendo un aviso; en 
los quites estuvo bien, Machaquito muleteó sin 
lucimiento, propinando la estocada delantera; 
á su segundo le toreó por lo mediano, dando 
una estocada con tendencias al lado contrario. 
Pastor hi¿o meritoria labor en s uprimero, al 
que mató de una estocada buena; al séptimo le 
dió la estocada desprendida; lo más saliente de 
todo fué un quite estupendo hecho por Vicen-
te en el toro tercero al picador Aventurero en 
una caída que éste tuvo al descubierto. 
Gallo obtuvo en esta corrida uno de los 
éxitos mayores de su vida torera; fué el artista 
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soberano que enloqueció á la muchedumbre y 
el cual á menos de un palmo de la res hizo 
faenas estupendas, matizadas con adornos é 
improvisaciones á granel, tan peculiares todas 
ellas en este inmenso lidiador; á su primero le 
dió un pinchazo y media estocada, y al últ imo 
otra media estocada superior; fué ovacionadí-
simo en todo, esto es, toreando, banderillean-
do y en la muerte de sus dos toros. 
Día 30 de M a y o . 
En Aranjuez se celebró una corrida de toros 
con motivo de la festividad de San Fernando. 
Vicente Pastor quedó bien en sus dos toros; 
Gallo, mal y superiorísimo; Bienvenida, mal 
en los dos; picando. Artillero, Céntimo y Me-
lones; con las banderillas, Magritas y Morenito 
de Valencia. 
Los toros de Olea cumplieron. 

Junio 

Día 1.° de Junio. 
Por la mañana se celebró en la Plaza de Ma-
drid una becerrada organizada por la Comisión 
de propaganda de maestros sastres de Madrid, 
en la cual resultó herido el aficionado Ramón 
Martínez, en la llamada suerte de «Don Tan-
credo». 
Por la tarde tuvo lugar en la misma Plaza 
una corrida extraordinaria en la que se lidia-
ron seis toros de D. José Palha Blanco, que es-
tuvieron muy bien presentados y fueron bas-
tante bravos, sobre todo el lidiado en quinto 
lugar. 
Machaquito toreó bien á su primero, ma-
tándole de un pinchazo y una estocada; al otro 
le mató de una estocada magnífica; toreando 
de capa y en los quites, muy bien; con las 
banderillas quedó bien. 
Gallo toreó desconfiado al segundo de la co-
rrida, y le dió media delantera, un pinchazo y 
otro final; en el quinto hizo labor fina, elegan-
te, valiente, filigrana pura; dió media estocada 
y después una buena, descabellando al tercer 
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golpe. Toreando de capa, en los quites y en 
las banderillas, se mostró una vez más verda-
dero dueño y señor de la fina esencia de la to-
rería. 
Joselito toreó con verdadera maestría al ter-
cer toro, el cual llegó achuchando; igualó 
pronto, y dió media estocada, acabando con 
un descabello; al último de la corrida le admi-
nistró unos cuantos muletazos superion'simos 
para una estocada buena; mucho lucimiento 
obtuvo toreando de capa y en los quites, 
aplausos cerrados escuchó en banderillas, don-
de supo llegar á lo verdaderamente sublime. 
Machaquito y Galio torearon al alimón, vol-
viéndoles el toro Jóselito; los quites que hicie-
ron fueron preciosos; los tres tuvieron una 
gran tarde; el público les aclamó y á los tres 
los sacó en hombros. 
De Moreno Santa María fueron los toros que 
se lidiaren en Málaga; fueron buenos; Gómez 
Brailey, bien; resultó con puntazo leve en el 
muslo; Laiita, ovacionado en dos y regularen 
otro; Belmonte, colosal; fué conducido en 
hombros hasta el hotel. 
En Marsella, los toros de Cortés, buenos; 
Copao y Valencia, superiores; Torquito I I , re-
gular. 
En Orihuela, los toros de D. Félix Sanz f ue-
ron buenos; Adolfo Guerra, superior; se le 
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concedió una oreja. Gallardo, muy valiente. 
En la Plaza Nueva, de Barcelona, se lidiaron 
reses de Tovar: cuatro buenas y dos malas, 
Bombita I I I , regular; Martín Vázquez, supe-
rior; Flores, bien. En la Plaza Vieja los toros 
de Concha y Sierra medianos; Agujetas, bien; 
Vaquerito, regular; Bonarillo, bien; á instancia 
de Vaquerito se suspendió la lidia en el quinto 
toro por haber comenzado á llover; el público 
abroncó á Vaquerito. 
Día 2 de Junio. 
En Bilbao tuvo lugar la corrida á beneficio 
de Recajo; los toros fueron seis de Anastasio 
Martín, que fueron buenos, y uno de Carreros, 
que cumplió. Cocherito, Chiquito de Begona 
y Torquito I quedaron muy bien. Lecumbe-
r r i , que mató el último toro, escuchó palmas. 
La recaudación obtenida en taquilla ascendió 
á 26.000 pesetas, contra i3.5eo pesetas de 
gastos. 
Día 4 de Junio. 
En la Plaza de Tetuán se celebró una novi-
llada organizada por una Empresa particular, 
en honor y beneficio de los Boy-scouts espa-
ñoles. En Madrid se lidiaron reses de D. Gu-
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mersindo Llórente; el primero fué fogueado, el 
segundo tampoco cumplió, el tercero tomó 
cuatro varas y el último también llevó fuego. 
Araujito bien en su primero y mal en el se-
gundo; José Sedaño, nuevo en esta Plaza, de-
mostró ignorancia en sus dos toros, toreando 
mal y pinchando peor que mal; su toro prime-
ro fué al corral, en el último dió un pinchazo 
malo y en seguida trató de ceder los trastos al 
sobresaliente Julio Marquina; pero en cuanto 
el hombre se enteró que si no lo mataba sería 
detenido, los volvió á coger y dió al novillo 
dos pinchazosy una estocada contraria, salien-
do cogide é ileso. 
De los peones los únicos que trabajaron fué 
Salvadorillo y Marquina. 
Día 5 de Junto. 
Otra corrida extraordinaria se celebró en la 
Plaza de la Corte; se lidiaron seis toros de Sal-
t i l lo, que fué igual en presentación y bravos 
los seis que salieron por las puertas de los chi-
queros. 
Gallo toreó á su primero confiado y artísti-
co; citó á recibir y dió un raetisaca; en el otro 
siguió tan artistazo, entusiasmó á todos, pues 
ya no era posible pedir ni más arte ni más 
confianza ante el peligro que la demostrada 
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por Rafael en este toro cuarto, al cual mató 
á los siete minutos de media estocada tenden-
ciosa. 
En los quites que hizo, fenomenal. Bombi-
ta I I I toreó valiente, y mató al segundo de una 
buena estocada; en el quinto también demos-
tró valentía y grandes deseos por agradar; en-
t ró seis veces á herir de mala manera, consi-
guiendo que doblase su enemigo á los diez y 
seis minutos de faena y después de haber reci-
bido un aviso. Joselito puso á su primero cua-
tro pares monumentales al cambio; citó en los 
medios, no buscó para llevarlo á la práctica 
ningún terreno de querencia, en los medios, 
dándo al toro todas las ventajas; allí citó y allí 
clavó; luego también en los medios pasó de 
muleta á la res, cerca, valeroso, con uo domi-
nio inmenso, y enloqueció á todos y todos le 
aplaudieron y todos le aclamaron; citó á reci-
bir y dió un pinchazo; repitió, y citando á re-
cibir nuevamente y esperando con guapeza y 
consumando la suerte metió todo el acero en 
lo alto, rodando el toro como una pelota á los 
pies del matador, al cual se le concedió la 
oreja por petición unánime. Joselito tardó 
en la faena cinco minutos. El toro se llamaba 
«Finito», estaba señalado con el núm. 73 y 
-era negro bragao y abierto de cuerna; ie pu-
sieron cinco varas entre Salsoso, Camero y 
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Cantaritos, matando dos caballos; en el úl t imo 
hizo José una labor maestra y fina para media 
estocada buena, en cuya operación tardó tres 
minutos. 
D í a 8 de Junio. 
Una corrida extraordinari i tuvo lugar en la 
Plaza de Madrid; los toros de Braganza fueron 
desiguales en su presentación y bravura. Rega-
terín estuvo valiente en la muerte de sus toros; 
en banderillas fué aplaudido. Gaona, bien en 
su primero y regular en su segundo; banderi-
lleando superiormente. Paco Madrid estuvo 
activo, con buenos deseos, demostró valor, y 
en ocasiones percibió el eco de los aplausos. 
Picando, Carranza, y Regaterín I I muy bien 
en banderillas. 
Con toros de José Bueno se dió la novillada 
en Carabanchel; el ganado, mansurrón; Gabar-
dito, bien toreando, superior en el segundo ter-
cio y no tan superior con el estoque; Vernia, 
bien toreando y valiente con el estoque; Ara-
gonés, superior en los dos; Ernesto Vcrnia re-
sultó con una herida contusa en la región hioi-
dea que interesa la piel, tejido celular y un va-
retazo en la región pectoral izquierda. 
En Tetüán reses de D. Victoriano Torres; el 
segundo y cuarto fueron fogueados; los otros 
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cuatro cumplieron; Manuel Lavín, regular en 
su primero y mediano en su segundo. Fernan-
do de la Venta, mal y regular. Pérez Ferrando, 
dos toros, dos estocadas tendenciosas; con las 
banderillas, bien. De los peones, Salvadorillo. 
En la Plaza nueva de Barcelona se jugaron 
ocho veraguas, que fueron bravos. Machaqui-
to, bien y mal; con los palitroques, bien. Pas-
tor regular en su primero, colosal en el segun-
do. Ganó oreja. Gallo, regular y regular; se 
retiró á la enfermería y Machaquito remató al 
toro. Joselito, superior en su primero y regu-
lar en el úl t imo. 
Toros de Nandín se lidiaron en Algeciras, y 
cumplieron. Bombita I I , bien y regular. Bien-
venida fué aplaudido. 
En Valencia fueron los toros de Saltillo y 
resultaron bravos. Limeño, bien; Posada, re-
gular; Belmonte, mediano con el estoque y su-
perior toreando de capa. 
En Bilbao se jugaron toros de Trespalacios, 
que fueron buenos. Algabeño I I , mal y regu-
lar; Lecumberri, valientísimo; Saleri I I , bien. 
En la Plaza vieja de la Ciudad Condal, Tor-
quito I I y Vaquerito agradaron; los toros de 
Concha y Sierra, buenos. 
En Sevilla, los toros de Carvajal cumplie-
ron. 
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Bueno, bien y regular. Pastoret, superior. 
Abaíto, muy valiente. 
—Toros de Jiménez Casas, de Logroño, y 
mansos, se lidiaron en Vitoria. Improvisao y 
Gitanillo de Vitoria fueron los espadas contra-
tados; el segundo recibió en su primer toro un 
puntazo, encargándose Improvisao de matar 
los cuatro bichos, en cuyo, cometido estuvo va-
liente. 
En Inca (Palma de Mallorca) se lidiaron to-
ros de Garrido Santa María, que fueron man-
sos; Martín Vázquez, mal en su primero, co-
losal en su segundo y muy bien en el tercero; 
Torquito escuchó los tres avisos en su primer 
toro, y también los escuchó en su segundo; en 
el último dió un pinchazo y después un golle-
tazo. 
En Beaucaire, los toros de Viret , buenos; 
Gordet y Carreterito, superiores. 
Dos novilladas. 
•La Empresa madrileña organizó dos corridas 
de novillos, que tuvieron lugar los días 10 y 12 
de Junio. 
En la primera corrida se lidiaron reses de la 
antigua procedencia de Braganza, y en la se-
gunda de Hernández; las primeras resultaron 
regulares, tirando á malas, y las otras ídem de 
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ídem; así y todo, ningún bicho salió que me-
reciese al nombre de pregonao, y al último ter-
cio llegaron manejables; claro es que no diga-
mos que digamos; pero, vamos: tampoco diga-
mos que no digamos. 
Belmente, verdadera base de estas dos corri-
das, fué el torero de siempre; esto es, feno-
menal. 
A los tres bichos que le cupieron en suerte 
les toreó superiormente, entusiasmando al nu-
merosísimo público que por Belmente, y sólo 
por él, acudió á la Plaza; no es posible torear 
mejor; clasicismo neto, esencia inmejorable del , 
clasicismo puro. 
. Con el estoque, si cierto es que no se lucio, 
cierto resulta que estuvo breve y que en oca-
siones atacó bien. 
Nuevamente reapareció el jueves último, y 
nuevamente nos entusiasmó con su toreo de 
capa, dando cinco verónicas sin enmendarse, 
que jamás podrán olvidar aquellos que presen-
ciarun su ejecución. 
El cuarto toro le derribó y dejó fuera de 
combate al gran trianeros, el cual no volverá á 
vestirse el traje de luces hasta Septiembre pró-
ximo, pues durante el tiempo que media hasta 
dicha fecha se dedicará el hombre á reponerse, 
lo cual por cierto que le hace verdadera falta. 
El otro torero que en estas corridas acottipa-
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ño á Belmonte fué el joven Posada, el cual en 
las dos corridas quedó hecho un hombrecito; 
en la del primer día toreó á su primer toro 
con vistosidad, resultando la labor algo em-
barullada y la estocada buena; en los otros dos 
cumpl ió . 
Lo que este torero hizo en la novillada del 
jueves fué una verdadera hombrada. 
Debido al percance que Juan sufrió, tuvo 
que apechugar con las seis fieras, y á las seis 
toreó y á las seis mató pronto, y si no superior-
mente tampoco mal. 
Posada gustó en esta corrida; he ahí consig-
nado su mayor elogio. 
Las corridas, en sí, pocos ratos de entusias-
mo proporcionaron; lo más saliente de todo, el 
toreo de Belmonte, y dentro de este toreo tan 
clásico, las cinco verónicas sin enmendarse. 
Día 11 de Junio. 
En Valencia se lidiaron Murubes, que dieron 
buen resultado; Cortijano estuvo superior; Po-
sada, regular; Belmonte, ovacionado toreando; 
en lo otro desigual. 
D í a 14 de Junio. 
io fueron medianos 
Muriel; Montes I I mal y peor; Rosalito en su 
En Logroñ los toros de 
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primero bien; al pasar de muleta á su segundo 
resultó con una herida profunda en la parte 
interna del muslo izquierdo; Montes I I finiqui-
tó al toro de modo deficiente; Posada, bien y 
regular. 
—En Lisboa se celebró corrida nocturna; 
los Arribas, bravos; Gaona, ovacionado duran-
te toda la corrida. 
D í a 15 de Junio. 
En Madrid se lidiaron seis toros de García 
Lama que cumplieron. Antonio Pazos quedó 
bien en su primero y muy bien en su segundo; 
Ostioncito regular en uno y mal en otro. Luis 
Freg estuvo muy valiente. Picando, Aventure-
ro; pareando, Fajerito. 
—En Carabanchel se corrieron reses de don 
Félix Gómez, que fueron mansurrones; Anto-
nio Olmedo Valentín se presentó en esta corri-
da después de larga ausencia; á su primero le 
dió un pinchazo y una estocada buena; á su 
segundo una estocada y una entera, saliendo 
volteado por segunda vez y pasando á la en-
fermería con una herida en el muslo derecho, 
cara interna, de diez centímetros de profundi-
dad por ocho de extensión, dejando libre la 
femoral. 
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Corchaíto quedó muy bien; Segurita cum-
plió. 
En la Plaza de Tetuán los bichos fueron 
de Garrido Santa María, resultaron regulares. 
Cantaritos toreó regular para dos pinchazos y 
media mala; en el cuarto acabó con media es-
tocada. Pimo, valiente en el segundo, y regu-
ar en el quinto; Valencia, superior en los dos; 
Don Tancredo López hizo la suerte del pedes-
tal, la que le resultó lucida. 
En San Sebastián, los toros de Pérez Taber-
nero, bravos. Gabardito, bien en el único que 
mató, pues el cuarto toro murió topando un 
burladero; Pascual Bueno, regular; Posada, 
regular; el último le cogió, produciéndole un 
varetazo. 
Toros de Concha y Sierra se lidiaron en Va-
lencia, y fueron regulares. Petreño, superior; 
Rubio, bien; Mestizo cumplió. 
En Algeciras, los toros de Salas, regulares; 
Paco Madrid, superiorísimo; oreja quinto; Jo-
selito, colosal; oreja primero. 
En Almería, los toros de Halcón, buenos; 
Manolete I I , bien; Alvarito de Córdoba, supe-
rior; Alcalareño, valiente. 
Fuentes y Bombita I I , superiores; ganaron 
dos orejas; los toros de Olea, buenos. 
En la Plaza Nueva de Barcelona, Algabe-
ño I I estuvo bien; Limeño, superior; Alcalare-
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ño, bien en el primero y ovacionado en el úl-
timo. 
En la Plaza Vieja, los toros de Albarrán fue-
ron buenos; Agujetas, muy valiente; el segun-
do le alcanzó, produciéndole una cornada en 
el muslo izquierdo; Zapaterito, regular, y lo 
mismo Adolfo Guerra. 
En Sevilla se lidiaron seis toros de Benjumea, 
que fueron regulares. Antonio Abao escuchó 
palmas en su primero; en el otro, no; Bonari-
11o I I , bien y superior. Rafael Alarcón, que, 
como Bonarillo, debutó en esta corrida, estu-
vo superior/simo en los dos, toreando y ma-
tando; escuchó dos tremendas ovaciones. 
Día 22 de Junio. 
En Carabanchel hubo un festejo, el cual dió 
comienzo rejoneando Barajas un novillo, co-
metido que llevó á cabo bastante bien. Los to-
ros fueron de Ildefonso Gómez y resultaron 
aceptables. Malla I I , Pastoret I I y Torerito 
procuraron lucirse, cometido que llevaron á la 
práctica con una dosis de entusiasmo grande; 
los tres son valientes y escucharon palmas. 
Malla especialmente, que por las cogidas que 
sufrieron sus compañeros tuvo que apechugar 
con el peso de la corrida. 
Pelucho bregó con eficacia. 
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—En la Plaza de Tetuán se corrieron toros 
de D. Victoriano Cortés que fueron mansos 
cinco y uno aceptable. Gocherito de Madrid 
quedó bien; escuchó palmas en sus dos toros. 
Cantaritos bien en su primero y mal en el otro. 
Tintorero estuvo valiente y escuchó aplausos. 
De los peones, Salvadorillo. 
—En la Plaza de Madrid se lidiaron toros del 
Marqués de Lien que fueron bravos. Algabe-
ño I I , en su primero, regular; en el tercer toro 
sufrió un achuchón, saliendo derribado y con 
una herida de segundo grado en el antebrazo 
derecho y una erosión en la región glútea de-
recha. 
Pascual Bueno tuvo que matar cinco toros, 
dos suyos, el segundo de Algabeño y los dos 
de Abao; la labor hecha por el mejicano resul-
tó en conjunto buena, tanto toreando como 
con el pincho. Abao en lo poco que hizo de-
mostró que apunta bien el toreo. 
—En Valencia se lidiaron toros de Anastasio 
Martín, regulares; Machaquito, bien y superior. 
Gaona, trabajador. García Malla, superior. 
—Toros de Soler se lidiaron en Murcia y 
fueron buenos. Posada y Alcaiareño estuvieron 
muy bien, ganando dos orejas. 
—En Barcelona, Plaza nueva, toros de Mu-
rube, buenos, exceptuando el cuarto, que fue al 
corral. Gallo y Joselito, monumentales; el pú-
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blico entusiasmado les aclamó incesantemente 
y al final les sacaron en hombros. 
—Sevilla; toros de José María Rey, mansos. 
Tello pasó de muleta bien al primero, y ci-
tando á recibir dió un pinchazo, saliendo vol-
teado; luego dió un volapié muy bueno. 
A l entrar á matar el cuarto también salió 
por los aires. 
Bonarillo empleó para matar á su primero 
una corta y un descabello. (Palmas.) 
li'n el quinto dió media superior de verdad. 
(Ovación.) 
Con el capote, bien. 
El debutante Zarco mató al tercero de dos 
pinchazos, una corta y un descabello, y al úl-
timo de una entera. 
—Infante actuó en las dos corridas de feria 
celebradas en Tiemblo; quedó bien. 
—Pacorro é Hipólito en Lisboa ganaron 
palmas. 
—En Toulouse los toros de Coquilla regu-
lares; Copao, Gordet, Cortijano y Zapaterito 
muy trabajadores. 
En Palma, toros de Pablo Romero cumplie-
ron; Bombita I I y Manolete quedaron bien. 
D í a 24 de Junio. 
En Albacete se corrieron toros de Flores, 
que resultaron buenos. 
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Machaquito de Madrid estuvo bien y ganó 
dos orejas. 
—En Utiel se lidiaron Salas y fueron man-
sos. Gallo, bien y superior. Joselito, colosal, 
bien y superior. 
L a monstruo de Santander. 
El día 26 de Junio tuvo lugar la corrida 
monstruo, ó séase la celebración de tres corri-
das en un solo día, y cada una de seis toros; 
una de ellas se celebró por la mañana y dos 
por la tarde; en la primera se lidiaron toros de 
Benjumea, que fueron medianos. Pastor escu-
chó una ovación en su primero; en el segundo 
también percibió palmas, y en el sexto, que 
mató en sustitución d¡e Torquito, quedó bien. 
Cocherito- dió media estocada á uno de sus to-
ros, y al otro un pinchazo y media buena. Tor-
quito fué cogido pasando de muleta á su pri-
mer toro; resultó con un puntazo de ocho cen-
tímetros de profundidad en el muslo izquier-
do. En la segunda parte de la corrida se lidia-
ron Parladés, que fueron buenos. Machaquito, 
superior en uno, bien y muy bien. Joselito, 
superiorísimo, regular y mediano; en la terce-
ra y última parte se corrieron seis saltillos, que 
fueron bravísimos. Bombita I I , regular, muy 
bien y colosal. Gallo, superior, monumental y 
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«xtramonumental en el último; délas tres par-
tes de que constó la corrida monstruo, la me-
jor fué la tercera. Bomba estuvo superior en 
uno; Gallo hizo dos faenas, una en su segundo 
y otra en el sexto toro, que resultaron in-
mensas. 
D í a 29 de Junio. 
En Almería se lidiaron Várelas, que fueron 
buenos. Alvarito de Córdoba, superior, y Ma-
nolete 11 lo mismo; cada uno ganó dos orejas. 
—En Zumel los toros de Vivet, buenos. Co-
pao y Gordet, colosales; tres orejas. 
—En Alicante, toros de Veragua, Murube y 
Santa Coloma, buenos. Bombita I I , regular y 
mal; Machaquito, superior; Gallo, regular, 
bien y colosal. 
—En Valsncia fueron de Bañuelos los toros 
lidiados y resultaron mansos. Valenciano que-
dó bien; Martín Vázquez escuchó palmas; Ma-
drid, regular y bien, 
—En Tala vera fueron toros de Carreros y 
cumplieron. Luis Mauro, bien; Miranda cum-
plió. 
—En Málaga se jugaron toros de Moreno 
Santa María y resultaron buenos. Bienvenida, 
mal; Joselito, mediano, bien y colosal. 
—En Irún los toros de Carreros cumplieron. 
Mazzantinito y Bombita I I I agradaron. 
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—En Ciudad Real, reses de Friginal, malas. 
Parraito y Loseta, muy voluntariosos. 
—En Valdepeñas, toros de José del Amo, 
mansos. Cornejo, muy trabajador, escuchó pal-
mas; Antonio Sánchez, superior y bien; bre-
gando, Salvadorillo. 
—En la Plaza antigua de Barcelona, García 
Malla, bien y colosal; Freg, bien, superior y 
bien. 
—En la Plaza de las Arenas los Miuras fue-
ron buenos. Lombardini, malísimo; Algabe-
ño I I cumplió; Lecumberri, muy bien. 
—'Antonio Fuentes fué ovacionado y Celita 
quedó bien en la corrida que ambos torearon 
en la Plaza de Valladolid. 
En Carabanchel se lidiaron reses de D. Ilde-
fonso Gómez, que fueron medianas. Mellaíto, 
al entrar á matar á su primero, salió cogido y 
con una herida en la región mastoidea izquier-
da y varias contusiones. Pastoret I I despacho 
cinco bichos con una valentía grande. Rafael 
García, que debutaba en esta Plaza, demostró 
ser un ignorante; su primer toro fué al corral, 
y el hombre se marchó de la Plaza. 
En Tetuán , los toros de Victorio Torres, 
medianos; Carpinterito, mal; Pollero, Madrile-
ño, y Moreno de Alcalá I I , lo mismo que el 
primer espada. 
En Madrid se jugaron seis toros de D. Juan 
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Contreras; fueron cuatro buenos, y otros dos 
no. Rubio de Valencia, toreando, estuvo bien, 
y matando, breve; escuchó palmas. Pascual 
Bueno hizo sus faenas movidas, y en la muer-
te de su primero, mediano; en cambio en la 
del quinto se le ovacionó. Alcalareño estuvo 
valientísimo durante toda la corrida; en el ter-
cer toro escuchó una gran ovación, y en el úl-
timo quedó regular. Con las banderillas, Fron-
tana y Villaril lo. 
En Avila se lidiaron toros de Romero, que 
fueron mansos. Espesito quedó superior. Chi-
co de Lavapiés, bien, y Tournadre, mal. 
L a s de Burgos. 
Tuvieron lugar las dos corridas de feria los 
días 29 y 3o de Junio; en la primer corrida se 
lidiaron Murubes, que fueron terciaditos y flo-
jos. Vicente Pastor toreó bien y dió un vola-
pié; en su segundo recibió los tres avisos, por 
cierto antes de tiempo; en el quinto, colosal, 
ganó la oreja. Cocherito toreó bien á sus tres 
toros, y al quinto le puso un buen par de ban-
derillas; al segundo lo mató de una estocada; 
al cuarto de otra estocada alta, y al sexto de 
una estocada tendenciosa y un descabello al 
tercer intento. 
Los toros que se lidiaron la segunda tarde 
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fueron de Pablo Romero; los seis cornúpetos, 
grandes, gordos, bravísimos, habiendo resul-
tado en extremo superiorísimos los que se l i -
diaron en primero, segundo, tercero, quinto y 
sexto, y extremadamente bravo el corrido en 
cuarto lugar. 
Entre todos admiferon de las plazas mon-
tadas 36 varas por 23 caídas, y ocasionaron la 
muerte de 19 caballos. 
No me extraña lo más mínimo que los toros 
de Pablo Romero resulten tan superiorísimos; 
de antiguo sé lo excelente criador de reses 
bravas que es y el cariño desmedido que por 
nuestra hermosa fiesta siempre sintió;, por eso, 
cuando las Empresas solicitan toros de su va-
cada envía aquello que él considera buenísimo, 
sin fijarse en si la Plaza donde se han de lidiar 
ha de ser de primera ó de segunda categoría, y 
prueba de ello es lo ocurrido en Burgos, don-
de su circo taurino no está incluido entre los 
de primera fila, y, sin embargo, D. Felipe de 
Pablo Romero mandó una corrida superiorísi-
ma, una corrida de TOROS que dejó satisfe-
chos á todos aquellos que tuvieron la suerte de 
presenciarla. 
Muy bien; ese es el único procedimiento 
para que la fama adquirida no decaiga en lo 
más mínimo; ese el único medio de que se sos-
tenga el prestigio inmenso, grande, de que 
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siempre estuvo en posesión, está y estará la va-
cada propiedad del inteligente y escrupuloso 
criador de reses bravas andaluzas que se llama 
D. Felipe de Pablo Romero. 
Pastor mató al primero de una tendenciosa, 
en el tercero propinó gran estocada y en el quin-
to quedó mal; Gocherito estuvo.bien en los 
dos primeros y mal en el último. De los peo-
nes, Magritas y Morenito de Valencia, 



L a de " L a Tribuna, 
El popular diario madrileño obsequió el día 
i.0 de Julio á sus suscriptores con una corrida 
de toros, en la que se lidiaron ocho reses del 
duque de Tovar por Machaquito, Vicente Pas-
tor, Gallo y Joselito. 
La animación por presenciar dicha corrida 
fué grande, lo cualse vió plenamente justifica-
do, pues en la Plaza la entrada fué buena. 
Los ocho toros estuvieron bien presentados, 
pero resultaron poco bravos, excepción hecha 
del lidiado en sexto lugar. 
Machaquito pasó de- muleta á su primero 
bastante ceñido, resultando de bastante efecto 
los pases de pecho; en la faena no sujetó y el 
toro se marchó desde el 10 á la querencia de 
los chiqueros, donde continuó el espada, no 
con el mismo lucimiento que en la parte pri-
mera de la faena. 
Dió un pinchazo en hueso, una estocada 
atravesada, rueda de peones, más pases, con-
siguiendo que doblase el toro á los trece mi-
nutos. 
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El diestro recioió un aviso en vez de dos 
que en justicia debió recibir, con arreglo al 
contenido del art. 70 del vigente reglamento 
taurino. 
En su segundo tampoco paró con la mule-
ta, sino que, por el contrario, la res toreó al 
espada. 
Entró á herir pinchando en lo duro y su-
friendo un desarme; á continuación dió una 
estocada en lo alto, sin pasar el puñal, y por 
consiguiente saliendo por la cara. 
Pastor hizo la faena en su primer toro desde 
cerca, tratando de agradar, aunque no pudo 
conseguirlo por estar el toro reparado de la 
vista. 
Colocó una estocada tendida, ^saliendo el 
diestro empujado y desarmado; luego propinó 
un pinchazo seguido de una estocada tenden-
ciosa, despue's otra y dos intentos de descabello. 
El toro dobló á los catorce minutos, y el 
matador recibió un aviso. 
En su segundo toreó por naturales, derecha 
y cambiados, dando uno de pecho para media 
estocada caída, que ahondó por completo, do-
blando el hermoso toro «Romero». 
El puntillero levantó al toro varias veces, 
hasta que por fin acertó. 
Durante toda la lidia estuvo Pastor muy 
bien, según es costumbre proverbial en el va-
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liente madrileño, el cual hizo un gran quite al 
picador Rubio de la Macarena en una caída 
que éste tuvo al descubierto. 
A l séptimo toro le puso par y medio de ban-
derillas al cuarteo. 
Gallo dió el pase primero hincado de rodi-
llas, y después, á pie firme, dió una serie de 
muletazos que merecen el calificativo de regu-
lares por haber llegado el toro completamente 
en estado de marmolillo. 
Colocó el estoque delantero, intentó después 
el descabello y el toro dobló. 
En el séptimo de esta corrida ejecutó una 
faena artística hasta dejarlo de sobra; el públi-
co le oleó de lo lindo, y el maestro, cada vez 
más confiado, enloqueció á la multitud. 
Tan pronto como igualó el bicho entró á 
herir Rafael dando un buen pinchazo, sacando 
rota la manga de la chaquetilla; dió después 
otro pinchazo en hueso, terminando con media 
estocada desprendida. 
El Gallo fué ovacionado justamente. 
A l séptimo toro le colocó un buen par de 
trapecio y otro al cuarteo. 
Toreando de capa y en los quites, hecho un 
maestro. 
En el cuarto toro estuvo Joselito muy bien 
toreando; su labor fué breve, muy breve, pero 
resultó muy torera; pases desde bastante cerca. 
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todos con adorno, sin incorporarse y abriendo 
el compás solamente lo preciso; dicho queda: 
fué labor torera. 
Una estocada tendenciosa, descabellando 
después, dieron en tierra con el toro «Espi-
guero» á los cinco minutos de haber comenza-
do la faena Joselito el Grande. 
En el que cerró plaza estuvo brevísimo, pues 
no tardó tres minutos en matarlo de una esto-
cada caída, previos unos diez pases. 
Tanto en la brega como en los quites de-
mostró lo mucho que sabe y lo muchísimo que 
vale. 
Magritas puso dos soberanos pares; el se-
gundo, de poder á poder, resultó estupendo, y 
después de éste, Mejías fué también aplau-
dido por su escogido estilo de bandeiillero 
bueno. 
F u e n t e s a ú c o . 
Se celebraron dos corridas los días 2 y 3 de 
Julio; el ganado, del Campo de Salamanca, 
fué bravo. Saleri I I , que actuó de único mata--
dor en las dos tardes, estuvo lucido y trabaja-
dor. De la gente subalterna, Pelucho. 
Día 3 de Jul io . 
En Lisboa se jugaron toros de López, que 
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fueron buenos; Ernes to Vernia y Pascual 
Bueno estuvieron bastante bien. 
Día 6 de Ju l io . 
En la Plaza de Madrid se lidiaron toros de 
Anastasio Martín, que cumplieron. Algabeño 
11, mal en uno y pésimo en el otro; Lecumbe-
r r i , superiorísimo en su primero y valiente 
hasta la exageración en su segundo; Bonarillo 
I I , que debutó en esta corrida, fué ovacionado 
en el tercero y ovacionado en el último; gustó 
bastante toreando. De los peones, Bizoqui y 
Cerrajillas. 
—En Carabanchel se jugaron reses de don 
Ildefonso Gómez; resultaron mansurrones. Pa-
corro é Hipólito escucharon palmas toreando; 
matando no tuvieron la suerte de otras veces. 
—En Sevilla se corrieron toros de Carvajal, 
que resultaron regulares. Minuto bien en su 
primero, ingresó en la enfermería con la frac-
tura de una costilla; Faico, regular y mal. 
—Málaga, Saltillos, aceptables. Cocherito, 
bien; Martín Vázquez, superior; ganó una ore-
ja; Madrid, ovacionado; también ganó oreja. 
—Almería, reses de Millas, mansos. Mano-
lete I I , superior; Alvarito de Córdoba, co-
losal. 
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—Castellón, toros de Jiménez, cumplieron. 
Gortijano, bien; Vernia y Fuentes, superiores. 
—Barcelona, toros de Salas, buenos. Macha-
quito bien y mal; Gallo, colosal; ganó dos ore-
jas; Joselito, superiorísimo. 
L a s de S a n Fermín . 
El día 7 se celebró la primera corrida, en la 
que se lidiaron toros de los herederos de don 
Vicente Martínez, que resultaron bravos, du-
ros y poderosos; fué, por lo que se refiere al 
ganadero, una buena corrida de toros. 
Los espadas Machaquito y ei Gallo no tu-
vieron suerte en sus faenas y escucharon más 
manifestaciones en contra que en pro. 
Nada hicieron que resultase aplaudible. 
Las cuadrillas de dichos toreros estuvieron 
lo mismo que los maestros, esto es, mal. 
A l siguiente día se celebró la segunda corri-
da con bástame buena entrada y la tarde 
fresca. 
Se lidiaron reses de Veragua, que resultaron 
blandas. 
Machaquito quedó medianamente en su pri-
mero, al que mató de una estocada atravesada 
y un descabello. 
En su segundo puso medio par al cuarteo y 
uno entero al cambio. 
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Con la muleta estuvo valiente, propinó me-
dia eslocada algo delantera y descabelló des-
pués. 
El Gallo en su primero hizo una buena fae-
na de muleta; con el estoque no quedó bien. 
En el otro toro, quinto de la corrida, tam-
poco tuvo suerte, y si bien dió algunos pases 
buenos, que se aplaudieron, en cambio, á la 
hora de entrar á matar, no fué nada bueno lo 
que hizo. 
Gaona en su primero hizo una labor pesada, 
tanto con la muleta como con el pincho. 
En el sexto puso buenos pares de banderi-
llas, que se se aplaudieron. 
Con la muleta quedó medianamente, aca-
bando con un buen pinchazo y una media es-
tocada alta. 
A l día siguiente, 9 de los corrientes, se cele-
bró la corrida de prueba, que por cierno no fué 
como en años anteriores, porque se quebrantó 
la costumbre, y en lugar de lidiarse tres toros 
por la mañana , se lidiaron cuatro toros por los 
espadas contratados. 
Los toros que se corrieron fueron de la vaca • 
da de Alaiza, que fueron buenos. 
Machaquito puso tres pares de rehiletes re-
gulares nada más 
Trasteó á su toro desde cerca, propinando 
una estocada entera, que le valió palmas. 
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El Gallo puso tres pares y medio de bande-
rillas, con gracia y buen estilo. 
Aliñó después al toro para el trance final con 
unos cuantos pases bonitos, dando un pincha-
zo y seguidamente una gran estocada. 
La faena que hizo Vázquez con la muleta 
resultó superior, acabando con una estocada á 
volapié en el centro de las agujas, ejecutando 
todo ello á la perfección; ganó oreja. 
Gaona escuchó una enorme ovación torean-
do de capa y después volvió á escuchar aplau-
sos por dos superiores pares al cambio y otros 
dos buenos de frente que prendió. 
Con verdadero arte toreó de muleta Rodol-
fo para un pinchazo superior, una estocada 
tendenciosa, finalizando con una estocada con-
traria, entrando con valentía y muriendo el 
toro sin puntilla. 
El día 1 o se celebró otra fiesta con tarde nu-
blada, y en la que se lidiaron reses de don 
Eduardo Miura, que fueron buenas. 
El Gallo hizo una faena movida y pinchó 
varias veces, y no en sitio bueno; en el cuarto 
tampoco estuvo confiado ni con la muleta ni 
con el estoque; fué, pues, protestado. 
En banderillas, toreando de capa y en los 
quites, se le aplaudió. 
Martín Vázquez toreó brevemente á su pri-
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mero y ceñidísimo, acabando con una estoca-
da á volapié magnífica. 
Ovación y oreja. 
En el quinto escuchó tantas palmas como en 
su primero; dió varios pases artísticos y va-
lientes hasta la exageración, para un volapié 
tan magnífico como los dos que lleva propina-
dos en estas corridas de la feria de San Fer-
mín; intentó una vez el descabello y el toro 
dobló, y ganó oreja, 
Gaona pareó al compás de la música y puso 
un par superior. 
Con la flámula estuvo muy bien, y con el 
estoque colocó una tendenciosa, descabellando 
seguidamente. 
La muerte de este toro se la brindó á los es-
pectadores del tendido 4, toreando después de 
muleta con visibles deseos de agradar, acaban-
do con una estocada desprendida, descabellan-
do después. 
El diestro recibió un palotazo en la mano iz-
quierda. 
En resumen: que Gallo no tuvo suerte. Mar-
tín Vázquez quedó colosal y fué sacado en 
hombros, y Gaona muy bien en el tercero y 
mediano en el último. 
El día 11 'se celebró la quinta corrida de 
feria. 
i^a tarde estaba fresca. 
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Los toros que se lidiaron pertenecían á la 
vacada de Parladé, que resultaron medianos, y 
gracias; esta ganadería ha ido poco á poco per-
diendo su fama y hoy se lidian escasamente, y 
por algo es. 
Machaquito puso á su primero dos pares y 
medio de bar derillas, toreando luego ceñido 
y entrando á herir á su modo para una estoca-
da á volapié. 
Ovación y oreja. 
Al cuarto le toreó desde cerca, dió un pin-
chazo y después una estocada buena; se llevó 
al toro hacia el estribo, se sentó en él y desca-
belló con la puntilla. 
Con la muleta dió buenos pases, dando una 
estocada baja, y en el quinto cogió nuevamen-
te las banderillas, con las que se lució, ejecu-
tando seguidamente una faena buena, de las 
que gustan á todos en general, propinando 
una estocada á volapié, que mató instantánea-
mente, sin necesidad de los auxilios del punti-
llero. 
Ovación y oreja. 
Martín Vázquez, en su primero, ejecutó una 
faena ceñidísima, acompañada de los aplausos 
de la afición, que no sabía cómo premiar ya la 
buena labor del torero de Alcalá de Guadaira, 
el cual entró á herir, dando un volapié tenden-
cioso, descabellando al intento primero. 
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En el últiíno de esta corrida pareó Curro, 
brindando después la muerte del bicho á los 
asilados de la Casa de Misericordia. 
Solo y con valentía toreó, rematando bien 
los pases, siendo objeto, igualmente, de las de-
mostraciones d i simpatía de que ya lo fué en 
sus toros anteriores, todo ello ganado á fuerza 
de apretarse. 
— E l día 13 tuvo lugar otra corrida, en la 
que se lidiaron toros de Tovar, para Fuentes, 
Lagaitijillo y Posada, que toma la alternativa. 
E l ganado cumplió en general. 
Fuentes, en su primero, estuvo colosal to-
reando y pasando de muleta; receta media en 
su sitio que hace polvo al bicho. . 
Ovación grande y oreja. 
En su segundo, faena inteligente, para una 
estocada desprendida, entrando bien, que 
mata. 
Muchas palmas. 
Lagartijillo, bien en el primero, al que atiza 
un volapié algo pasado, que le vale palmas. 
A l segundo,, después de torearle valiente y 
ceñido con la izquierda, le propina media de-
lantera, terminando con una caída. 
Pitos. 
Posada, en su primero, que le cedió el maes-
tro Fuentes, hizo una faena reposada y vistosa, 
entrando dos veces á-matar y doblando el toro. 
1U 
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Muchas palmas. 
En su segundo, después de una faena buena 
con la muleta, receta un gran volapié, que le" 
vale ovación y oreja. 
L a Seria de Algeciras . 
El día 8 de Julio se celebró la primera corri-
da. Los toros fueron de Nandín, y resultaron 
aceptables. 
Bombita 11, á su primero, una estocada de-
lantera; al segundo, media estocada baja y 
descabello; al quinto, tres pinchazos y una es-
tocada caída. 
Bienvenida, un pinchazo y media estocada 
mala á su primero; pinchó tres veces á su se-
gundo, y finalmente media mala; en el último, 
una estocada recibiendo que le valió la oreja. 
Toreando, los dos espadas escucharon palmas. 
En la segunda corrida se lidiaron toros de 
Santa Coloma, que fueron buenos. 
Bombita I I , á su primero, estocada despren-
dida y descabello; al tercero, un pinchazo y 
media estocada, y al quinto, una estocada bue-
na que le valió oreja. Toreando y en banderi-
llas, bien. 
Gaona, á su primero, le pareó bien, y le ma-
tó de una estocada buena; en el otro dió dos 
pinchazos, media estocada y un descabello, y 
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en el sexto puso un gran par al cambio; con el 
estoque dió dos buenos pinchazos y-una buena. 
En la tercer corrida, los toros de Miura. 
Bienvenida, bien en los dos. 
Gaona, superior, se le concedió la oreja de 
su primero; en el otro, regular. 
Joselito, superior en el tercero, y bien en el 
último. 
F e r i a en V i c h . 
Los días 6 y 7 de Julio tuvieron lugar las no-
villadas de feria; en ellas se lidió ganado de L i -
zaso, que fué bueno. España y Mestizo queda-
ron superiormente en ambas corridas. 
Día 12 de* Julio. 
En Tetuán se celebró la primera corrida noc-
turna, lidiándose ganado de Garrido Santama-
ría ante un gentío inmenso. Segurita quedó me-
dianamente en esta corrida; en cambio Ostión-
cito estuvo superior, sobre todo en la muerte 
de su primer toro, del cual se le concedió la 
oreja. 
D í a 13 de Julio. 
En Nimes se lidiaron toros de D. José Bue-
no, que cumplieron; Algabeño I I , mediano; 
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Agujetas, superior, se le concedió una oreja. 
Mariano el Aragonés rejoneó muy bien. 
—Falleció en Cádiz el torero José Villegas y 
Perea. 
—En la Plaza madrileña se lidiaron toros de 
Benjumea, que fueron regularcillos, y gracias, 
pues esta ganadería va en decadencia. 
Larita valiente en su primero, en el otro muy 
bien. Alé, muy aplaudido en su primero y re-
gular en el otro. Bonarillo I I fué ovacionado en 
el tercero } aceptable en el sexto. Pepillo y Bi-
zoqui bregaron bien. 
—En Carabanchel los toros que se jugaron 
fueron de D. Ildefonso Gómez; resultaron so^ 
bre poco más ó menos lo mismo que los lidia-
dos en corridas anteriores, propiedad de dicho 
señor, esto es, medianos. Saleri I I mediano en 
su primero y aceptable en el tercero. Adolfo 
Guerra regular en el segundo y voluntarioso 
en el otro. Pacorro é Hipólito estuvieron poco 
afortunados; el único que escuchó palmas fué 
Hipólito en el último toro. 
—En La Coruña los toros de los Herederos 
de D. Vicente Martínez, muy buenos. Bienve-
nida, bien y regular; Joselito, colosal, superio-
rísimo y colosal. 
—En Irún, los bañuelcs, mansos. Mazzanti-
nito y Regaterín muy activos y deseosos de pal-
mas, que lograron á veces. 
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—En Zaragoza, Sanchones, buenos. Mauro 
superior, ganó oreja. Casquero, muy bien. ' 
—Cáceres, Llavero ganó una oreja; estuvo 
muy bien. Angelete fué aplaudido. 
Día 19 de Ju l io . 
En la segunda corrida nocturna que tuvo lu-
gar en la Plaza de Tetuán se lidiaron también 
reses de Garrido Santamaría, que fueron me-
dianos. Ostioncito actuó de único espada y es-
tuvo regular en su primero, lo mismo en el se-
gundo, bien en el tercero y mal en el último; 
toreando quedó de modo aceptable, y en ban-
derillas fué aplaudido, lo mismo que el sobre-
saliente Carbonero, y de los peones, Palomino 
y Africano. 
Día 20 de Julio. 
En la Plaza de Madrid se celebró una corri-
da de novillos, en la cual se lidiaron reses de 
D. Andrés Sánchez Rodríguez, de Salamanca; 
cinco de los lidiados cumplieron, el lidiado en 
cuarto lugar llevó fuego. Algabeño I I toreó con 
precauciones y m a t ó medianamente; en el 
cuarto quedó mal, sin atenuantes de ningún 
género. Ensebio Fuentes, muy voluntarioso en 
su primero y con buen estilo, si bien con el 
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estoque no tuvo verdadera suerte; en el quinto 
se le dió mejor, y escuchó palmas al meter el 
sable en lo alto. Larita, valiente de verdad en 
el tercero, y lo mismo en el que cerró plaza; to-
reando á su modo y manera se hizo aplaudir. 
Pelucho bregó bien. 
—En Carabanchel se lidiaron toros de Co-
baleda, y no fueron bravos, mansurronearon, 
y dicho se está que los lidiadores; el bicho co^ 
rrido en tercer lugar llevó fue^o. Algeteño es-
cuchó palmas en su primero, y muchas palmas 
en su segundo; estuvo bien toreando y con ei 
estoque. Aragonés, ovacionado en el segundo 
y aplaudido en el sexto. Saleri I I , regular en 
su primero y superior en el otro, del cual se 
le otorgó la oreja. Corchaíto I I , muy valiente 
toreando, pero con poca suerte al pinchar. 
—En Tetuán hubo una novillada, en la cual 
turnaron Fernando de la Venta, Tournadre y 
Praderito; los tres trabajaron, deseosos de 
agradar, lográndolo en ocasiones el primero y 
tercero. 
—En Barcelona los toros de Antonio Gue-
rra, aceptables; Antonio Fuentes estuvo supe-
rior y fué continuamente ovacionado. Posada 
fué aplaudido, procurando no hacer mal papel 
al Jado del inmenso Antonio. 
—En la Plaza Nueva, de la Ciudad Condal, 
los benjumeas, medianos; el cuarto fué retira-
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do, y se sust'tuyó con uno de Salas, que cum-
plió. Gallo, superior, bien y muy bien. Joseli-
to, colosal; ganó una oreja matando á su pri-
mero recibiendo; en otro muy bien, y en el 
último, superiorísimo. 
—En La Línea, los toros de Urcola, bravos. 
Vicente Pastor, en su primero, ganó la oreja; 
en el otro, regular, y en el último escuchó 
aplausos. Cocherito toreó bien y mató pronto. 
—En Alicante, los Miuras, buenos. Corcito, 
Esquerdo y Alcalaraño quedaron bien, pues 
tuvieron una buena tarde. 
Día 22 de Julio. 
En Mont Marsan se,lidiaron toros que fue-
ron mansos; así y todo, Regaterín y Martín 
Vázquez hicieron los imposibles por agradar, 
lográndolo muchas veces en el transcurso de la 
corrida. 
Dia 25 de Julio. 
En la Plaza de Madrid los toros que se lidia-
ron fueron de Olea, y el calificativo que me-
recieron fué el de bravos. Larita toreó mal á 
su primero, le dió media estocada, otra med'a, 
descabellando; en sustitución de Esquerdo es-
toqueó al segundo toro, le propinó un pincha-
zo v una entera; al cuarto le toreó sin lucirse. 
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dió una pinchadura, otra luego y una entera, 
acertando á descabellar al tercer intento; al 
quinto le muleteó desconfiado, sufrió desarme 
y dió media estocada; al sexto, en sustitución 
de Valencia, le muleteó con estilo, dió media 
estocada, cuatro pinchazos y un intento de des-
cabello; estuvo activo en los quites. 
Esquerdo, que comenzó toreando muy bien 
á su toro primero, le enganchó al engendrar 
un pase de pecho, resultando con una herida 
contusa de seis centímetros de extensión, que 
interesa la piel y el tejido subcutáneo en la 
parte anterior del tercio superior del mus-
lo [izquierdo, y otra en la región axilar, de 
12 centímetros de profundidad, y otra en la re-
gión clavicular, de seis centímetros. Valencia 
toreó bien al primero suyo, que mató de me-
día estocada superior; al torear de capa al sex-
to toro, el diestro cayó al suelo, resultando 
con la luxación incompleta del tercer metacar-
pio de la mano derecha. Pelucho bregó bien en 
esta conida. 
—En Santander los toros de los herederos 
de Martínez, buenos. Cocherito. c u m p l i ó ; 
Martín Vázquez, superior; Madrid, ovacio-
nado . 
—En Valdepeñas los toros de Páez, bue-
nos. Espartero 11, valiente, resultó con un 
puntazo; Alvarito despachó la corrida bien. 
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—En Jerez hubo corrida mixta; los loros de 
Campos, mansurrones. Posada mató los cua-
tro primeros y quedó regular y bien; se le con-
cedió la oreja del segundo; Zapaterito, mal y 
bien; Abaíto, muy aplaudido. 
—Toros de Horneros se lidiaron en Ciudad 
Real; fueron mansos. Machaquito de Madrid, 
superior; Ismael Rodríguez, bien; recibió cor-
nada en el muslo al matar el cuarto toro. 
—En Zaragoza se verificó la corrida á bene-
ficio de Laborda; toros de Zalduendo, buenos. 
Perlita, Bernalillo, Chicorro y Herren'n que-
daron bien. 
—En Linares los toros áz Manjón, regula-
res. Bienvenida fué aplaudido; del tercero se 
le dió la oreja; García Malla, muy trabajador y 
valiente. 
—En Barcelona, Surgas, superiorísimos. Ga-
llo-, colosal, bien y buenísimo; Bombita I I I , re-
gular y pésimo; Limeño, valiente. 
—En Tarancón, toros de Contreras, buenos. 
Nacional quedó bien. 
Día 25 de Julio• 
En Sevilla, Miuras, buenos. Lombardini, 
muy mal; Manuel García R e } ^ , regular; Fidel 
Díaz estuvo muy valiente y fué aplaudido. 
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Día 36 de Julio. 
En la Plaza de Tetuán hubo otra corrida 
nocturna. Los toros fueron de D. Máximo 
Hernán, que fueron mansos; baste decir que 
sólo murió un caballo. Cantaritos, mal y bien; 
Aragonés estuvo bastante valiente y muy tore-
ro; Saleri I I escuchó muchos aplausos en la 
lidia y muerte de sus toros, y en bander Has. 
L a feria de V a l e n c i a . 
El día 24 de Julio se celebró la primera co-
rrida; los toros fueron de Campo Várela, que 
resultaron medianos. Gallo con los trastos que 
le devolvió Limeño toreó bien, dió un pincha-
zo y una tendenciosa; en el cuarto toreó con 
precauciones, para un pinchazo y después otro 
descordando al bicho; Joselito hizo una faena 
hermosa, para una gran estocada que le valió 
la oreja; al quinto le muleteó bien, para otra 
estocada magnífica que le valió otra oreja. L i -
meño, que se doctoró en esta corrida, muleteó 
con movimiento, dió tres pinchazos y una es-
tocada buena; al sexto le pasó bien de muleta, 
y luego dió una estocada pasada, acabando con 
una buena que le valió la oreja. La segunda 
corrida tuvo lugar el día 25; los Saltillos, 
bravos. 
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Bütnbita I I dió dos pinchazos y media delan-
tera, al cuarto, un pinchazo malo y otro des-
cordando al toro. Machaquito, un pinchazo, 
media estocada pasada y una buena; en el otro, 
una magnífica; se le concedió la oreja. Joselito, 
un gran volapié, que le valió la oreja; en el 
otro, una estocada tremenda; también se le 
concedió la oreja; toreando, el mejor Gómez 
Ortega; La tercera corrida tuvo lugar el 26 de 
Julio, lidiáronse reses de Pablo Romero, fue-
re n bravísimas. 
Bombita 11 dió un pinchazo alto, repitió y 
luego dió buena estocada; el cuarto se lo brin-
dó á la artista de ópera Lucrecia Boris, pinchó 
dos veces, luego dió un volapié tendencioso y 
descabelló al tercer intento; toreando de mu-
leta estuvo bien. 
Machaquito, muy valiente en su primero y 
superior en el otro. Bombita I I I dió un pincha-
zo, otro, después, y media estocada mala; al 
sexto le dió un pinchazo, un metisaca y una 
estocada en el pescuezo, después de haber re-
cibido un aviso; toreando lo hizo muy movido. 
Ricardo se causó durante la lidia del primer 
toro un corte en la mano izquierda de dos cen-
tímetros de extensión. 
—-La cuarta corrida tuvo lugar el día 27; 
los toros, de Guadalest, que cumplieron. 
Machaquito fué aplaudido en su primero y 
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ovacionado en su segundo; Gallo obtuvo la 
oreja en el segundo, después de entusiasmar 
toreando y quedar bien con el estoque; en el 
quinto regular. 
JoseÜto bien en su primero y colosal en el 
último; se le concedió la oreja. Limeño, en el 
toro cuarto, muy bien; dió un gran volapié y 
se le concedió la auricular; al octavo, volunta-
rioso, quedó regular. 
—Toros de Miura se lidiaron el día 28, que 
fueron muy buenos. Bombita I I estuvo supe-
rior, Machaquito muy valiente. Gallo regular 
y bien. 
—El día 29 fueron de Concha y Sierra los 
cornúpetos, y fueron medianos; Bombita I I re-
gular. Gallo colosal, Bombita I I I bien y media-
no, Joseiito bien y colosal 
Día 27 de Jul io . 
En Barcelona (Plaza vieja) se lidiaron toros 
de Anastasio Martín; tres cumplieron y tres fue-
ron mansos. 
Toiquito I , regular; Celita, mediano; resul-
tó cogido y sufrió varias contusiones. 
—En San Sebastián, Antonio Fuentes fué 
muy aplaudido; Pastor quedó bien, y Gaona 
ganó la oreja de su primero; en el otro, mal. 
—En Carabanchel tuvo lugar una corrida de 
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toros en la que reapareció el torero retirado 
Antonio Moreno (Lagartijillo); los toros que se 
lidiaron fueron de D. Ildefonso Gómez, y cors^-
te que estuvieron bien presentados y cumplie-
ron. Lagartijillo I cumplió en uno, y en su se-
gundo colocó media estocada buena. 
Lagartijillo I I , al dar un pase, fué empitona-
do, resultando con una her-ida dz asta de toro, 
de 17 centímetros, en la cara anterior del cue-
llo, extendiéndose desde la región parotídea 
izquierda hasta el borde anterior del músculo 
esterno-cleido-m stoideo del lado opuesto, con 
sección completa del músculo cutáneo, dejan-
do al descubierto los órganos de la región, y 
otra de siete centímetros, en la región inguinal 
derecha, de pronóstico grave las dos. 
Lagartijillo I cogió los trastos y mató al toro 
de una estocada y un descabello. Corchaíto es-
tuvo valiente en su primero, y colocó una bue-
na estocada; Lagartijillo 1, en el quinto, dió 
una estocada caída y dos pinchazos; recibió un 
aviso. Corchaíto, en el último, propinó otra 
gran estocada, después de una buena labor con 
la muleta. 
—En la Plaza de Madrid se lidiaron toros de 
Palha, que fueron buenos. Pastoret entró á 
matar cuatro veces á su primero; en el otro co-
locó de primeras el acero caído, y luego atra-
vesado; toreando y en banderillas, aceptable; 
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Agújelas, valiente toreando y matando; á cada 
uno de sus toros los despachó de una estocada 
en todo lo alto. Valerito, que debutó en esta 
corrida, demostró que tiene valentía y que sabe 
darse buena maña para torear de capa y mule-
ta; con el estoque está todavía poco hecho, 
pero seguramente se enmendará; en su prime 
ro estuvo muy cerca; dió un pinchazo, dos 
más, luego otro y uno final; al sexto le pro-
pinó una estocada delantera. 
Aguilita, Negrón y Vázquez parearon bien. 
Día 31 de Julio. 
En Bilbao se 'celebró corrida á beneficio de 
la Asociación de la Prensa; los toros de Gua-
dalest no pasaron de regulares, pues además 
de no ser un prodigio de bravura, ni mucho 
menos, tuvieron poco poder, proporcionando 
entre todos siete caídas á los picadores y ma-
tando tres ó cuatro caballos. 
Antonio Fuentes, que de salida había sido 
ovacionado, dió unas buenas verónicas al pri-
mero, y á la hora de matar pasó con precau-
ciones y entró bien para dar una estocada su-
perior. 
En el cuarto brindó á la Comisión de la 
Plaza, y toreó tranquilo, ayudado por el Ga-
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Hito. Se nota en el espada una visible falta de 
facultades. 
A l entrar á matar dejó media buena. Luego 
intentó el descabello y sufrió dos desarmes; 
otro intento, y acertó al siguiente, 
Cocherito banderilleó al segundo, colocando 
un par de frente superior, otro lo mismo, y 
acabó con un par bueno. 
Luego hizo con la muleta una faena breve y 
buena, en la que dió dos pases con la izquierda, 
dos con la derecha y uno de molinete, para en-
trar con una estocada hasta la mano. 
Ovación y oreja. 
En el quinto hizo una faena movida al prin-
cipio y mejor después, para una estocada ente-
ra, de la que rodó el toro con las cuatro patas 
por alto. 
Ovación y oreja. 
Gallito puso al tercero dos pares al cuarteo 
y al quiebro, cerrando con uno superior de 
frente. 
Después hizo una faena breve y valiente, citó 
á recibir, no acudió el toro y entró con un 
pinchazo trasero. 
Nueva hermosa faena, y de nuevo citó á re-
cibir, dando media estocada que mató. 
Ovación y oreja. 
En el sexto cogió las banderillas y puso un 
par bueno al cuarteo; después uno ai quiebro. 
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magistral, y otro medio, también al quiebro. 
Luego, solo, en medio de la plaza, hizo una 
hermosa faena, que volvió al público loco de 
entusiasmo. 
Se arrodilló ante el toro, se levantó, lió la 
muleta y dejó media estocada en todo lo alto, 
que hizo doblar. 
Ovación, oreja y un abrazo de un aficio-
nado. 
Lecumberri pasó al último con ayuda de los 
peones^y agarró un estoconazo del que el toro 
dobló. 
—En Azpeitia Eusebio Fuentes mató cuatro 
toros de la ganadería de López. 
A l primero le dió cuatro verónicas buenas, 
y después de una muy lucida faena de muleta, 
una estocada hasta la mano que le valió la 
oreja. 
A l segundo, después de banderillearle supe-
riormente al cambio, le despachó de un pin-
chazo bueno entrando con valentía y una esto-
cada muy buena. 
Mató al tercero recibiendo y se ganó una 
ovació.i y la oreja. 
Y dió al que cerró plaza una buena esto-
cada. 
Agosto 

D í a 2 de Agosto. 
En Huelva se lidiaron toros de Domecq, que 
fueron buenos. 
Camisero^ superior; Mazzantinito, superior, 
ganó oreja del primero; Pazos, bien. 
Día 3 de Agosto. 
En la Plaza de Madrid se celebró una novi-
llada, lidiándose toros de los herederos de don 
Esteban Hernández, que cumplieron. 
Agujetas quedó bien en el primero y muy 
bien en el cuarto. 
Petreño obtuvo muchísimos aplausos pa-
reando de una manera perfecta; con muleta y 
estoque también se le ovacionó. 
Herrerín, de Zaragoza, muy valiente en su 
primero, al último le pareó bastante bien, y 
acabó bien con el acero. 
—En Vista Alegre (Garabanchel) también se 
corrieron bichos de D. Ildefonso Gómez, que 
fueron medianos por lo que á bravura se re-
fiere. 
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Ostioncito, regular matando y aceptable to-
reando con capote y muleta. 
Freg obtuvo palmas en uno y mediano en 
el otro. 
Esta corrida fué mixta, y los dos últimos to-
ros los mató el espada aragonés Florentino Ba-
llesteros, el cual agradó bastante toreando, y 
fué aplaudido en la muerte de su segundo. 
—En Vitoria, los toros de Urcola, aceptables. 
Machaquito, bien y mediano. Cocherito, supe^ 
rior y bien. 
—En Barcelona se lidiaron toros de Tovar, 
que fueron bravos en su medianía. 
Fuentes fué ovacionado en uno, muy bien 
toreando; al lancear de capa á su segundo sa-
lió volteado y pisoteado, resultando con la ro-
pa destrozada; por su pie ingresó en la enfer-
mería. 
Torquito I quedó bien toreando y en la 
muerte de sus toros. 
Posada, regular en el tercero y bien en el 
sexto. 
—En San Sebastián los toros fueron de Ve-
ragua, y resultaron aceptables. 
Gaona, bien en el primero y en el cuarto. 
Paco Madrid, ovacionado en el segundo y en 
el quinto. 
Joselito, superior en el tercero ) regular en 
el último; toreando de capa y muleta se distin-
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guieron los tres espadas, si bien ganaron mu-
chas más palmas Rodolfo y José. 
—En La Coruña las reses fueron de los he-
rederos de Hernández, y cumplieron. 
Martín Vázquez colosal en su primero, ganó 
oreja, y superior en el cuarto. Punteret, bien 
y superior. Gelita, regular. 
—En Valencia hubo novillada, y ios bichos 
fueron de Miura, y su calificativo fué el de 
buenos. Gordet, superior en los dos. 
Gopao cumplió en los dos, se le concedió la 
oreja de su primero. Larita, muy caliente. 
Abao, bien toreando, y matando bastante 
bien á su primero. 
En la Plaza Nueva de Barcelona, los toros 
de Gabezudo fueron buenos. 
Algabeño 11. mediano en los dos toros. 
Cortijano, regular en.uno y mal en otro. 
Lecumberri, valientísimo en sus dos toros. 
—En Gartagena los toros que se jugaron 
fueron de Tovar, y no pasaron de aceptables. 
Bombita I I , bien, superior en su segundo, 
del que ganó una oreja, y regular en el otro. 
Gallo, bien y colosal en los otros dos; hizo 
un par de faenas inconmensurables y dió á uno 
de sus toros media estocada buena y al otro 
una en todo lo alto; se le concedieron dos orejas. 
—En Lisboa los toros de Oliveiras, buenos. 
Gabardito tuvo una gran tarde, fué aplaudí-
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do en todo, especialmente en banderillas y en 
el quiebro de rodillas. 
D í a 4 de Agosto. 
En Palma de Mallorca, los toros de Flores 
buenos. Machaquito de Madrid y Carreterito 
de Valencia quedaron muy bien. 
—En Vitoria, reses de Moreno Santamaría 
buenas; Machaquito estuvo bien, Cocherito 
fué aplaudido y Joselito colosal; fué objeto de 
grandes ovaciones; se le concedieron dos ore-
jas. 
—En Valencia tuvo lugar la corrida mixta 
celebrada por la noche, lidiándose bichos de 
Anastasio Martín y uno de Murube, que fue-
r. n pasaderos. Moreno de Alcalá estuvo va-
liente, Angelillo Mediano, Petreño bien. 
D í a 5 de Agosto. 
En Vitoria se lid aron toros de Peláe/, que 
cumplieron. Joselito tuvo una gran tarde to-
reando; en banderillas y en el último tercio 
fué objeto de estrepitosas ovaciones. Se le con-
cedieron dos orejas. 
Posada formó buena pareja con el gran 
Joselito,' y también fué ovacionado y ganó dos 
orejas. 
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—En Almagro, los toros de Cúllar, bravos. 
Alvarito de Córdoba fué ovocionado, demos-
trando lo muchísimo que vale. Ismael Rodrí-
guez dió la nota de valentía, teniendo suerte 
al herir; á cada uno se le otorgó una oreja. 
Día 7 de A g o s t o . 
En Alicante se jugaron toros de Santa Colo-
ma, que resultaron magníficos. Antonio Fuen-
tes quedó bien en los dos. Bombita I I , ovacio-
nado en su primero y aplaudido en el otro. 
Machaquito, mal en los dos. Gallo, superior. 
—En Sanlúcar de Barrameda falleció el que 
fué célebre ganadero de reses bravas D. Car-
los Otaolaurruchi, el cual vendió su vacada 
en 1912 á D. Patricio Medina Garvey. 
El Sr. Otaolaufruchi era popular por sus fa-
mosas bodegas; el fipado era también presiden-
te del Comité liberal de Sanlúcar de Barrame-
da y persona estimadísima por sus excelentes 
prendas personales. 
Durante los diez y seis años que fué ganade-
ro mantuvo á buena altura la fama de su va-
cada. 
—En Lisboa, los toros de Coruche, buenos. 
Gaona toreó muy bien, poniendo cátedra; en 
banderillas, colosal. 
Día 10 de Agosto. 
—En la Plaza antigua de Barcelona los to-
ros de Páez cu'nplieron; Montes I I , Alfarero y 
Vaquerito estuvieron muy voluntariosos, es-
cuchando palmas en varias ocasiones. 
—En la Plaza nueva los cobaledas regulares; 
Pazos, bien y mediano; Ostioncito, regular y 
bien en su segundo; ganó oreja; Flores, ova-
cionado en dos; ganó oreja en su primero. 
—Hue ca: toros de Hernández buenos; Gao-
na, bien y superior; Torquito I , regula**; el 
séptimo toro lo mató el sobresaliente Francis-
co Pérez (Aragonés), el cual dió un buen vo-
lapié. 
—En Gijón toros de Martínez; cumplieron; 
Pastor, bien y superior; Martin Vázquez, ova-
cionado. 
—Pontevedra: reses de Albarrán buenas; 
Mazzantinito, superior; Punteret y Pacomio 
bien. 
—Santander, bichos de Miura buenos; Gallo 
y Joselito estuvieron trabajadores; en distintas 
ocasiones el público les ovacionó, ganando 
palmas José en el último tercio. 
—San Sebastián: reses deN Villagodio regu-
lares. 
Machaco escuchó palmas en su primero, en 
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el otro, no; Regatenn, superior en los dos; 
Manolete, mal. 
—En Sanlúcar,el ganado de Parladé, bueno. 
Algabeño I I , mal y mediano; Bonarillo I I , 
mal, superior, ganando la oreja, y mal. 
—Coruña: toros de Veragua, buenos. 
Antonio Fuentes, mediano; García Malla, 
regular; Paco Madrid, muy bien. 
—En Madrid se lidiaron siete toros, uno de 
Aleas para los saltadores Vaillant y Campa-
gnola; el toro resultó bravo y los hombres de 
los saltos se lucieron; Vaillant dió fin del no-
villo de mala manera; en lidia ordinaria se 
corrieron seis bichos de los herederos dé Mar -
tínez, que fueron buenos; Ocejito chico, bien 
toreando y mal con el estoque; Valencia, re-
gular y superior; Herrerín, muy bien en su 
primero y regular en el otro. De los peones 
Molina y Torerías. 
D í a 15 de Agosto. 
Toros de D. Antonio Sánchez Tardío , de 
Año ver de Tajo, se corrieron en la Plaza de 
los Madriles, cornúpetos que estuvieron bien 
de presentación y fueron bravos. 
El primer toro salió natural y persiguió á 
Florentino Ballesteros, cogiéndole por debajo 
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del sobaco; conducido á la enfermería se le 
apreció una herida de 20 centímetros de ex-
tensión y de forma irregular desde la base de 
la axila derecha á la región pectoral del mismo 
lado y otra de cinco centímetros en el hueco 
axilar. 
Saleri I I en su primero toreó adornado, re-
sultó volteado é ileso, matándole de una esto-
cada. Al cuarto, que mató en sustitución de 
Ballesteros, le colocó una entera y descabelló al 
tercer intento. En el quinto toreó brevemente, 
pinchó en lo duro y luego propinó estocada 
alta. En el último toro salió derribado, colocó 
una estocada pasada y después una tendencio-
sa; en los quites y en banderillas, bien. 
Petreño á su primero le muleteó bien y co-
locó seguidamente buena estocada. A l segundo 
le toreó con mucho acierto, acabando con una 
estocada después de un pinchazo; con las ban-
derillas, superior. 
Herrerín sufrió una cogida aparatosa en su 
segundo; toreó con estilo para una estocada 
corta, un pinchazo y una buena. 
A l primero y al séptimo una entera, atacan-
do valiente. 
Picando, Francés y Santa María; de los peo-
res, Molina y Pelucho. 
—San Sebastián. Murubes, medianos. 
Bombita I I , bien; Machaquito, superior; en 
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el sexto, ovación y oreja; Gallo, bien y muy 
bien; Joselito, monumental. 
—Toros de Sánchez se lidiaron en Gijón; 
fueron buenos; Pastor, superiorísimo; Martín 
Vázquez, colosal; Gaona, regular. 
—La Garriga; torús de Díaz, medianos; Ma-
chaquito de Madrid, bien; Barquerito de Cór-
doba, superior 
—Orihuela; toros de Flores, regulares; A l -
gabeño I I , bien, ganó una oreja; Gordet, colo-
sal. Tello, valientísimo. 
—Valmaseda; reses de Oñoro, buenas; Gue-
rra, superior, obtuvo una oreja. Carlos Vila, 
regular. 
—Jaén; toros de Halcón, mansos; Cocherito, 
bien y superior; Bombita I I I , mediano. 
—Hellín; reses de los Traperos de Siles 
(Jaén),, buenas; LasHeras, superior; Algabeño 
Chico, bien y regular. De los banderilleros, 
Quico. 
—En Salamanca, toros de Coquilla, buenos; 
Aragonés, ovacionado en los dos; Guerrero, 
mal y bien. 
Día 16 de Agosto. 
En Badajoz se celebraron corridas, distin-
guiéndose ganado de Albarrán y García Malla 
y Limeño, que estuvieron muy trabajadores, 
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escuchando palmas, sobretodo el primero á la 
hora de matar. 
—En Ciudad Real, los toros de Tovar, me-
dianos; Antonio Fuentes, ovacionado en los 
dos; Bombita I I I , bien en uno y superior en su 
segundo, del que ganó la oreja; Manolete, re-
gular y bien. 
—Pacorro é Hipólito torearon en Jaén y es-
cucharon aplausos. 
—En Valmaseda, Guerra, superior; García 
cumplió; toros Oñoro, regulares. 
—En San Sebastián, toros de Miura, bue-
nos; Machaquito, regular y mal; Gallo, mal y 
bien; Joselito, superior en sus dos. 
—Vitígudino, toros de Cobaleda, mansos; 
Chiquito de Begoña, muy bien toreando y ma-
tando; Paco Madrid mató tres toros de tres vo-
lapiés; toreó y banderilleó bien. El picador 
Farfán resultó con un puntazo. 
D í a 17 de Agosto. 
En Madrid se lidiaron toros de Pérez de la 
Concha, mansurrones. Algabeño I I mediano y 
mal; Valencia, deficiente y mal; en su segundo 
recibió los avisos que dispone el articulo 70 
del vigente Reglamento taurino. Vaquerito de-
butó en esta corrida; estuvo bastante mal; en 
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su segundo recibió dos avisos. Chatillo puso 
un buen par. 
^-En Carabanchel, los toros de Cobaleda 
mansotes. Eduardo Vega toreó regular; dió un 
pinchazo y dos estocadas tendenciosas; Gas-
toncillo toreó regular, dió un metisaca y des-
cabelló; Pastoret I I toreó adornado y dió una 
buena estocada; Eduardo Arias La O propinó 
estocada caída; en los otros cuatro toros fueron 
ovacionados Pastoret U y La O. 
—En La Garriga, Machaqujto de Madrid y 
Barquerito de Córdoba bien; ganaron dos ore-
jas cada uno. 
—En Coruña, Aleas; cumplieron; Mazzanti-
nito, superior; ganó una oreja; Martín Váz-
quez, muy bien; Torquito I cumplió. 
—En Turégano, Mellaíto muy bien; toros 
de Sánchez, buenos. 
— En Pontevedra, toros de Bueno acepta-
bles; Regaterín, muy bien; Celita, muy activo; 
se le aplaudió; Pacornio, superior. 
—En Barcelona, Plaza vieja, miuras, bue-
nos; Infante, regular y mal; Eusebio Fuentes, 
regular y bien; Abaíto, mediano. 
—En Navalmoral de la Mata, toros de San-
tos, buenos; Garrido ganó dos orejas; fué muy 
aplaudido. 
—En San Sebastián, Saltillos, buenos; Bom-
bita I I , regular en los dos; Gaona, medfeno y 
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colosal. (Ovación y oreja.) Joselito, ovaciona-
do en los dos. 
—En Ciudad Real, Oleas, buenos. Antonio 
Fuentes, bien y colosal. (Ovación y oreja.) 
Bomba I I I , en su primero ovación y oreja; en 
el otro mal; Manolete, bien; Flores, superior. 
—Sanlúcar. Los Veraguas cumplieron. Bien-
venida y Posada, mal. 
—En la Plaza Nueva de Barcelona se lidia-
ron dos novillos de Gobaleda para Malagueño 
y Ramiro, y seis de Moreno Santa María para 
Mojino, Rodarte y Bueno. Los Cobaledas se 
lidiaron en plaza partida; fueron medianos. 
Malagueño y Ramiro quedaron valientes. Los . 
de Moreno Santa María cumplieron. Mojino 
cumplió en los dos; Rodarte toreó, y Bueno, 
mediano. Rodarte sufrió varias contusiones á 
consecuencia de un pisotón, y Mojino un va-
retazo en el muslo zquierdo. 
—En Jaén, los toros de Jiménez, bravos. 
Pacorro é Hipólito estuvieron valientes; el se-
gundo sufrió un pisotón en la clavícula. 
—En Briviesca, Rondeño fué cogido per el 
primer toro, recibiendo varios varetazos. Lia 
vero despachó la corrida; estuvo, valiente, y 
cortó dos orejas. 
—Garrido toreó en Sigüenza toros de Gó-
mez, que fueron buenos; el espada quedó 
bien. 
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—En Olmedo (Valladolid), toros deMoreno, 
de Salamanca, mansos; Marian ) García Malla 
muy valiente; en banderillas, bien; Sandalio 
Corral, mal. 
L a s de Bilbao. 
Tuvo lugar la primer corrida el 17 de Agos-
to; se lidiaron murubes, que cumplieron. 
Machaquito escuchó aplausos en los dos to-
ros; Gallo hizo gran faena en el segundo, y 
otra fenomenal en el quinto; Cocherito estuvo 
superior; fué ovacionado en el tercero, y en el 
último quedó bien; en los quites se aplaudie-
ron á los espadas. 
—El día 18 de Agosto se lidió ganado de 
Concha y Sierra, que cumplió. 
Machaquito, superior,en los dos; Pastor, co-
losal y superior; Gallo, superior y bien. 
—El 19 tuvo lugar otra corrida, con reses 
de Miura, las que fueron bravas. 
Machaquito, mal en los dos; Pastor, mal 
también: en su segundo recibió un aviso; Co-
cherito, superior (oración y oreja); en el últi-
mo, mal. 
—El 20 se lidiaron ocho toros de Parladé, 
que resultaron buenos. 
Machaco, bien en los dos; Pastor, superior 
y bien; Gallo, colosal: ganó oreja; en su según-
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do, piramidal toreando y matando: ovación y 
segunda oreja; Cocherito, regular y superior; 
se le concedió la oreja del último. 
Día 18 de Agosto. 
Toros de Campos Várela se lidiaron en A l i -
ñante, que resultaron medianos. Paco Madrid 
estuvo superior en dos, y bien en uno; ganó 
dos orejas; Joselitp, colosal toreando; matando, 
bien. 
En Brihuega, toros de Félix Sanz, mansu-
rrones; Garrido y Saleri I I , superiores. 
Día 21 de Agosto. 
En Antequera hubo una corrida de toros, en 
la que se lidiaron seis de Guadalest, que resul-
taron aceptables. Paco Madrid dió á sus toros 
media estocada y una buena; Joselito, un pin-
chazo y una estocada recibiendo; al otro, una 
buena; Limeño, dos pinchazos y dos estocadas; 
al último, media buena. 
Día 24 de Agosto. 
En Orihuela, toros de Traperos, buenos; 
Pastoret, Saleri I I y Adolfo Guerra quedaron 
bien. 
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—En Algeciras, reses de Merino, regulares; 
Gordito de Jerez bien, José Rodao aplaudido. 
—En Málaga, toros de Anastasio Martín, des-
iguales; Gómez Branley cumplió, Larita va-
liente y Carnicero trabajador. 
—En Zaragoza, toros de Ildefonso Sánchez, 
dos fueron retirados mansos, los otros regula-
res; Pinturas chico y Chico de Lavapiés queda-
ron bien; José García Santiago pasó á la enfer-
mería con un varetazo. 
—Sevilla, toros de Suárez, flojos. 
—Sanlúcar ,Murube, buenos; Antonio Fuen-
tes colosal, superiorísimo (ovación y oreja) y 
bien. Joselito muy bien, ganó oreja últ imo. 
—En Tarazona de la Mancha Corchaíto 
mató dos toros de dos estocadas, y ganó dos 
orejas; Corchaíto I I quedó valiente. 
—En Astorga, toros de Hernández, buenos. 
Regaterín y Torquito I resultaron aplaudidos, 
sobre todo el primero. 
—Almagro, toros de D. Félix Gómez, man-
surrones; Martín Vázquez y Paco Madrid de-
mostraron que son dos grandes matadores de 
toros. 
—En Barcelona, en la Plaza nueva, se co-
rrieron surgas; Algabeño I I bien y mal, Mano-
lete I I ovación y oreja y mal, Arjona regular. 
—En San Sebastián, toros de Parladé, bue-
nos; Bombita I I superior, Machaquito regular, 
. • ' . ' • 12 
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Gaona ovación y oreja en su primero y bien en 
el segundo. 
—En Bilbao, loros de Veragua, buenos; Ga-
llo regular, bien, toreando superiorísimo; Co-
chero estuvo afortunado en su segundo, en los 
otros cumplió. 
- —En la Plaza vieja, toros de Soler, buenos; 
Abaíto bien y superior. Valencia muy valiente 
y aplaudido y Herrerín mediano y bien. 
—En Vich, toros de Díaz, cumplieron; Me-
llaíto superior, ganó una oreja. 
—En Carabanchel se lidiaron bichos de don 
Arturo Sánchez, regulares; Morito, Saltito, Ru-
bio, Serrano, Zapaterito y Currillo, todos que-
daron de manera poco halagüeña. 
—En la Plaza de Madrid, los novillos fueron 
de Palha, bien presentados, y Unos más bra-
vos que otros; primeramente se lidiaron dos 
toros, uno de Santa Coloma, que fué bueno, 
y otro de Antonio Sánchez Tardío , que tam-
poco fué malo; en ambos actuaron los salta-
dores Vaillant y Campagnola, por cierto con 
lucimiento; el espada Gregorio Garrido esto-
queó á los dos toros y quedó bien en su come-
tido; en la lidia ordinaria tomaron parte Mu-
ñagorri, que fué muy ovacionado; Ensebio 
Fuentes, que quedó regular, y Navarro, que 
estuvo muy valiente en sus toros; Muñagorri, 
superior en banderillas. 
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D í a 25 de Agosto. 
Los Palhas lidiados en Valencia de Alcán-
tara, buenos; Carbonero, bien; Agujetas, su-
perior. 
—En Alcalá de Henares, seis toros de Sán-
chez Cobaleda; fueron mansotes; Bienvenida y 
Corchaíto hicieron cuanto pudieron por agra-
dar, cosa casi imposible con tales bichos; Cor-
chao estuvo valientísimo. 
Día 26 de Agosto. 
En Orgaz se lidiaron toros de Pérez de la 
Concha, buenos; Agujetas'y Vernia, superio-
res; los cuatro toros murieron de cuatro esto-
cadas y dos'p;nchazos. 
—En Alcalá de Henares se lidiaron toros de 
D, Arturo Sánchez que fueron mansos; Sale-
ri I I y Corchaíto I I , hechos unos héroes. 
—En Almería, los toros de Olea, buenos; 
Machaquito, mal y regular; Relampaguito,bien 
y superior (ovación y oreja); Paco Madrid, muy 
valiente. El quinto toro alcanzó al banderille-
ro Africano, produciéndole una herida de 15 
cent ímefos en la región glútea. 
—En Almagro, los toros de Nandín cum-
plieron; Joselito, muy bien; Posada, bien-. 
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Día 27 de Agosto. 
En Almería se corrieron reses de Anastasio 
Martín, que fueron buenas. Machaquito, ova-
ción y oreja en su primero, y lo mismo en el 
cuarto; Joselito, ovación y oreja en el segundo, 
y ovación y las dos orejas en el quinto; Lime-
ño, bien en los dos. 
Día 30 de Agosto. 
El día 3o de Agosto último se celebró en V i -
tigudino la corrida de novillos anunciada, á la 
que asistió numeroso público. 
Los bichos que se lidiaron pertenecieron á la 
vacada de Cobaleda, y resultaron mansos, es 
decir, como resultan desde hace tiempo todos 
los toros pertenecientes á dicha vacada. 
Llavero quedó muy bien en la lidia y muer-
te de sus toros; escuchando bastantes aplausos. 
El otro matador que actuó en esta corrida 
fué Gabardito, el cual mató bien y toreó me-
jor, percibiendo también el eco de los aplausos. 
El picador Pegote resultó con una cornada 
en el pie derecho. 
—En Santander los toros de Saltillo, bue-
nos, y el de Tertuliano Gómez, regular; Pas-
tor, regular en su primero; en el cuarto, supe-
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rior; se le concedió'la oreja; al séptimo le di ó 
una estocada corta, un pinchazo y un estoco-
nazo, saliendo enganchado por la manga iz-
quierda; Gallo, bien, ovacionado y concesión 
de oreja y 1c mismo en su tercero; Joselito, á 
su primero, un pinchazo, una estocada y des-
cabello; al segundo un pinchazo y otra estoca-
da, y al tercero media estocada y descabello á 
pulso. 
D í a 31 de Agosto. 
En la Plaza de la Corte tavo lugar una co-
rrida de novillos, en la que se lidió un bicho 
de Bañuelos para Vaillant y Campagnola, 
quienes saltaron de lo lindo; Alvarito de Cór-
doba, que debutó en esta corrida, estuvo bien 
toreando, el par de banderillas que puso, y en 
la faena y muerte de su toro; su trabajo gustó; 
en lidia ordinaria se corrieron seis toros de 
D. Esteban Hernández, que cumplieron. Mu^ 
ñagorri escuchó una ovación en la muerte de 
su primero y palmas en la de su segundo; to-
reando y en banderillas, quedó bien;Larita fué 
ovacionado en sus dos toros; Serranito de Cór-
doba, que debutó en esta corrida, quedó regu-
lar en el tercero y mal en el ultimo. Picando, 
Gordoncho, y de los banderilleros Josepe. 
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—En Tetuán se lidiaron bichos de Bertólez, 
que resultaron medianos; Pedro López supe-
rior en su primero, se le concedió la oreja; el 
cuarto toro le cogió al dar un pase de muleta y 
recibió un fuerte varetazo en el pecho, ingre-
sando en la enfermería; Alfarero escuchóaplau-
sos en el segundo, quedó bien en el cuarto, que 
mató en sustitución de Pedro López, y quedó 
regular en la muerte del quinto; Lagartijillo I I I 
á su primero le mató de un bajonazo, y al úl-
timo de una buena. 
En Almería hubo corrida mixta; Relampa-
guito quedó bien en la muerte de los dos toros, 
ganando oreja; Gómez Brailey, regular; Pasto-
ret, superior; el segundo toro le cogió, produ-
ciéndole fuerte hemorragia. 
—En él Puerto de Santa María los toros de 
Garvey medianos; Bombita I I I , en conjunto, 
quedó bien; Posada, aplaudido; Gaona, al ha-
cer un quite en el primer toro, se hizo un ras-
guño con una pica, ingresando en la enfer-
mería. 
—En San Sebastián, Palhas, buenos; Bom-
bita I I , mediano; Gallo, superior; Joseiito, bien 
y regular. 
—En Colmenar, toros de Pablo Torres, 
mansos; Mazzantinito, superior; Torquito, re-
gular. 
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—En Bayona, Urcolas, buenos; Pastor y Re-
gaterín, bien. 
—En Barcelona, Plaza Nueva, toros de Pé-
rez de la Concha, aceptables; Martín Vázquez, 
ovación y oreja en su primero, aplaudido en su 
segundo y ovacionado en el quinto; Paco Ma-
drid, aplaudido en su primero y ovacionado en 
los otros dos. 
—En la Plaza Antigua, los toros de Guerra, 
regulares; Manolete 11, bien y regular; Saleri I I , 
ovacionado; Valencia, superiorísimo. 
En Requena, toros de Moreno Santa Ma-
ría, buenos; Rubio, bien; "Cortijano cumplió; 
Ensebio Fuentes, superior. 
—En Dax los bichos de Villagodio, que re-
sultaron blandos; Machaquito estuvo bastante 
bien, y se le concedió la oreja del quinto toro; 
Cocherito toreó con su clasicismo propio y pe-
culiar, y se le aplaudió. 
—En Bayona se corrieron reses de Urcola, 
que resultaron buenas; Vicente Pastor, regular 
en dos y superior en otro; Regaterín cumplió. 

Septiembre 

Día 1 de Septiembre. 
En Colmenar Viejo, los toros de Hernán 
cumplieron. Mazzantinito, superior; ganó ore-
ja. Torquito I , bien. 
—En Requena, toros buenos; Rubio, muy 
bien; Cortijano, superior. 
—En Valdepeñas, Algabeño I I , regular y 
mal; Agujetas, superior; ganó dos orejas. 
Día 2 de Septiembre. 
Los toros de Gómez que se lidiaron en Dax, 
mansos; Bombita 11, regular; Machaquito, 
bien. 
—En Falencia, los murubes, regulares; Gao-
na, bien y regular; Joselito, superior; se le 
concedieron dos orejas. 
—En Villarejo, toros de Gómez, mansos; 
Montes I I , regular; el sobresaliente Saltito 
cumplió. 
—En Motilla, Cortijano y Mestizo superio-
res; ganó una oreja cada uno. 
Día 3 de Septiembre. 
En Falencia, toros de Salas, medianos; Gao-
na, bien y superior; Paco Madrid, ovación y 
oreja en los dos; Joselito, ovación y oreja en 
su primero; en el otro bien. 
Día 4 de Septiembre. 
En Málaga se lidiaron cinco toros de Nan-
dín y uno de Conradi; fueron buenos; Macha-
quito, ovación en su primero, ovación y oreja 
en el tercero y palmas en el quinto; Galló, 
regular en el segundo, ovación y oreja en el 
cuarto y mal en el sexto. 
—En Peñaranda toros de D. Matías Sán-
chez, mansurrones; Bienvenida y Corchaíto, 
con el santo de espaldas. 
Día 5 de Septiembre. 
En Aran juez se lidiaron seis toros de don 
Ildefonso Gómez, que fueron mansos; Pasto-
ret, Saleri I I y Avelino Blanco hicieron cuan 
to les fué posible por agradar; el tercer espada 
resultó con una cornada en la región mamaria 
izquierda. 
—En Málaga los toros de Conradi cumplie-
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ron, y los dos novillos de Nandín cumplieron; 
Machaquito, muy bien; se le concedió una ore-
ja; Gallo, superior y mal; Limeño cumplió; 
Larita, que mató los dos novillos, mu\ bien 
en el primero, del que se le dió la oreja; en el 
otro regular. 
—En Cuenca los toros de Garrido Santama-
ría mansos; Gocherito, muy trabajador; Bom-
bita I I I , mal. 
Día 7 de Septiembre. 
En San Sebastián, los toros de Santa Golo-
ma, superiores. 
• Bombita I I , superiorísimo, resultó cogido 
sin consecuencias; Gallo, colosal; Regaterín, 
muy bien. 
—En Murcia, toros de Pérez de la Concha, 
mansotes. 
Machaquito, superior y bien; Joselito, bien 
y superior. 
—Toros de Garvey'se jugaron en Huelva; 
fueron desiguales. 
Martín Vázquez y Paco Madrid, muy va-
lientes. 
El picador Farfán, de resultas de una caída, 
se fracturó una costilla. 
—En Miranda, toros de González, medianos. 
Garrido, superior; Ibarrondo, bien. 
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—En Barcelona (PJaza nueva), Carriquiris, 
cumplieron. 
Corchaíto, regular, superior y superiorísimo, 
ganó oreja. 
Ostioncito, bien y regular. 
—En la Plaza vieja, los Oleas, buenos. 
Villa, regular; Manolete I I , bien y muy bien^ 
Saleri I I , superior. 
—En Santoña, toros de Peñalver, medianos. 
Lagartijillo I I , valiente, se resintió de la úl-
tima cogida y pasó á la enfermería. 
Bombita I I I , regular, bien y regular; Tor-
quito I , bien y mediano. 
Pacorro é Hipólito actuaron en Sevilla y 
quedaron bien con toros de Suárez, que no 
fueron bravos. 
—En Miranda, el ganado de Remero, manso. 
Garrido, bien; Ibarrondo, mal; Vaillant y 
Campagnola saltaron b i e n . E l Temerario, 
aplaudido en la suerte de montar; el banderi-
llero Morena resultó con puntazo en una ingle; 
Casares sufrió un varetazo. 
—En Guijuelo, Pastoret, que actuaba de 
único matador, estuvo bien. 
—En Sepúlveda, Araujiío, va iente, y Cu-
rrillo bien; los bichos de Santos, medianos. 
—En la Plaza de Madrid tuvo lugar una 
corrida de novillos, en la que se lidiaron seis de 
D. Fernando Villalón, que cumplieron. 
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Larita estuvo muy valiente en esta corrida; 
emocionó al público y se le aplaudió mucho; 
al último toro le puso un buen par en silla, 
dando después un lance con aquélla; Magritas 
y Sánchez Mejías, los dos buenísimos banderi-
lleros, enloquecieron al pueblo por su brillan-
te modo de clavar los rehiletes; resultando de 
todo lo más saliente, por ser perfecto, el enor-
me par de frente que puso Magritas á su pri-
mer toro; ambos notables banderilleros torea-
ron de muleta con vistosidad y entraron á ma-
tar con decisión, sobresaliendo Magritas. Bre-
gando, Morenito.de Valencia, y de los pique-
ros. Santaclara. 
Día 8 de Septiembre. 
Antonio Fuentes toreó en Baycna y estuvo 
superior; Gaona formó buena pareja con tan 
gran torero y conquistó ovaciones en buena 
l id; los Guadalest fueron regulares. 
—En Barcelona se jugaron morlacos de Sa-
las, que no pasaron de medianos. 
Valencia quedó bien; Magritas y Sánchez 
Mejías, superiorísimos. 
—Murcia, toros de Concha y Sierra, cum-
plieron. 
Machaquito. bien y mal; Freg, regular; Jo-
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selito, colosal (ovación y oreja), y muy bien en 
el último; en el toro tercero entró á poner una 
vara el picador Loquillo, que era el reserva, 
cayendo al descubierto; el toro le acometió y le 
dió una cornada en el corazón: la muerte fué 
instantánea; se abrió una colecta para la fami-
lia del desgraciado picador, importante 1.958 
pesetas; Michaquito y Joselito entregaron 200 
pesetas cada uno, 
—En la Plaza madrileña se lidiaron seis to-
ros de D. Eduardo Olea, que resultaron bra-
vos y de presentación excelente los lidiados en 
primero y cuarto lugar. 
Antonio Lobo, que figuró como primer es-
pada, toreó de muleta á su primero con bas-
tante movimiento, tumbándole de una estoca-
da atravesada en sentido contrario y un des-
cabello; á su segundo también le aliñó sin 
quietud, matándole de una estocada atravesada 
en sentido contrario y una entera delanterilla. 
En la brega y en los quites estuvo bastante apá-
tico. 
Pastoret en su primero muleteó con cierto 
adorno; á la hora de matar propinó un pin-
chazo, otro después, otro más tarde, otro lue-
go, acabando con media estocada delantera, 
tapándole la cara al bicho; al quinto le toreó 
sin lucimiento, terminando con un bajonazo. 
Puso á su primero dos pares medianos de ban-
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derillas y quedó aceptablemente en la brega y 
quites. 
Herrerín quedó mal en esta corrida; á sus 
dos toros Ies pasó de muleta de modo deficien-
te; al primero le despenó de dos pinchazos y 
media estocada, intentando después el desca-
bello; el toro dobló á los catorce minutos, des-
pués de haber recibido dos avisos el espada; al 
último le dió media estocada caída, apelando 
seguidamente al descabello; toda la labor resul-
tó pesada, pues el cornúpeto dobló á los doce 
minutos. En este toro también recibió Herrerín 
un aviso. En quites y en la brega nada hizo de 
particular. 
Albacete . 
El día 9 de Septiembre se celebró primer 
corrida con toros de Veragua, que cumplie-
ron. Pastor, aplaudido en su primero, mal en su 
segundo y regular en el quinto; Paco Madrid, 
bien y superior; el día IO los toros de Taber-
nero, buenos; Pastor, un volapié á su primero; 
regular en el segundo y mal en el otro; Paco 
Madrid, ovación y oreja en su primero; ova-
cionado en el cuarto, y en el ;exto otra ovación 
y otra oreja; el día 11 fueron toros de García 
de la Lama, que dieron buen resultado; Paco 
13 
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Madrid, un pinchazo y buena eslocada; al ter-
cero un buen volapié (ovación y oreja) y al 
quinto un pinchazo y media estocada buena; 
Posada, una buena á volapié, que Je valió la 
oreja; al cuarto, un pinchazo, media tenden-
ciosa y media estocada buena; al sexto no le 
pudo matar, por haber recibido un palotazo 
pasando de muleta; Paco Madrid dá media es-
tocada y después una entera. En la primera 
corrida, y durante la lidia del primer toro, in-
gresó en la enfermería el picador Artillero con 
fuerte golpe en el vientre. 
M u e r t e del picador Arti l lero. 
El picador Bautista Santonja (el Artillero), 
lesionado el día 8 en la corrida de Albacete al 
caer sobre la perilla de la silla, falleció al día 
siguiente en dicha capital, por habérsele pre-
sentado la peritonitis. 
Era uno de los mejores entre los de ahora y 
prometía ser más. 
Su apodo provenía de haber servido en el 
Cuerpo de Artillería. 
Vino á Madrid en 1907, y desde luego figu-
ró y destacó entre los mejores de su clase. 
Era prudente y educado; había estado en 
Méjico varias veces, y allí tuvo el contrato de 
los caballos para las corridas. 
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Con Machaco y otros toreros de primera fila 
trabajó á gusto de los públicos, y ya llevaba 
dos temporadas en la cuadrilla de Vicente Pas-
tor, donde cumplía bien. 
Tenía treinta y seis años y era natural de 
Bocairente (Valencia); dejó viuda y tres hijos. 
Él entierro fué costeado por Vicente Pastor. 
Día 9 de Septiembre. 
En Ronda; Cocherito entusiasmó toreando 
de capa y muleta; con el estoque superior. Los 
toros de Marín fueron buenos. 
—En Alcázar; reses de Villalón medianas; 
Joselito, bien, y colosal en el quinto, se le dió 
la oreja. Limeño, muy bien. 
—En Polán (Toledo); toros de Cabezudo 
cumplieron; Curri l lo, bien. Mollejo resultó 
con una herida de 15 centímetros en la región 
anal. 
—En Olot; toros de Cúllar buenos; Cortija-
no y Rodarte superiores; ganó una oreja cada 
uno. 
—En Santa María de Nieva; toros de Coba-
leda, mansurroñes; Corchaíto al pasar de mu-
leta á su primer toro resultó con una cornada. 
Ostioncito estuvo mal. Frutitos, que actuaba 
de sobresaliente, mató al sexto bien; escuchó 
ovación y oreja. 
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Día 10 de Sept iembre . 
En Andújar se corrieron loros de Nandín, 
que fueron medianos; Joselito bien, superior y 
colosal, ganó oreja de su segando. Posada su-
perior en su primero (ovación y oreja) y bien 
en los otros dos. 
—En Olot, toros de Gúllar, cumplieron; 
Malagueño bien, Cortijano y Rodarte muy 
bien, ganaron oreja por barba. 
Día 11 de Septiembre. 
En Calatayud, los toros de Villalón regu-
lares. 
Primero.—Freg torea con la izquierda, da 
un pinchazo y acaba con una estocada supe-
rior. 
Segundo.—Se arma bronca porque es man-
so. Un espectador se arroja al ruedo, intenta' 
quebrar y es cogido. 
Llevado á la enfermería se ve que tiene una 
herida tremenda en la ingle, con rotura del 
paquete vascular. Los médicos intentan reani-
marle, lo que consiguen difícilmente, pues su-
fre un gran colapso. Pero á los veinte minutos 
expira. 
Algunos amigos del muerto lo identifican; 
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llamábase Calixto Abad Barbero, y era natural 
de Zaragoza. 
El toro es devuelto al corral. 
El substituto allá so va con él en mansedum-
bre. Gallito, tras de faena inteligente y ador-
nada, suelia media delantera y descabella. 
Tercero.—Limeño es breve con el trapo, y 
tumba al berrendo de media delantera. 
Cuarto.—Lo despacha Freg de media atra-
vesada y una buena entrando superiormente. 
Quinto.—Gallo pasa distanciado y sin rema-
tar, y arrea un golletazo. (Pitos.) 
Sexto.—Limeño pincha dos veces, larga una 
estocada y descabella. 
Día 12 de Septiembre. 
En Uticl, torcs de Moreno Santa María, 
buenos. 
Alé, superior, ganó una oreja. 
Gabardito, bien y colosal, ganó otra oreja. 
Albaceteño, por no ser menos, quedó como 
sus compañeros, y ganó otra oreja. 
—En Tarancón, los toros de Arroyo, acep-
tables. 
Gabardito, muy bien. Albaceteño, bien. Ca-
da uno ganó una oreja. 
Salamanca . 
Las corridas de la feria de Salamanca revis-
tieron este a ñ o verdadera importancia; en 
ellas se despidió Bombita I I dei público sal-
mantino, y en ellas tomó parte el gran torero 
Joselito. La primer fiesta tuvo lugar el 11 de 
Septiembre; los toros fueron de Murube, y re-
sultaron buenos; Bombita I I , en conjunto-, 
quedó bien, concediéndosele la oreja del quin-
to toro; Machaquilo estuvo valiente, y ganó la 
oreja del cuarto toro. El día 12 las reses f ueron 
de D. Juan Manuel García, aceptables; Bom-
bita I I , regular en dos y superiorísimo en el 
quinto, el cual brindó al público en general; 
toreó cerca y adornado, dando media estocada 
y otra delantera que le valió estruendosa ova-
ción y la oreja del bicho. Pastor quedó bien. El 
13 se jugaron reses de Juanito Carreros, que 
fueron baenas. Machaquito, ovacionado en su 
primero y regular en el quinto; Pastor, bien en 
uno y mal en otro;-Joselito, colosal en el ter-
cero, se le ovacionó y cortó la oreja del bicho; 
en el últ imo, mal. 
Día 14 de Septiembre. 
En la Plaza antigua de Barcelona se lidiaron 
siete toros; el primero pertenecía á la vacada 
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de Suarez, y los seis restantes á la de Tovar; 
en el primero, que fué bueno, actuaron con 
éxito Vaillant y Campagnola, matándole Posa-
dero de buena estocada; los toros de Tovar, re-
gulares; Valencia quedó bien; Herrerín, regu-
lar en su primero y mal en el otro, recibiendo 
los recados presidenciales; Ballesteros, muy 
bien en su primero; en el otro, regularcillo. 
—En la Plaza Nueva, los toros de Herrera, 
regulares; Magritas, Sánchez Mejías y Cuatro-
dedos quedaron bien, aceptable y bien, respec-
tivamente. 
—En Baza, toros de Flores, cumplieron. 
Bienvenida quedó bien; Bombita I I I trabajador 
y valiente. 
—En Alicante, Carreros, buenos, Copao, 
bien. 
—Toros de Sanz se lidiaron en Albacete, 
que fueron medianos; Manolete I I y Alvari-
to de Córdoba, superiorísimos. 
—En Utiel, toros de Miura, cumplieron. 
Alé, bien; resultó con una costilla fracturada; 
Saleri I I quedó bastante bien. 
—En "Miguelturra, toros de Jiménez, bue-
nos; Cocherito de Madrid, bien; Cepita, re-
gular. 
Durante la lidia del segundo toro empezó á 
llover copiosamente y el público asaltó palcos 
y gradas, y la aglomeración fué causa de que 
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se hundiera el piso de los palcos 20 al 24, ca-
yendo al suelo muchos espectadores. 
El terror se apoderó entonces del público, 
que huía en todas direcciones, atropellándose 
unos á otros. 
Restablecida la calma, se vió que los heridos 
pasaban de 40, la mayoría mujeres y niños, que 
fueron curados por la Cruz Roja. 
Los heridos fueron leves. Sólo hubo graves 
dos guardias heridos en las piernas. 
—En Marsella, Torquito I,bien; Gelita, muy 
bien; sufrió puntazo leve en la mano. 
En la corrida del día 14 se lidiaron seis toros 
de los herederos de Benjumea, toros que de 
ello casi tuvieron el tipo; fueron desiguales en 
la presentación y mansurrones, se libraron del 
fuego porque tropezaron con picadores como 
Arriero, Melones, Farnesio y Chanito, sobre 
todo estos dos últimos, que acosaron y en más 
de una ocasión expusieron la piel por librar de 
la pólvora á los bichos de la célebre ganadería 
del demonio que los vea. 
Bombita 11 salió con grandes deseos de escu-
char palmas, y en verdad que lo consiguió. 
En cuanto pisó el anillo, el pueblo le tributó 
una ovación, á la cual correspondió el valiente 
torero saludando montera en mano. 
En su toro primero se abrió de capa y toreó 
á su modo, como siempre lo hizo: con el com-
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pás abierto y poco derecho; en los quites tur-
nó bien, y con la muleta hizo una labor que 
fué como siempre; es decir, igual á la que eje-
cutó en otros tiempos y en otras tardes, en las 
que tropezó con toros mansos; esto es, al bi-
cho, que huía de todo, hubo de sujetarle á 
fuerza de valentía, alegrándole con la voz, me-
tiéndose entre los pitones; asi, de ese modo se 
hizo, en la corrida del día 14, con el manso pri-
mero de los herederos de Benjumea; con el pin-
cho atacó mal; verdad es que pinchó en lo alto, 
colocando después media estocada tendencio-
sa, por cuyo motivo el toro tardó en doblar, 
teniendo el torero que apelar al descabello. 
Su trabajo en este toro no fué bueno, ni 
mucho menos; algunos, los incondicionales 
del torero próximo á la retirada, le tocaron 
palmas de simpatía, pero éstas quedaron aho-
gadas por los silbidos de los más, que se im-
pusieron por la fuerza numérica á las alaban-
zas de ios menos. 
Más afortunado estuvo en su segundo toro 
el bueno de Torres Reina; en buena lid con-
quistó las palmas; los tres pares de banderillas 
que colocó ai toro «Horquillero», esos fueron 
de maestro; yo le aplaudí con entusiasmo; en 
su ejecución admiré arte, habilidad, un domi-
nio completo de la suerte. 
Llegó la hora de matar y Ricardo se apretó 
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en el muleteo; no por esto quiero decir que su 
labor fuese de artista excelente', pictórica de 
salsa torera, no; nada de eso; en la faena hubo 
arte y dominio, pero arte del modo que lo po 
se.e Bombita I I , empleando una ejecución muy 
movida, y estando el lidiador poco derecho; así 
y todo se le aplaudió, porque justo era que se 
aplaudiese la faena ejecutada por Ricardo, exac-
tamente igual á otras varias ejecutadas por el 
mismo artista cuando estaba en el apogeo de 
sus facultades. 
A la hora de pinchar atacó mal, dando un 
pinchazo hondo, colocando después media es-
tocada alta, con habilidad. 
La faena que hizo Vicente Pastor en su pri-
mero fué buena; toda ella cargada con la zur-
da, intercalando dos soberanos pases ayudados 
por bajo, que resultaron de ole con ole y ole; 
á la hora del aticen, atacó recto, como cuando 
quiere mi paisano; atacó con bríos, con híga-
dos, con agallas; atacó corajudísimamente, y 
enterró todo el estoque en lo alto; cierto que el 
acero quedó algo perpendicular: ¿mas qué im-
porta, si la faena tué soberbia, y el modo de 
entrar á herir fué con todas las de la ley? 
Una ovación grande, enorme, sonó en toda 
la Plaza en honor del fenomenal matador de 
toros. 
A su segundo, que llegó sumamente avisado 
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al último tercio, hubo de torearle con ciertas 
precauciones; pero siempre cargó la faena con 
la mano contraria, dando varios pases naturales; 
como la res desarmíba algo, tuvo que pinchar 
primeramente tres veces, todas ellas en lo alto, 
acabando con una hasta la guarnición atacan-
do con verdadero valor; el bicho también le 
desarmó no dejándole pasar, por cuyo motivo 
Pastor salió enfrontilado. 
Gaona demostró visibles adelantos con el es-
toque; el modo perfectísimo, admirabilísimo, 
extraordinariamente bueno que tuvo de entrar 
á matar al último toro; aquella admirable ma-
nera de cruzar, saliendo limpiamente por los 
costillares del benjumea, fué cosa hermosa; si 
lo que hizo Gaona en el sexto toro lo hubiera 
hecho en el tercero, la ovación hubiese durado 
el resto de la corrida; pero era el último toro, 
el público estaba ya dése; so de abandonar la 
Plaza, por lo desapacible de la temperatura, y 
por eso no escuchó el mejicano la ovación tre-
mebunda que en otro toro hubiera escuchado. 
En su primero también estuvo seguro, una 
estocada entera de efecto fulminante. 
Toreando de capa y muleta fué el artista 
verdad, como verdadero clásico del toreo con-
temporáneo; en banderillas quedó mediana-
mente no más, y digo medianamente porque á 
un banderillero tan superior como Gaona se le 
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debe exigir más, porque sabe y porque pued?. 
A I final el público le cogió y le sacó en hom-
bros envuelto en un mantón de Manila que le 
arrojó una entusiasta aficionada. 
Día 14 de Septiembre. 
En Fuente del Maestre se lidiaron toros de 
D. Manuel Solís, que fueron regulares. Eu 
sebio Fuentes dió á su primero dos pinchazos 
y media estocada; á su segundo media supe-
rior, que le valió la oreja. Navarro propinó á 
su primero un pinchazo y una estocada media-
na; su segundo le volteó y le mató con verda-
dero valor, concediéndosele la oreja. 
D í a 15 de Septiembre. -
En Albacete se lidiaron toros de Sánchez, 
de Terrones, que fueron buenos. García Malla 
estuvo superior y fué ovacionado. Punteret fué 
también muy aplaudido. 
—En Haro los bichos pertenecieron á Peláez, 
y cumplieron. Paco Madrid estuvo muy bien 
y se le concedió la oreja de su último toro. Jo-
selito quedó superior. 
—En Jerez se corrieron toros de Garvey, que 
resultaron buenos. Navarro; regular en su pri-
mero; el quinto toro le cogió, produciéndole 
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una herida en el muslo. Tello, en su primero 
bien, y en el otro muy valiente. Abaíto, supe-
rior; se le concedió la oreja de su segundo. 
—En Piedrabuena el ganado de Blanco re-
sultó malo. Cepita, muy bien; Guerrita I I su-
frió varios volteos y pasó á la enfermería. 
—En Aranda, toros de doña Aurea Gómez, 
regulares; Manolete, regular; Pacomio, supe-
rior. 
—En Ciempozuelos; reses de Bertólez, me-
dianos; Agujetas, superiorísimo; Garrido, muy 
bien. 
Día 16 de Septiembre. 
En Fitero se lidiaron toros de Sánchez, que 
fueron buenos. Herrerín, que actuó de único 
espada, estuvo superior y ganó una oreja. 
—En Fuensalida, los toros de Gómez cum-
plieron. Pastoret hizo faenas lucidas, y matan-
do estuvo bien; ganó una oreja. Saleri I I , su-
periorísimo. 
—En Piedrabuena, los toros de Herrero 
mansos. Cepita muy bien en sus dos bichos. 
Bejarano, regular en uno y colosal en otro. 
—En Aracena, los cornúpetos de Urcola 
bravos. Cocherito actuó de único espada, y es-
tuvo bastante bien en la lidia y muerte de los 
cuatro toros. 
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—En Ciempozuelos, toros de Bertólez, me-
dianos. Agujetas y Garrido, superiores. 
—En Aranda, toros de Arias, mansos. Ma-
nolete, regular; Pacomio, muy bien. 
D í a 17 de Septiembre. 
En Hervás, toros de García, buenos. Fruti-
tos, bien. 
—En Tomelloso, toros de D. Félix Gómez, 
mansos. Camisero, superior; ganó una oreja; 
Paco Madrid, muy bien. 
Día 18 de Septiembre. 
En el primero, Vázquez, que se ha lucido 
con el capole, hace también una faena lucida 
de muleta, con pases de pecho y de rodillas, 
coreados con oles, y arrea una estocada su-
perior (Ovcción.) 
A l segundo lo despacha Chiquito de Begoña 
con dos pinchazos y media delantera, después 
de muletear cerca y valiente. (Palmas.) 
Del tercero da cuenta Vázquez, luego de 
trastearle en tablas y entre los pitones, cen 
un pinchazo bien señalado y una hasta la cruz. 
(Ovación.) 
Al cuarto lo finiquita el de Begoña de varios 
pinchazos, sin hacerse aplaudir. 
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A l quinto, muy bravo,-lo parean los mata-
dores. Vázquez cambia un par colosal. 
El de Begoña pone uno de frente supeiior. 
(Ovaciones.) Vázquez hace emocionante faena 
con el trapo y stiza un volapié magno. (Ova-
ción y oreja.) 
El último rueda de media al volapié que 
acierta el Chico de Beqoña. 
Día 20 de Septiembre, 
En Granada se lidiaron toros de Pérez de la 
Concha, que resultaron malos; Bienvenida 
tuvo una mala tarde, en sus dos toros escuchó 
dos broncas; Ostioncito estuvo regular en el 
segundo y bien en el otro, del cual cortó la 
oreja; Paco Madrid estuvo"muy vahente. 
Día 21 de Septiembre. 
Se corrieron en la Plaza madrileña cinco to-
ros de D. Antonio Sánchez y uno del marqués 
de Lien, que cumplieron. 
En esta corrida confirmó su doctorado Pa-
comio Peribáñez, el cual á su toro primero lo 
toreó desde cerca, con suavidad, con soltura, 
derecho y sin encorvarse, separando las pier-
nas únicamente lo preciso para recargar la 
suerte; por eso el pueblo le batió palmas, pu-
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diendo apreciar hasta los más intransigentes los 
adelantos visibles que tuvo el espada; igualó 
el manso, que atendía por «Banderillero» y era 
negro bragao, y entonces el matador acometió 
recto, y llegando con la mano al pelo y salien-
do limpio de la suerte metió el estoque en lo 
alto; el morito se fué á la querencia de los ta-
bleros, herido de muerte; seguramente allí 
hubiese doblado al medio minuto; pero Paco-
mio se permitió el lujo de descabellar, y arran-
cando una banderilla, con ella extrajo el esto-
que, el cual deslizó suavemente por el cervi-
guillo de la res, descabellando al primer inten-
to; la ovación entonces fué enorme, el eco de 
los aplausos atronó el espacio. Pacomio, visi-
blemente emocionado, dió la vuelta al anillo. 
Si torero estuvo en su primero, torero estu-
vo en su segundo y valiente en verdad, pues 
el animalito que le correspondió era grande y 
estaba exageradamente bien colocado de arma-
dura; Pacomio se acercó, le dió con la flámula 
en los hocicos, consintiéndole, jugándose la 
piel; á la querencia de los toriles dió un pin-
chazo y seguidamente, atacando con valentía, 
hundió medio acero en el centro del morrillo; 
murió el cornúpeto, y también escuchó aplau-
sos Pacomio. 
Toreando de capa y en banderillas quedó 
bien. * 
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Antonio Gnerreró (Guerrerito) demostró 
ayer lo injustamente^ que estaba olvidado por 
parte de las Empresas; que permanezca sin to-
rear casi, como permaneció hasta la presente, 
es altamente inexplicable. 
La muerte que dió al toro «Sevillano», pro-
piedad del marqués de Lien, fué en extremo 
soberbia, y lo fué porque el bicho estaba difí-
cil, con la querencia en tablas, y lo fué porque 
el torero que se arrimó fué uno que lleva to-
readas cuatro corridas durante la temporada 
que termina. 
«Sevillano», de pelo negro, bragao, llegó su-
mamente avisado al último tercio y á la defen-
siva, es decir, hecho un flamenco; Guerrerito 
comprendió que era necesario acercarse al toro, 
de que era preciso consentirle con el cuerpo, y 
así lo hizo; ai sitio donde se hallaba dirigióse el 
buen torero, y llevando la muleta en la iz-
quierda se acercó tanto, tanto, que con ella 
rozó el testuz de la fiera, dando en esa forma 
el primer pase; la res, cuando vió á su alcance 
el cuerpo del lidiador, se arrancó una, dos y 
varias veces más, aguantando siempre el espa-
da lodas las acometidas sin soltarla flámula de 
la mano contraria; así aliñó á su toro primero 
y así logró que igualase dos metros más allá del 
sitio donde comenzó la faena. 
En cuanto «Sevillano» juntó las pesuñas, 
14 
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1 atacó con brío superiormente, colocando me-
dio estoque en lo alto, es decir, en la propia 
yema; al medio segundo el toro rodó por tie-
rra, escuchando entonces Guerrerito una ova-
ción grande. 
En segundo lugar le correspondió otro toro 
difícil también en extremo, mansurrón; única-
mente tendía hacia la huida; Guerrerito tuvo 
que sujetarle comprometiendo también la chi-
cha; con el estoque dió un pinchazo y después 
una estocada corta delanterilla, entrando bien. 
Toreando paró y mandó; los quites los hizo 
con prontitud, y bregando estuvo muy eficaz 
durante toda la corrida. 
El tercer espada fué Alfonso Cela (Celita), 
torero natural de Sarria, el cual estaba deseo-
so de presentarse nuevamente ante el público 
madrileño. 
Alfonso acaba de salir de una grave enfer-
medad, que le tuvo durante bastante tiempo 
retraído del ejercicio activo de su profesión. 
A l tornar á las lides se le nota que todavía 
no se halla completamente repuesto, y se pudo 
también apreciar que, sin duda por los efectos 
de su última dolencia, está con menos confian-
za ante la cara de los toros; á eso atribuyo que 
que ayer estuviera distanciado con los dos 
mansos que le correspondieron; en su toro 
primero recibió dos avisos, debido á lo pesado 
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que se hizo con la muleta y á-lo deficiente que 
estuvo con el estoque; pinchó varias veces y 
pinchó mal; en el último de la corrida estuvo 
como en su primero, acabando con una esto-
cada caída. 
—En Logroño, los toros de Veragua fueron 
buenos. Machaquito, bien y superior, y supe-
riorísimo en el quinto; Gallo, bien, colosal y 
bien. 
—En O viedo, los bichos de Parladé cumplie-
ron. Bombita I I , regular en dos y bien en otro; 
Martín Vázquez, bien y superior. 
—Los toros de Campos que se lidiaron en 
Granada resultaron regulares. Mazzantinito, 
superior; Bienvenida cumplió; Pazos, superior 
en uno y bien en otro. 
—En Barcelona, en la Plaza de las Arenas, 
se corrieron trestoros de Villalónjy tres de Ben-
jumea, que fueron mansos. Valencia y Sánchez 
Mejías tuvieron una tarde; fueron aplaudidos. 
Esquerdo fué alcanzado por el toro primero al 
lancearlo de capa, pasando á la enfermería con 
fuertes contusiones. 
—En Valencia se celebró una novillada, en 
la cual Vaillant y Campagnola ejecutaron sus 
saltos en dos bichos, matándolos el primero de 
dos bajonazos. Los toros de Lozano resultaron 
buenos. Belmonte I I y Manteca quedaron su-
perior el primero y mal el segundo. 
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—En Salamanca, toros de Coquilla, bravos. 
Punteret, bien; Torquito I cumplió. 
—En Almería, los toros de López Plata, re-
gulares. Gómez Brailey, mediano; Larita,bien; 
Pastoret, superior. 
—En Zaragoza, los bichos de Zalduendo, 
mansos. Aragonés estuvo en sus dos toros va-
liente; Herrerín quedó bastante bien; Florenti-
no Ballesteros fué ovacionado. 
—En Carabanchel se lidiaron toros de Co-
ruche; cumplieron cinco, y uno resultó man-
so. Carbonero, mediano en su pnmero y mal 
en el otro; Frutitos, mal en el segundo y peor 
en el quinto; Rodarte, superior en el tercero y 
colosal en el último; toreando estuvo muvbien, 
y en las banderillas que puso en el último en 
unión de su hermano fué ovacionado; á la 
terminación de la corrida, el pueblo sacó en 
hombros á los hermanos Rodarte, y después 
fueron paseados en hombros por varias calles 
del centro. Picando. Castizo. 
—En Tetuán , los novillos fueron de Garri-
do Santa María, y su resultado fué regular; 
Pedro López, regular y bien; Praderito, mal y 
muy bien; Ricardo Colomer, regular y mal. 
El picador Cabrera resultó con una clavícu-
la fracturada, y el banderillero Cordobés con 
una fuerte conmoción visceral; en Medina del 
Campo los toros de Tomás Concha mansos. 
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Malla I I , tres toros, tres estocadas. Vicente 
Pastor I I , superior matando y manejando el ca-
pote; en Vargas se celebraron las dos novilla-
das en las que se lidió ganado de D. Joaquín 
Letona, que cumplió. Pirno quedó bastante 
bien. 
L a s de V a ü a d o l i d . 
El día 21 de Septiembre tuvo lugar la pri-
mera corrida; lidiáronse toros de Pablo Rome-
ro , que fueron buenos. Antonio Fuentes, 
aplaudido en su primero y mediano en el cuar-
to; Gaona, regular y bien; Joselito, colosal 
(ovación y oreja), y bien en el último. 
—El día 22 los toros pertenecieron á la ga-
dería de Miura, resultaron bravos. 
Vicente Pastor estuvo bien y superior, ha-
ciendo faenas inteligentes y valientes y escu-
chando grandes ovaciones. 
Gaona, colosal en banderillas, con el capote 
y la muleta; mató sus bichos con coraje, sien-
do también muy ovacionado. 
Joselito toreó superiormente, despertando 
gran entusiasmo; banderilleó bien y muleteó 
mejor, demostrando tanta inteligencia como 
valor; en la última suerte estuvo bien. 
El picador Maera sufrió una costalada, pa-
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sando á la enfermería, donde se le apreció la 
rotura de una costilla. 
—El día 23 los toros de Veragua fueron de 
reguíar bravura. 
Vicente Pastor hizo en su primero una faena 
inteligente y valiente, rematando de un pincha-
zo y una estocada superior. En su segundo es-
tuvo colosal con el capote y valentísimo con la 
muleta, dando un estoconazo que le valió una 
ovación y la orej^. Con el tercero estuvo va-
liente en banderillas, inteligente con la muleta, 
toreando entre los pilones, por lo cual escuchó 
grandes aplausos. Terminó con una estocada 
contraria, que le fué premiada con otra ovación 
y otra oreja, siendo obligado á dar la vuelta al 
ruedo entre entusiásticas aclamaciones. 
Pacomio estuvo valentísimo en su primero, 
toreando con serenidad y despachando de una 
media superior con descabello, por lo que es-
cuchó una gran ovación. 
En su segundo estuvo incierto y desconfia-
ndo, acabando con dos pinchazos y una media 
delantera, sobre la que se dividieron las opi-
niones. 
En su tercero toreó bien, mostrándose tra-
bajador con la muleta, pero deslucido, acaban-
do con dos pinchazos malos (pitos), una media 
tendida y tres descabellos. 
—El día 28 los toros de Tabernero cum-
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plieron; Pacomio, superior; Paco Madrid, ova-
cionado; Celita quedó bien. 
Día 22 de Septiembre. 
En Daganzo, toros Llórenle grandes, difíci-
les. Madriles lancea con lucimiento, escuchan-
do muchas palmas; faena veliente, inteligente; 
entrando como los buenos deja una soberbia 
estocada, de la que dobla toro. Ovacionadísi-
mo. Oreja. Paseado hombros calles pueblo. 
Sobresaliente Francisco Munar se distinguió 
con los palos, oyendo muchas palmas. 
—En Logroño, toros de Villagodio resulta-
ron buenos 
El primero aguantó siete varas por cuatro 
caídas y tres defunciones. Machaco lo despa-
chó de un pinchazo y de una estocada. 
El segundo embistió ocho veces, derribando 
cinco y haciendo dos cadáveres. Gallo hizo 
una faena lucida, terminando con dos pincha-
zos y media. 
El tercero recibió diez puyazos por ocho 
caídas y cuatro pencos, siendo aplaudido el ga-
nadero. Machaco dió pocos pases; remató de 
una estocada tendenciosa. 
El cuarto aguantó cinco varas, derribando 
dos veces y matando un caballo. Gallo le puso 
un par al trapecio. Machaco uno de frente y 
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otro cambiando, todos buenos. Gallo, después 
lie una faena deliciosa, entre músicas y som-
breros, dió cuatro pinchazos, una estocada y 
un descabello á pulso. (Ovación y oreja.) 
El quinto arremetió seis veces, por tres caí-
das y dos defunciones, poniéndole banderillas 
los maestros. Machaco hizo una faena laborio-
sa, terminaado con una media delantera. 
hA sexto recibió seis puyazos, derribando 
cuatro veces y dejando tres cadáveres. Parea-
ron los espadas. Gallo trabajó bien con la mu-
leta, rematando su faena con un descabello á 
pulso, que le valió el ser sacado en hombros. 
Día 23 de Septiembre. 
En Daganzo celebróse capea y becerrada 
para aficionados pueblo,' que dirige Madriles; 
éste, cogido por defender y salvar á un aficio-
nado de una cornada, puntazo sin consecuen-
cias; mató uno de los astados, que resultó un 
novillo grande en vez de bec* rro, en el que se 
lució y despachó de media estocada, siendo 
ovacionado, obsequiado y sacado hombros. 
—En Oviedo, ios toros de Anastasio Martín 
han rebultado buenos. 
Bombita 111 ha estado regular y superior en 
los dos suyos, cortando una oreja. 
Manolete, bien, valiente y superior. 
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Posada, artístico y valiente y superior, cor-
tando también una oreja y siendo sacado en 
hombros. 
Día 28 de Septiembre. 
En Nimes toros de Villagodio cumplieron. 
Cocherito, en su primero, ovacionado; en el 
otro, aplaudido; Martín Vázquez fué ovaciona-
dísimo y se le concedieron dos orejas; Gaona, 
muy bien en sus dos toros. 
—En Zaragoza, Rodarte muy bien en uno y 
superior en el otro, ganó una oreja; Saleri I I , 
bien en el segundo; en el cuarto mal, recibió 
los tres avisos; Petreño á cada uno de sus to-
ros lo mató de una estocada por todo lo alto. 
—En Bilbao, los Veraguas^ buenos; Valen-
cia, muy bien; Florentino Ballesteros fué bas-
tante aplaudido. 
—En Béjar. Mauro y Angelete quedaron 
bien. 
En Tetuán se lidiaron primeramente dos be-
cerros de Don Antonio Flores, que fueron re-
gulares, bichos que mató como pudo Torqui-
to I I I ; después se jugaron seis toretes del mar-
qués del Pozo, cuyo resultado fué mediano; 
Vaquerito, regular y mal; Torquito I I , media-
no y mal; Praderito, muy valiente; su primer 
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tor ) le cogió, produciéndole varias contusiones 
en el costado derecho. 
—En Carabanchel, el ganado procedente de 
varias vacadas resultó mediano; Pascual Bue-
no, bien en uno y mal en dos; Segurita de Va-
lencia, en el único que mató, cumplió; su se-
gundo toro le volteó por dos veces, resultando 
el esp ida lastimado y teniendo que ingresar en 
la enfermería; Mestizo quedó bien. 
—En la Plaza madrileña se lidiaron reses de 
Veragua, que resultaron aceptables; Machaqui-
to y Joselito, que fueron los dos únicos espa-
das que actuaron en esta corrida, cada cual 
hizo lo suyo, como vulgarmente se dice, y cada 
uno escuchó abundantes palmas, pues sin que 
el trabajo realizado por ambos toreros en esta 
corrida extraordinaria tuviera nada de extraor-
dinario, cierto, ciertísimo es que tanto en lo 
que hizo el cordobés como en algo de lo que 
ejecutó el niño de Gelves, hubo momentos en 
los que no hubo más remedio que aplaudir el 
valor, y otros en los que se hizo necesario ad-
mirar y aplaudir el arte. 
Día 29 de Septiembre. 
En Almendralejo se corrieron toros de Mu-
rube, que fueron buenos; Pazos, bien en los 
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dos; Joselito, igual que Pazos, y Limeño, me-
diano. 
L a s corridas de las ferias de S a n M i -
guel. 
El día 28 de Septiembre tuvo lugar la pri-
mera corrida; los toros de Pablo Romero fue-
ron buenos; Gallo, en su primero, toreó bien; 
con el estoque quedó mal; en el tercero, que 
toreó en sustitución de Posada, quedó como 
en el anterior; en el cuarto, colosal, y en el 
sexto, mal; Bomba I I I cumplió en sus dos to-
ros; Posada fué ^cogido por su toro primero 
cuando le estaba pasando de muleta, resultan-
do con una herida contusa desde la región tem-
poral izquierda hasta el mentón, con grandes 
destrozos y desgarros y fractura del apófisis; 
otra en la región superciliar derecha, de siete 
centímetros de extensión; pronóstico grave. 
El día 29 Bombita I I estuvo superiorísimo en 
su primero, escuchó gran ovación y le otorga-
ron la oreja; en el cuarto colosal toreando y 
bien matando (ovación y oreja); Gallo superio-
rísimo toreando á sus dos toros, con el estoque 
mal; Bombita I I I muy valiente en su primero, 
escuchó palmas, y lo mismo en el último; los 
toros de Carvajal resultaron buenos; el 30 se 
jugaron reses de D. Gregorio Campos, cum-
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plieron; Bombita I I regular en su primero, en 
el quinto, que brindó al público en general, 
en señal de despedida, estuvo superiormente 
toreando y á la hora de matar; Gallo regular y 
colosal. Bombita I I I mediano y bien, Martín 
Vázquez muy valiente en sus dos toros. . 
Octubre 

D í a 2 de Octubre 
Los toros de Páez cumplieron. Martín Váz-
quez mató al primero de un pinchazo en hueso 
y descabelló á pulso inmediatamente, siendo 
protestado por el púb ico; en el tercero quedó 
muy bien, y en el quinto, regular. 
Gaona, en su segundo, entró cuatro veces á 
matar y terminó con una estocada contraria; 
en el cuarto estuvo muy bien, y al sexto lo des-
pachó de cuatro pinchazos. 
Estando verificándose el encierro uno de los 
toros mató á un vaquero. 
—En Barcelona, los toros de Veragua, me-
dianos; Gallo, bien en uno y muy bien en otro. 
Bienvenida, bien y mal; en su primero ganó 
la oreja. Joselito estuvo superior. 
Día 4 de Septiembre' 
En Soria, toros navarros, medianos. Maz-
zantinito, García Malla y Freg quedaron bien. 
Día 3 de Octubre. 
En Valencia, el diestro Torerito de Triana 
estoqueó los dos primeros novillos sin que le 
acompañara la fortuna. 
Los niños sevillanos Manteca y Belmonte I I 
lidiaron á continuación cuatro becerrotes. 
Manteca toreó de capa y muleta regularmen-
te. Matando estuvo valiente, pero la suerte le 
fué adversa. 
Belmonte peti t cambió de rodillas á su pri-
mero, siendo revolcado sin consecuencias. Con 
la capa y la muleta hizo filigranitas, y al matar 
se le aplaudió. 
—En Zafra, toros de Albarrán. buenos; Ma-
chaquito, bien en el único tor > que mató; Mar-
tín Vázquez, al entrar á matar, se cortó tres 
dedos de la mano derecha; comenzó el diluvio 
de un modo espantoso, y no hubo otro reme-
dio sino suspender la corrida. 
—En Jerez, reses de Nandín, regulares; Mu-
ñagorri, bien; Belmonte, que toreaba por pri-
mera vez después de su enfermedad, colosal, 
y ovacionado en el último toro, que le cedió 
Riverito; éste, en el único que mató, quedó 
bien. 
—En Madrid se celebró otra corrida extra-
ordinaria, en la que se lidiaron toros de Olea, 
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que cumplieron; Gallo estuvo superior de toda 
superioridad en su primero, por cuyo motivo 
se le ovacionó largo,rato; en su segundo, su-
perior con la muleta y mal con el estoque; to-
reando de capa y en banderillas, piramidal. 
Bombita I I I estuvo muy bien en sus dos to-
ros; Gaona muy torero, muy inteligente y de-
seoso de los aplausos que escuchó. Picando 
Boltañé's y Farnesio; de los banderilleros Pala 
y Cerrajillas. 
—En la Plaza antigua de Barcelona, los toa-
ros de Ripamilán cumplieron; Ensebio Fuen-
tes fué muy aplaudido; Saleri I I también escu-
chó 'nuchísimas palm.as. 
—En la Plaza nueva de Barcelona los muru-
bes regulares; Esquerdo, superior; cortó la ore-
ja de su primero; estando pasando de muleta 
el segundo toro le echó mano, volteándole; 
Valencia muy valiente en su primero; en el 
quinto, breve y bien; Cuatrodedos, superior; el 
último le volteó, produciéndole un varetazo en 
el pecho; quedó medianamente. 
—Arlés, toros de Pérez Tabernero, buenos; 
Bombita y Manolete estuvieron muy bien. 
Día 8 de Octubre. 
Sevilla, toros de Camero Cívico regulares. 
15 
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Tello, bien; Belmonte, supe r io r ; Varelito, 
bien. 
Día 9 de Octubre. 
En Mancha Real los toros fueron de Jimé-
nez y su resultado fué bueno. Alvarito y Cór-
doba muy bien en todo. 
—Cocherito ganó en Madrid una oreja. 
Se celebró el día 9 de Octubre; se lidiaron 
ocho toros, cuatro de Pérez de la Concha y 
cuatro de D. Antonio Pérez (antes Gama); de 
los del primero sólo hubo dos buenos, y del 
segundo otros dos. 
Machaquito estuvo trabajador en su prime-
ro, que por cierto era burriciego, por cuyo 
motivo pasó la pena negra, valiéndose para 
tumbar á su enemigo de una estocada á paso 
de banderillas. 
A su segundo, que también llegó en malas 
condiciones al tercio final, le toreó distanciado, 
colocando media estocada tendenciosa; al toro 
lidiado en séptimo lugar le muleteó en sustitu-
ción de Cocherito; la faena fué insulsa, matán-
dole de media ladeada. 
Toreando de capa y en los quites, menos 
que mediano; 
Gallo tuvo el santo de espaldas, nada hizo á 
derechas ni con la muleta ni con el estoque. 
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Gocherito solamente actuó en un toro y fué 
con éxito completo; de primeras le toreó bien 
de capa, luego le puso tres buenos pares de 
banderillas y con la muleta hizo una faena ma-
gistral, magna en verdad; se perfiló superior-
mente y entrando muy despacio metió todo el 
estoque, dejándose ver; como el matador en-
tró á herir muy despacio, el toro le cogió por 
el muslo derecho, produciéndole una herida 
de veinte centímetros de extensión en la región' 
inguinal derecha, que interesaba la piel, tejido 
celular subcutáneo, aponeurosis y músculos, 
con hernia peritoneal sin perforación. 
En medio de una oración enorme f u é con-
ducido á la enfermería el valiente torero Cástor 
Ibarra, al cual se le concedió la oreja del toro 
que acababa de estoquear, el cual atendía por 
«Venenoso», era ie pelo berrendo en jabonero, 
propiedad de Pérez dé la Concha, señalado con 
e l número 125; el cual tomó cinco varas: una, 
del picador Ceniza; dos, de Bilbao, y otras dos, 
del Aventurero; le pareó superiormente Coche-
ro, y éste empleó en la f a e n a y muerte de «Ve-
nenoso» cinco minutos escasos. 
He ahí consignados los datos para la historia 
relacionados con la séptima oreja concedida en 
la Plaza madrileña. 
A esta C o r r i d a , organizada en honor de Poin-
caré, no asistió Poincaré. 
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—En Toledo, Veraguas, regulares. 
Lobito, bien; Belínonte, regular y superior. 
(Ovación y oreja.) Lalanda, en su primero, 
ovación y oreja; en el otro, muy valiente; re-
sultó con un puntazo leve en una nalga. 
Día 11 de Octubre. 
En Alicante se lidiaron toros de Moreno San-
tamaría y fueron buenos. 
Pastoret, archisuperior en su primero, ganó 
la oreja; Belmente, toreando, bien; con el es-
toque, en.su primero bien; Gavira, colosal en 
su primero (ovación y oreja); en el sexto, 
bien. 
Día 12 de Octubre. 
En la Plaza madrileña hubo otra fiesta ex-
traordinaria de los toros. 
Los seis toros que se lidiaron en esta corrida 
fueron de la acreditada vacada de la señora 
viuda de Murube; todos ellos hicieron pelea 
franca, es decir, todos, menos el lidiado en 
tercer lugar, que llegó avisado en demasía al 
tercio final y achuchando bastante por el lado 
derecho; hecha esta salvedad, no es menester 
hacer otra de los toros s que me refiero, des-
iguales en su presentación, faltos de la edad, 
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pero bravos, con sangre suficiente para acome-
ter, ni más ni menos, ni menos ni más. 
En su primer toro, que atendía por «Diano», 
y era de pelo negro, bragao, comenzó torean-
do Ricardo Torres con un p ise rie pecho, con-
tinuando con varios pases m á s moviéndose 
mucho, propinando dos median estocadas, una 
de ellas atravesada y la otra tendida; á su se-
gundo enemigo, de nombre «Chivato», negro 
zaino, bravísimo y en extremo noble, algo así 
como un borriquillo con cuernos, Je comenzó 
á torear en terrenos del 10, y cómo sería la 
faena de paradita, que el lidiador toreó en to-
dos los terrenos del amplio circo, consiguiendo 
liar frente al 2 , cobrando una estocada caída 
con visible cuarteo. 
En la corrida extraordinaria del día 12 toreó 
Rafael González á sus dos toros á su manera, 
movido, pero valiente, sacando buetv efecto en 
algunos pases; á su primero le entró á matar 
bien, colocando todo el acero en lo alto, y al 
segundo arrancó también en buena forma, me-
tiendo todo el estoque en la parte alta, con 
alargamiento de brazo. 
Se le tributaron dos ovaciones á Machaquito 
en justa recompensa á su valentía. 
Gallo no consiguió lucirse del todo, y digo 
del todo porque mal que les pese á ciertos in-
teligentes de g u a r d a r r o p í a , Gallo hizo cosas 
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superiores al lado de las malas y medianas que 
realizó; la parte primera de la faena que ejecu-
tó en su toro primero y los pases naturales que 
administró á su segundo fueron superiores, 
dignos de encomio; hubo después dos pares de 
bandei illas, uno al cambio y otro de frente, 
que resultaron regulares, y hubo también qui-
tes y lances de capa, estos últimos los que dió 
á su segundo enemigo, que fueron magníficos; 
luego vino la parte en la que las palabras hala-
güeñas deben quedar por decir; pinchó á veces 
regular y otras mal, no agradándole al cóncla-
ve, dueño y señor que paga y que exige, y al 
cual, por lo tanto, es preciso agradar. 
—En Valladolid, los novillos fueron de Ma-
tías Sánchez; fueron medianos; Fuentes I I y 
Formalito, bien. 
—En Valencia, toros de Concha y Sierra, 
medianos; el sexto fué retirado por pequeño; 
Copao, superior; Belmonte, superior; Varelito, 
muy valiente, 
—En Barcelona, Plaza Vieja, Eusebio Fuen-
tes, ovacionado en los dos; Larita, bien; Sale-
r i I I , regular y bien. 
El novillo lidiado en segundo lugar, apenas 
salió al ruedo se introdujo en el callejón, en-
ganchando y volteando de aparatosa manera 
al agente de Vigilancia Avelino Erla, resultan-
do con una herida de 13 centímetros delongi-
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tud en la región póstero-superior del muslo 
derecho, con orificio de salida por la parte su-
perior interna. 
—En la Plaza nueva de la Ciudad Condal 
despidióse Minuto; toros de Moreno Santama-
ría cumplieron; Minuto, muy bien; ganó una 
oreja; Gaona, superior; Joselito, colosal. 
—En Alcalá de Henares; los toros de Gasa-
sola, mansos. 
Félix García (Barqueño), único espada, no 
obstante las pésimas condiciones del ganado, 
mostróse valiente hasta la exageración durante 
la corrida. Toreó de capa y muleta con mucha 
quietud y adorno y al matar estuvo afortuna-, 
dísimo, pues de dos estocadas hasta las guarni-
ciones echó á rodar á sus respectivos enemigos. 
A l muchacho se le aplaudió, saliendo al final 
en hombros. 
De los subalternos, Sorianito. 
En Tetuán se celebró un simulacro de corri-
da, en la que se lidiaron cuatro becerros col-
menareños, que fueron regulares; los picado-
res Guatrodedos, Agujetas, Poli y Zurito chico 
fueron los encargados de estoquear á los bi-
chos, cuyo cometido llevaron á la práctica va-
lientemente, concediéndose á los tres primeros 
una oreja á cada uno; Saleri, García Malla, 
Ostioncito, Flores y Cocherito de Madrid pa-
rearon bien; Zurito chico dió en el cuarto toro 
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el quiebro de rodillas; actuaron de piqueros 
varios matadores de novillos. 
L a s del Pi lar . 
El día 13 de Octubre tuvo lugar la primer 
corrida. Los toros fueron de Veragua, que 
cumplieron; en los primeros magníficos lances 
que dió Gaona al primer toro sMió trompica-
do, pasando á la enfermería con fuerte vareta-
zo en la región inguinal. 
Joselito despachó la corrida. En su primero 
dió media estocada; en su segundo, una bue-
na (ovación y oreja); en el tercero, una ten-
denciosa y descabelló á la cuarta intentona; 
cuarto, media estocada; quinto, un gran vola-
pié (ovación y oreja); sexto, otra estocada. 
Toreando de capa y muleta, así como en 
bandeiillas, estuvo colosal. 
El 14 se lidiaron miurás; resultaron buenos; 
Gaona toreó sin estar restablecido de su último 
percance, y quedó bien en los dos toros; Paco 
Madrid, bien; Joselito, superiorísimo en su pri-
mero (ovación y oreja); en el ú l t im j , bien. 
El i5 se jugaron bichos de Peláez, y fueron 
buenos; Easeb'O Fuentes, bi^n en sus dos to-
ros; Rodarte, regular y bien; Ballesteros, bien 
en los dos. 
El 19, los toros de Villagodio cumplieron; 
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Mazzantinito, bien y regular; Bombita I I I , me-
diano en los dos; Celita en su primero recibió 
dos avisos, y en el último casi los tres. 
Día 14 de Octubre. 
En Granada; los toros de Anastasio Martín, 
aceptables; Larita en su primero ovación y ore-
ja; en el cuarto, mediano. Belmonte, regular 
en uno y ovación y oreja en el otro. Riverito, 
ovación y oreja en el tercero, y mediano en el 
que cerró plaza. 
D í a 15 de Octubre. 
En Sevilla; los toros de D. Gregorio Cam-
pos, medianos; Rosalito aceptable en dos. Bel-
monte, superior. Riverito, voluntarioso. 
—En Guadalajara; Bombita I I I y Manolete, 
medianos por las malas condiciones del ga-
nado. 
D í a 16 de Octubre. 
En Valencia tuvo lugar la corrida despedida 
de Bombita I I ; los toros de Murube, buenos; 
Bombita I I , superior en uno y bien pn dos; 
Bombita I I I , regular y bien; Paco Madrid, va-
liente; al dar el quiebro de lodillas en el sexto 
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T o r o r e s u l t ó c o n un p u n t a z o en el p e c h o y f r a c -
t u r a de la o c t a v a c o s t i l l a . 
—En Tamajón, el 17 de Octubre, Alcarre-
ño, único espada, estuvo colosal; se le conce-
dieron dos orejas. 
L a alternativa de Belmente, 
El díá 16 de Octubre se doctoró Juanito Bel-
monte. 
El lleno fué rebosante; se dijo que los toros 
serían de la vacada de Guadalest; pero la Em-
presa tuvo miedo de que la corrida fuese sus-
pendida por la autoridad en vista de que los bi-
chos eran bastante pequeños, y decidió adquirir 
toros de la ganadería colmenareña de doña 
Prudencia Bañuelos. 
El remedio fué bastante peor. 
A nadie se le ocurre buscar toros de lidia en 
la vacada de doña Prudencia Bañuelos; cierta-
mente que estos toros tuvieron su época; en 
ella colocaron la divisa entre las ganaderías 
buenas; mas aquello desapareció, fueron per-
diendo de día en día hasta verse actualmente 
desposeídos de sangre suficiente para que el l i -
diador pueda torearlos con éxito. El toro no 
embiste, no acomete, y claro es que el torero 
no puede hacer nada; únase á esto que los bi-
chos adquiridos por la Empresa eran también 
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faltos de la edad y muy sacudidos de carnes, 
y comprenderá fácilmente el lector que muy 
memorable resultó la alternativa del trianero, 
pues en ella hubo escándalos sin fin; p a r t 3 del 
público invadió el redondel, donde tuvo que 
personarse la autoridad. 
Cinco toros fueron ai corral, se foguearon 
otros, y los que se lidiaron fueron «adolescen-
tes», y todo ello ocurrió después de haberse co-
brado casi una fortuna por cada localidad, y 
todo ello sucedió en medio de un escándalo 
mayúsculo. 
Tanto los toros de Bañuelos, como los de 
Guadalest que se llegaron á lidiar, resultaron 
mansurrones. 
Ni Machaquito ni Gallo pudieron obtener 
éxito; se limitaron sólo y exclusivamente á sa-
lir del compromiso, y eso. fué todo; en verdad 
que el asunto no se prestó á lucimientos de gé-
nero alguno. 
Belmonte toreó como él sabe, de modo in-
imitable; sus lances de capa fueron enormes en 
'el toro primero y colosales en el choto final, y 
extradespampanantemente buena la faena de 
muleta que hizo en el último bicho; matando 
no quedó bien en el del doctorado; á su segun-
do le entró á herir varias veces, se resintió del 
brazo y pasó á la enfermería, encargándose 
Machaquito de terminar con el morito. 
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Toreardo. dicho queda, Belmonte entusias-
mó; gracias á él y solamente á él pudo termi-
nar sin mayor detrimento la fiesta del 16. 
Día 19 de Octubre. 
En la Plaza Vieja de Barcelona los toreros 
Palmerito, Moraliío y Celita I I estuvieron va-
lientes; en la Phza Nueva Esquerdo y Valen-
cia, bien; Bonarillo I I , regular; Cuatrodedos, 
bien; el último le dió un varetazo en ei escro-
to; los toros de Surga, buenos; en Palma, re-
ses de Suárez, buenas; Gortijano, bien; Sale-
r i I I , superior y regular; Posadero, bien; en 
Belmonte, los bichos de Suárez, buenos; Pe-
treño y Mestizo quedaron superiormente; en 
Cartagena, reses de Sanz, regulares; Algabe-
ño I I . bien y regular; Gavira, colosal; en Ga-
rabanchel, los toros de Garrido Santamaría, 
regulares; Pastoret, muy valiente; Rodarte, 
bien, en su segundo superior, ganó oreja; el 
cuarto toro le cogió y le produjo una contu-
sión en la región precordial y conmoción vis-
ceral y hernia-inguinal izquierda á consecuen-
cia del traumatismo. 
Despedida de Bombita I I . 
Ricardo se ha retirado de los toros á ios trein-
ta y cuatro años y pico de edad. 
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En sus primeros años fué cajista de impren-
ta, pero dominado por el gran entusiasmo que 
sentía por nuestro hermoso y nacional espec-
táculo, y animado también por los éxitos que 
obtenía por aquel entonces su hermano Emilio, 
se decidió á dejar el componedor, vistiendo por 
vez primera el traje de luces el 10 de Agosto de 
1895 en la Plaza de Jerez de los Caballeros, de-
butando en la de Madrid el 7 de Marzo de 
1897, después de haber toreado buen número 
de novilladas por provincias. 
Después de haber actuado en 91 corridas de 
novillos y dado muerte á 193 bichos, tomó la 
alternativa el 24 de Septiembre de 1899, lidián-
dose toros de Veragua; de padrino ofició José 
García (Algabeño) por no poder tomar parte en 
dicha corrida, como la Empresa teaía anuncia-
do, el espada Emilio Torres (Bombita), por ha-
berse resentido de la herida que sufrió torean-
do en la Plaza de Tolosa. 
El toro de la alternativa se llamaba «Cachu-
cho», y era de pelo jabonero; comenzó torean-
do con un pase ayudado, al que siguieron otros 
pases altos y de pecho, dando un pinchazo, 
acabando zon-media estocada y un descabello; 
al último toro, «Rosquillero», le propinó cinco 
pinchazos, media estocada y un metisaca. 
En este año, en el de su doctorado, actuó en 
cinco corridas; en 1900, en 37; en 1901, en 57; 
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en J902, en 57; en 1903, en 50; en 1904, en 
63; en 1905, en 57; en 1906, en 52; en 1907, 
en 61; en 1908, en 63; en 1909, en 54; en 1910, 
en 24; en 1911, en 17; en 1912, en 17, y en 
1913, incluida la corrida de su despedida, en 
50 corridas. 
En la temporada de igoS á 1906 toreó en 
Méjico siete corridas, y al año siguiente, 11 y 
31, respectivamente; en 1909 á 19:0, en el Real 
de San Carlos (Uruguay) tomó parte en 10 co-
rridas. 
Ha toreado, pues, 691 corridas de toros, y 
por diferentes causas ha perdido 189. 
Los toros que ha estoqueado durante su vida 
torera ascienden á la cifra de 1.800. 
El día de su despedida, el primer toro que 
estoqueó pertenecía á la vacada de Concha y 
Sierra; atendía por «Calderero», y su pelo era 
cárdeno oscuro, jirón, lucero, señalado con el 
número 30; por cierto que en los anales del to-
reo no existe ningún otro toro de nombre 
«Calderero»; digo mal, existe uno: ese íué uno 
de González Nandín, lidiado en la Plaza de 
Carlos I I I , de la Habana, en cuarto lugar el 
día 20 Noviembre de 1887, el cual, si su nom-
bre merece consignarse, fué porque hirió en 
un muslo al célebre Guerrita. 
• Ricardo muleteó movido á su toro primero. 
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le propinó un pinchazo, dando después media 
estocada, atacando recto. 
Llegó la hora deque el torero de Tomares es-
toquease el último toro; éste atendía por «Ci-
garrón», y era negro bragao; su nombre era 
idéntico á otro loro de Pellón, lidiado en Ma-
drid el día 6 de Julio de 1907. 
. El último toro que mató Bombita atendía 
por «Cigarrón», estaba señalado con el núme-
ro 37; era negro bragao, delantero de armas y 
propiedad de García de la Lama; fué picado 
por Arnero, el cual le puso cinco puyazos, su-
friendo una caída; Ricardo Torres le, puso tres 
pares de banderillas, buenos los tres, y luego 
hizo una lucida faena de muleta, acabando 
con media estocada y un descabello; el presi-
dente le concedió la oreja, la cual arrojó el' 
diestro al tendido 5. 
El primer toro se lo brindó Ricardo á su 
amigo D. Manuel Enlate; la muerte de su se-
gundo á la familia Real, á su entrañable amigo 
el ganadero Becerra y al público. 
El Gallo toreó con adorno; sobre todo su 
faena primera de muleta fué buena; estuvo 
hecho lo que es: un artistazo; no se puede ha-
hacer más; en su segundo se lució menos; ma-
tando, en ninguno de los dos quedó bien. 
. Las dos faenas que ejecutó el madrileño Re-
.gaterín fueron paradas, fueron buenas y se 
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olearon; atacó á matar derecho y con valentía; 
á su primero le dió una estocada tendenciosa y 
después media estocada; á su segundo, al cual 
puso un buen par de rehiletes cambiando los 
terrenos, le propinó un pinchazo hondo, otro 
y media contraria. 
Joselito, á su toro primero, le puso tres pa-
res de banderillas tremendos, butales; yo he 
visto parear á los grandes colosos del rehilete-
rismo: Quinito, Antonio Fuentes, Gaona; pues 
bien, Joselito me recordó á todos ellos; no es 
posible mayor maestría; no es posible mayor 
precisión, mayor suavidad; no es posible ma-
yor finura; no es posible más arte; un gran 
par al cambio, uno al cuarteo y un ambo final 
con los terrenos cambiados, entrando supe-
riormente. 
Cogió las armas toricidas y se dirigió en bus-
ca del toro «Relojero»; su labor fué de prime-
ra; la friolera de tres pases naturales, sober-
bios, girando admirablemente y llevando al 
bruto embebido entre los pliegues de la mule-
ta; después hubo un molinete ceñidísimo y á 
medio metro del enemigo; luego dió otros más 
tremendos, superabundantemente colosales, 
con un adorno de lo más bonito que ustedes 
pueden tener idea; pronto igualó el morito, y 
entonces entró á matar en tablas y recto, hun-
diendo todo el acero en la parte alta; el toro 
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dobla con las cuatro patas por alto, y estalló 
una imponente ovación, que hizo temblar los 
cimientos del amplio circo; muchos, muchí-
simos espectadores pidieron la oreja para Jo-
selito, mientras éste recorría triunfalmente el 
anillo. 
En el último toro puso un gran par de frente. 
Si fuese á calificar la faena de notable, creo 
que me quedaría corto; si la calificase de so-
bresaliente, creo que también; para hacer com-
prender al lector, para que éste se dé una cabal 
idea de lo que hizo el verdadero fenómeno, • 
baste decir que resultó una labor de' lo más 
extraordinario que puede verse; no es posible 
decir si este muletazo fué mejor que aquel 
otro; no es posible decir cuál fué bueno y cuál 
superior; toda la faena, todos los pases, en toda 
ella hubo salsa sabrosa, arte inmenso, domi-
nio completo admirable, valor brutal, tanto, 
tanto, que los pitones de «Lombardo» tocaban 
el cuerpo de Gómez Ortega, y éste, merced á 
su vista y á su arte, no salió cogido en más de 
una ocasión. 
Lió el niño, citó á recibir y el toro no acu-
dió franco; gazapeó, y por ese motivo no con- . 
sumó la suerte el lidiador; se marchó á tablas 
el morito y allí le igualó prontamente el torero 
número 1, y atacando con agallas y con la 
vista fija en el morrillo propinó una estocada 
16 
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en lo a l t o , saliendo admirablemente de la 
suerte. Un descabello final puso fin á la co-
corrida. 
Segunda y estruendosa ovación en honor de 
José, y segunda petición de oreja. 
Bombita no pudo contener su entusiasmo y 
su emoción, y abalanzándose á Joselito le dió 
un fuerte abrazo, al cual correspondió el niño 
fenómeno; el pueblo invadió el redondel, y 
unos cogieron á Ricardo y otros á Joselito, 
sacando á los dos por la puerta de Madrid; 
eso es, al que se fué y al torero que queda. 
Toreando de capa y en los quites estuvo mo-
numental. 
¡Durante toda la corrida demostró lo grande 
que es y lo justamente que ganó su fama! 
D í a 21 de Octubre. 
Después de almorzar Rafael González (Ma-
chaquüo) en unión de su familia y de su buen 
amigo D. Clemente Peláez en el Palace-Hotel, 
donde se hospedaban, decidió el bravo espada 
cortarse la coleta, accediendo á los ruegos de su 
amante esposa. 
Machaquito se cortó el apéndice capilar des-
pués de llevar diez y siete años de profesión, en 
cuyo tiempo estoqueó 2.155 reses y toreó 865 
corridas. 
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Rafael cumplirá treinta y tres años el 2 de 
Enero de 1914. 
El último toro que estoqueó Machaquito fué 
en la Plaza de Madrid el día 16 de Octubre de 
1913, en cuya corrida se otorgó la alternativa 
á Juan Belmonte; atendía por «Lunarejo», pro-
piedad de Bañuelos, con el número 19, y de 
pelo castaño, meano, ojinegro, rebarbo y bizco 
del derecho; Gatalino y Mazzantini fueron los 
piqueros de tanda, quienes no actuaron por re-
sultar manso, fogueándole Cantimplas y Ca-
mará; Machaquito hizo con el manso una fae-
na algo laboriosa; en tablas del 2 dió un meti-
saca, después una estocada baja, seguida de 
otra alta, y acabando con un descabello; el es-
pada tardó ocho minutos. 
Machaquito fué, ante todo y sobre todo, un 
torero valiente; con la capa se defendía; con la 
muleta se arrimaba mucho y sacaba efecto; los 
pases de pecho que daba Rafael eran de un co-
lorido asombroso; con los rehiletesllegaba bien, 
y con el acero atacaba recto y mató tanto como 
el que más, y, por lo general, siempre de bue-
nas estocadas; fué lo que se dice un gran ma-
tador de toros. 
—En Robledillo de Mohernando, el 22 de 
Octubre, Alcarreño, único espada, estuvo su-
perior en la muerte de süs toros y en bande-
rillas. 
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—El 25 de Octubre, á las once y media de 
la mañana, falleció en Méjico Saturnino Fru-
tos (Ojitos), á consecuencia de un cáncer en la 
garganta. Todos los gastos del sepelio fueron 
sufragados por la madre del excelente torero 
mejicano Rodolfo Gaona, el cual fué uno de 
los discípulos mejores que tuvo el infortunado 
Ojitos. 
Saturnino Frutos figuró como banderillero 
en las cuadrillas de varios toreros de fama, 
permaneciendo en la del célebre Frascuelo has-
ta que decidió retirarse de los toros. 
D í a 26 de Octubre. 
Llegó á Sevilla el ex matador de toros Ri-
cardo Torres (Bombita), acompañado del re-
vistero de toros Angel Caamaño. 
En la estación fué recibido por amigos y ad-
miradores. 
Por la tarde se celebró el acto de cortarle la 
coleta á Bombita. 
Asistieron sus íntimos amigos, que le acom-
pañaron desde Madrid, Sres. Quiñones, Clu-
selles y Becerra. 
Presenciaron el acto varios revisteros tau-
rinos. 
El padre de Ricardo se abrazó á éste sollo-
zando. 
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Ricardo, afectadísimo, le dijo que no llora-
ra, pues ya podía estar tranquilo porque ya se 
terminaron las impaciencias. 
Los que asistieron al acto fueron obsequia-
dos con champagne. 
En Barcelona se lidiaron reses de Braganza, 
que cumplieron. Bienvenida, regular. Ostion-
cito, aceptable. Torquito I , bien. 
—En Sevilla estoqueó siete toros de Guada-
lest el gran Joselito; su trabajo fué piramidal; 
mató siete toros de ocho estocadas, y le dieron 
cinco orejas; toreando y en- banderillas, colo-
sal; ovacionado incesantemente. Por la noche 
se le obsequió con un banquete por el término 
feliz de su brillantísima temporada, en la que 
actuó en 81 corridas, de lo que no hay otro 
caso igual en los anales taurinos. 
El sobresaliente Petreño, bien toreando y su-
perior en banderillas. 
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Noviembre. 
El día 2 tuvo lugar en la Plaza de Tetuán 
una corrida de novillos, en la cual las reses de 
Bautista Gómez fueron medianas. Loz»ya, re-
gular y bien; Irala, mediano y superiorísimo, 
ganó una oreja; Montesinos, mal. 
—En la Plaza antigua de Barcelona los toros 
de Hidalgo cumplieron. Manolete I I , regular, 
salió cogido y con una fuerte contusión en la 
cabeza; Saleri I I , superior, se le concedieron 
dos orejas; Posadero cumplió. 
—El día 16 en la Plaza de Valencia se cele-
bró la corrida á beneficio de la viuda de Gor-
det, en la que se jugaron bichos de Concha y 
Sierra, que fueron aceptables. Copao, Rubio, 
Cortijano, Mestizo, Vaquerito y Pérez Ferran-
do actuaron con éxito; todos fueron ovaciona-
dos por su obra de caridad. 
—En Méjico turnaron con éxito durante el 
corriente mes Vicente Pastor, Rodolfo Gaona, 
Luis Freg y Juan Belmonte. 
—En Caracas los diestros Morenito de Alge-
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ciras, Corcito y Manuel Navarro han logrado 
también hacerse aplaudir. 
—En la madrugada del día 23 falleció en 
Málaga el torero Rafael Gómez Brailey, el cual 
debutó en la Plaza de Madrid el día -12 de 
Marzo de 1911, lidiando reses de Gamero Cí-
vico en unión de Peribáñez y Celita; su debut 
fué un verdadero éxito, sobre todo toreando 
de capa y muleta; su muerte fué sentidísima, 
pues en su tierra natal gozaba de verdaderas 
simpatías el joven Gómez Brailey. 
—En Ondara el día 22 se celebró una novi-
llada, en la cual Cortijano cumplió; Mestizo 
estuvo bien en su primero; en el quinto, colo-
sal; se le concedió una oreja, sufrió una cogi-
da, resultando con una herida de nueve centí-
metros de extensión en el muslo izquierdo; 
Alfarero quedó superiormente. 
Día 23 de Noviembre. 
El día 23 falleció en Madrid, después de lar 
ga enfermedad, D. Tomás Luengo, antiguo 
contratista de caballos de la Plaza de Madrid y 
de casi todas las de España. 
Ret irada de Valdemoro. 
El día 23, en el pueblo de Valdemoro, cortó 
la coleta al antiguo banderillejo Avelino Blan-
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co su primo el novillero Antonio Blanco. Ha 
toreado como banderillero en i . 125 corridas de 
toros y novillos. 
Día 26 de Noviembre. 
El día 26, en San Fernando de Jarama, con-
trajo matrimonio el matador de toros Cástor 
Jaureguibeitia ¡barra (Cocherito) con la bella 
señorita Casilda Majón y Avilés, hija del alcal-
de de dicho pueblo. La boda fué un verdadero 
acontecimiento; asistieron más de 300 invita-
dos, y fueron padrinos el opulento ganadero 
D. Félix Urcola y su bella señora. 
Número de corridas toreadas en la tem-
porada de 1913 por cada uno de los ma-
tadores de alternativa. 
Joselito, 81 corridas; Gallo, 66; Machaquilo, 
63; Bombita, 48; Francisco Madrid, 44; Gao-
na, 48; Pastor, 40; Cocherito, 37; Martín Váz-
quez I , 34; Bombita I I I , 30; Torquito, 26 
Manolete, 24; Bienvenida, 22; Fuente , 18 
Mazzantinito, 17; Chiquito de Begoña, 16 
Posada, 16; Regaterín, i 5 ; Gorchaíto, i5 
García Malla, 15; Limeño, 13; Gelita, 13; Pun-
teret, 12; Ostioncito, 12; Freg, n ; Pacomio, 
10; Flores, 8; Minuto, 5; Guerrerito, 5; Sale-
r i , 5; Pazos, 5; Lagartijillo I I , 5; Martín Váz-
quez I I , 4; Camisero, 4; Faíco, 3; Relampa-
guito, 3; Segurita, 3; Platerito, 3; Bonarillo, 2; 
Moreno de Alcalá, 2; Lagartijillo I , 1; Goneji-
to, 1; Olmedo Valentín, 1; Morenito de Alge-
ciras, 1; Rerre, 1; Capíta, 1; Galerito, 1, y 
Belmonte, 1. 
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Obras del mismo autor: 
Cosas taurómacas (agotada).... 1,00 pta. 
Ovaciones (ídem) 2,00 » 
Pitones y caireles (ídem) 2,00 » 
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